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Créalo 
¡SE DICE QUE LOS BANQUEROS INTERNACIONALES 
H A N OFRECIDO A ALEMANIA DIEZ MILLONES SI NO 
PUBLICA LA PROCLAMA DE RESPONSABILIDADES 
iPOR E L MINISTRO DE LA~GÍJERRA DE FRANCIA SE HA 
PUBLICADO UNA NOTA DESMINTIENDO LAS NOTICIAS SOBRE 
SUPUESTOS COMBATES EN SU ZONA EN MARRUECOS 
> v C^LBZ LAS DIFERENCIAS" EXISTENTES ENTRE MARX 
la tarde, y ei _ j . j __. , , , / , Y' ETRESSEMANN, OCASIONARAN LA SALIDA DE ¡LSTE 
I M P R E S I O N E S 
o Recio; ese "diá-jque excusarse en el mal del próji-
ouilo de sinceras conf e-1 mo es dar por de contado el pro-
W0 Me d pol ílico de barba i pió mal. En cambio nos gana el 
«iones 
ya gris, o 
^ • ^ i « n i ñ o todavía' tiene un'en punto a política económica go 
que posee como bernare con ios elementos econo-
iable eso que al ami-imicos y llevaré a la Secretaría de 
^ \ le antoja ridiculo y al pe-¡Hacienda a quien lo abone como 
° 0 J - » mip ni ê  lampiño ni fe- hacendista más que los libros la 
nodisia i;uc r i i ' ^ • i • • i 
culto le parece todo lo practica. L a importancia de esas 
las confesiones since 
culto periodista, de rostro (usted mi palabra de honor de que 
Empin  í " u 1-
^orme valor, porque posee co o 
cundo ni 
contrario 
^ Es also nuevo en nuestro medio 
ambiente, saturado de mentiras, y 
dc mentiras desagradables y poco 
¿liles. Creemos que fué France el 
úuc diio: la confesión no es una 
pena, sino un place* Pero se le ol-
vidó añadir: en el hombre de es-
píritu superior, en aquel en cuyo 
corazón íe alberga la culpa como 
un huésped molesto al que no hay 
reparos en'expulsar para que otro 
más noble ocupe su sitio. Para los 
mines de alma, la confesión sí es 
una tortura, porque tienen el hués-
ped tan adherido a su naturaleza 
no osan expulsarlo por miedo 
que 
a quedarse sin corazón. 
El cinismo es la cualidad que 
hoy imper? en Cuba sobre tedas 
las otras. Y en lo tocante a la po-
.'lici, pu dp decirse que domina 
m competencia. Por eso, cuan-
do sobre el pobre tinglado de 
stra política misérrima apare-
un caballero, se oyen como de-
cía Tonio en los Payasos, gritos \ ran 
de rabia y risas cínicas. . . 
Al que redacta estas líneas no 
c convencen los argumentos de 
os que piden el poder a título de 
]U€ el adversario no fué todo lo 
>ucno que pudo haber sido, por-
palabras radica en una sola pala-
bra. La palabra de honor; esa pa-
labra que salida de un político al 
uso hace reir y empeñada por Me-
nocal es como el pagaré de un 
gentleman, que no ha de negar la 
firma en ningún instante y suceda 
lo que suceda. 
El DIARIO DE LA MARINA 
exige garantías de los dos presi-
dentes en potencia, para aquellos 
elementos a los que viene repre-
sentando desde hace cerca de un 
siglo. 
Mortificar, herir o alejar en 
nombre de las clases económicas a 
uno de los dos. como hace el señor 
Recio, es exponer a esas clases, si 
no a las iras, sí al despego o a la 
indiferencia del posible triunfa-
dor. 
Hay que acercar, hay que unir, 
hay que identificar. Esos elemen-
tos, tanto en su condición esencial 
de económicos como en la cir-
cunstancial de extranjeros, esta-
debidamente respaldados y 
garantizados en un nuevo perío-
do menocalista, tanto o más que 
en una situación de machadismo. 
Eso es lo 'que ha conseguido, 
por ahora, el periodista ''de ros-
tro casi lampiño todavía. 
( S B R V I C i e KADUyrELKííKAFICOnKL "DIARIO DK L A MAUi: A ) 
S E GESTIOrVA l>E ALEMANIA QUE Canciller Marx y el Ministro de E s -
NO P D B L I Q I ' K LA PROC LAMA D E ! tado Stresseman seguían persistlen-
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S ¡do y que es inminente la salida de 
¡este último del Gabinete. 
B E R L I N , Septiembre 16. . 
Se dice en tsta capital que los LOS F R A N C E S E S DIERON L I B E R -
oanqueros inte» uacionales han o t r e - ' X J L D A CIENTO C I A RENTA Y CIN-
cido al gobj.-iiio alemán ia suma del C Q A L E M A N E S 
$10.000,00') si no publica la p r o - Í B E ^ L i ^ sep. 16. • 
clama rechazando las respnnsablli-j Ciento* cuarenta y cinco alemanes 
dades por la guerra mundial conté-¡ prisioneros han sido pUestos en u_ 
nidas en un í de la6 cláusulas del ¡ bertad en lag pr;8Íonee franCeSas en 
tratado de VewallgL |los i r r i t ó n o s ocupados en el área 
dpi Rn hr 
COMENZARON L A S NEOOCIACIO-I 
NKS C O M E R C I A L E S GERMANO MIXISTRO ,>„ COMERCIO C O M E R C I A L E S GERMANO 
B E L G A S 
B E R L I N , sep. 16. 
I F R A N C E S E L O G I A L A E X P O S I -
CION COLONIAL 
Las negociaciones germano-belgas PARIS sep 16 
para arreglos romerciale6 se inkia-i E1 m5nistro de Comerci0i M. R a l . 
ron ayer en esta capital. E l Jjfe de ^ visitó la Exposición Co. 
los Delegados alemanes Von Stocks-; ̂  dfe Strasbourg) haciendo gran. 
-hammer recibió a los belgas y una ̂  ios de ^ instalaciones J de. 
vez cambiados los documentos d-e „,„^, , „ „„^„„„i J „ .<t V>„. . 
, , . ^ . . , claró al Corresponsal de Le Petit sus poderes plenipotennanoe, les i-r, . . ,. . • j i ixi 1 17 tt • c Parisién" que su viaje era de estu-propuse el itinerario para las con- , J J • i t ^ Vi ^ dio para conocer las condiciones eco-arencas , que ellos aceptaron. y ia posibilidad de elevar 
S E ÉNAUGURO E L QUINTO w N V ^s relacioDes comerciales con Ale-
G R E S O D E ANTIGUOS COMBA- • 
C H I R I G O T A S 
Bueno. Ya sabrán* ustedes 
que Doña Victoria Eugenia, 
la Reina de España, estuvo 
bailando el jazz, según cuentan 
en los Estados Unidos, 
cuatro horas seguidas, de ellas 
descansando solamente 
para mudarse las medias 
.y los chapines y luego 
a bailar de nuevo. Piensan, 
es decir, deben pensarlo, 
los que esas cosas inventan, 
que el mundo es bobo y ee traga 
por muy risibles que sean, 
tales noticias de niños 
tratándose de la prensa 
yankee. 
Pues. . . una actriz muda, 
una actriz insigne de esas 
del cine, fué intorviuvada 
y en esa IntcrTlú confiesa 
al interviuvador, que 
en Madrid, en una fiesta, 
bailó con el Rey Alfonso 
no se si cinco o seis piezas: 
fox-trotes, tuesteses, tangos. . . 
y la jota aragonesa. 
¡Tendría que ver la jankee 
sonando las castañuelas 
y el Key, los brazos en alto, 
dando vueltas y más vueltas! 
Aquí, en la Habana, una tiple, 
emperatriz de oporeta, 
en una charla famosa 
que tuvo desde la escena 
con el público, nos dijo 
humorística y risueña, 
que en Madrid el Rey Alfonso 
la llamó al palco, fué ella 
viéndole al entrar en mangas 
de camisa y en su diestra 
un vaso de vino tinto 
dispuesto a beber. Al verla 
exclamó muy campechano: 
—Entra , Margarita, entra. 
G L O S A S D E L M A R T E S 
L A INTERVENCION EDUCATIVA 
Y ahora que ya dejo contestados,! quito—el cual está muy entusiasmado 
mi querido doctor, los particulares... | con los catálogos ( ¡ los falsos cata1 
particulares" de su carta, paso ajlogos!) que usted ha mandado a pe-
dir al Norte—, embarca usted a los darle el parecer que usted me pide 
acerca de la idea de mandar a estu-
diar al Norte a sus dos hijos, ma-
triculándolos en los cursos que ahoia 
van a dar comienzo en los escuelas 
de aquel país. 
Como éste ya es un particular "pú-
blico* ; como se trata de un asunto 
de generalizado interés y de impor-
tancia mucho mayor de la poquísima 
que los cubanos solemos darle; como 
no es usted el único que me ha he 
dos . . . Yo sospecho que el resultado, 
a la vuelta de cinco o seis años, se-
ría: en Juan, un ciudadano alerta 
de Cuba; en Pedro, un "terrilora-
lií-ta nostálgico, con comezones in-
terventoras, castellano detestable y 
cigarros de Virginia en el bolsillo 
Pero no se trata de satirizar año-
ra al "Yeyo, Júnior" americanizan e, 
que rué tema de mis rencores antañ >. 
Lo que interesa es indagar en e¿os 
cho la atención de solicitar mi opi-. itsultados, mostrando cómo ha 
nión respecto a él, atribuyéndome, . posible que, de la misma madera, sa* 
para juzgarlo, un aptitud que seria ¡ liesen astiÜas tan diversas. Juan, 
falso de mi parte negar, pues me vie" doctor, fu^e al Norte con ciertos pu-
ne de cumplida y personal experien-
cia, permítame que presuma su venia 
para publicar estas líneas y que, por 
jos de licenciadillo. Llevaba en la 
maleta su diploma de bachiller, y es-
to, sino representaba muchas opinio-
T I E N T E S ALIADOS I LA COIX>NIA MEJICANA . C E L E -
BRABA K L ANIVERSARIO DE LA 
INDEPENDENCIA 
1 B E R L I N , sep. 16. 
LONDRES, sep. 16. 
Ayer quedó abierto en esta el 
Quinto Congreso de la Federación 
Interaliada de Antiguos combatien-, 
tes, con la concurrencia de nutridas! Los miembroj de la Coloma Me-
representaciones. jicana en esta capital se disponen a 
_J i celebrar con un elaborado progra-
MONUMENTO E R I G I D O A LA M E-1ma la fiesta de 8U Pat"a- E1 Presi-
MORIA D E L VENCEDOR D E RAS-idente Calles atenderá como huéspe-
C A P E L L E '^es a muclias prominentes personas 
j incluyendo - al Ministro de Estado, 
AJACCIO. sep. 16. doctor Stresseman. 
Ayer fué inaugurado con toda so- E1< s E c A K T A R I O D E MARINA I N -
lemnidad el monumento erigido aquí 
en honor del General Grossetti, el 
Eso es: "Entra, guabina, 
de la sala a la cocina". 
O. 
ello, las escriba en tono un poco ar- ¡ nes adquiridas que digamos, por 1c 
ticulístico. 
Digo que al asunto se le ha dado 
menguada atención entre nosotros. 
Alarmante por lo menguadísima, en 
verdad. Antes de usted, pocos habrán 
sido los padres que se hayan pregun-
tado si debían o no debían, desde un 
menos representaba una ilusión de ap 
titud opinadora, una confianza en el 
propio juicio. Lo cual ya es mucho. 
No es lo mismo visitar los Estados 
Unidos en crítico que en ingenuo. 
Juan se sobrecogió no poco allá con 
os progresos'" audaces y potísimos, 
punto de vista puramente educativo, pero tomó una actitud hacia ellos 
"mandar sus hijos al Norte". Ha exis 
tido entre nosotros hasta ahora—des 
de hace acaso cincuenta años—una 
actitud un poco menospreciativa de 
"esto ya yo sabía". Y como la únic:i 
manera d»; evitar que las cosas entren 
glorioso vencedor de Rasoapelle. 
LA CUESTION DE LAS RESPON-
S A B I L I D A DES S E POSPUSO POR 
E L G A B I N E T E 
TERRÜMPIO SI i ; \ n RSION POR 
E L O E S T E 
SAN DIEGO, Cal., Septiembre 16. 
E l secretar! Í de Marina Mr. Cur-
i tis K . Wilbur fué repentinamente 
a P W M A D E E S P A Ñ Í 
E N 
V I E L V E PRIMO D E R I V E R A A 
MADRID? 
Algunos periódicos extranjeros 
publican cables de Tánger diciendo 
que abandonadas ya las posiciones 
de la Zona Occidental de M. Ter y 
del río Lau, y Tes tablee id as las co-
municajciomes con Tánger desde Te-
inconsulta presunción de la bondad de ' asolapadarnente en uno es ésa de to 
e-a medida didáctica, y una fé, casi i niar actitud hacia ellas, la vida de 
una superstición ciega, en las virtu-
des edificantes de los norteamericanos 
D E L A G L O R I A A L 
dente Coolidse E l secretario inte-
«TTITJT TÎ T ^- 1 rrumpió su viaje de inspección y su 
tíií.KbiN, sep: 10. ¡visita a Sdn Diego, abandonando el 
Un comunicado «ficiai publicado| resto de su excursión. 
ayer dice que lo mismo el Gabinete ¡ — 
en pleno que cualquiera de sus HA SIDO PUESTO A F L O T E E L 
miembros puede referirse; y hacer . V-70 HCNDIUO POR LOS A L E M A -
llamado a Washington por el Presi-! ^ ferrocarril, iba a regresar 
eil Presidente idel Directorio a Ma-
drid. 
(POR E V A C A N E E ) 
alusiones a la política exterior, inclu-
yendo lae responsabilidades de la 
Gran Guerra y las cuestiones inter-
aliadas en el curso de las sesiones. 
L a candente cuestión de las res-
ponsabilidades se ha decidido pospo-
nerla oficialmente hasta la próxima Creo y no croo ma , que no hay en E l Padre Pujaría trotinando calles, 
1. u 1 • • i ^ • ' Jo ,-,„~,.fo un nnorta oín riar sesión que es probable sea presidida 
la Haban quien no sienta interés por yendo de puerta en puerta sin aar H ' * „ J -
1. ,„ , , . ' . . . , „ ' i r o e n a n la mpnfp ni ^puraimn al Por el Presidente Ebert, mediante un 
1» restauración del lustonco templo tregua a la mente ni descanso n 1 .fi 
i t San Francisco, antiguo Santo cuerpo y los demás coadyuvando, ne-iueiegaao 
Domingo, hoy propiedad de la fran- garon a donde hoy se ene 
ciícana Venerable Orden Tercera. \ Ayer asistimos a una audic 
íue ocupa, cuida 
«Wa Orden Seráfica de Asís. ;lo de la honorable . 
U que será magnífica, Iglesia, es Orden Terecera Señora de Bravo. ¡ C"118^08 de Administración en Ber- | la 8Ítuación m 
NTS 
SCAPAFLOW, Inglaterra, Septiem-
bre 16. 
E l primer buque de guerra alemán 
que fué echado a pique en esta ba-
hía por sus oficiales en Junio de 
1919 ha sido jmesto a flote y será 
destruido. E l l;uque en cuestión es 
el destróyer V 70 . 
I # 
•npVran E l Canciller Marx ha interrumpido R E B E L D E S QUE ASALTARON 
ición d e U Proyectado viaje debido a tenerj^A POSICION DE C A L L A F U E R O N 
, pri- órgano; un órgano admirable, rega->ue concurrir a esa sesión para de-| s ^ p u J m b r e ^ 
Ministra de la i loe .nuevos miembros parajes | 1̂ Comunicad™ Oficial dice que 
Como no creemos que su pre-
sencia sea tíeceHaria en la Corte y 
sí en Marruecos, optamioa por creer 
lo que se nos ha dicho destie Ma-
drid, tamibién por cable, sobre la de-
cisión de que permanezca Primo d« 
Rivera en Marruecos hasta que se 
haya terminado el plan que lo lile-
TÓ álilí. a saber: pacificar la zona 
oicci'dental, totalmente sublevada 
por Abd-el-Krlm, y realizar innne-
diatamenlte grandes operaciones mi-
litares p^ra resolver definitivamen-
te la pacificación total. 
Si en efecto cuenta el Generail 
Priimo de Rivera ahora con. 100,000 
hombres, en época la más a propó 
respecto a la formación juvenil. "Allí 
aprenden a hacerse hombres", pensa-
mos; "allí aprenderán el inglés, tan 
necesario hoy día". Y sobre esos dot 
argumentos suavísimos ha descansado 
muellemente nuestra pereza crítica, 
sin que jamás nos cuidáramos ¿ e dis 
cernir hasta qué punto es verdad qu-i 
se hacen hombres—hombres en el pie 
no sentido de la palabra—ni hasta 
qué punto ha de privar la ventaja de 
aprender el inglés en los Estados Um 
dos. Lo único que ha preocupado a 
los padres es la posibilidad con vistas 
a la agenda casera; porque la con-
veniencia, ésa ya se la tenían admi-
tida a priori, como si se tratara de. 
mercar un automóvil. 
La primera consecuencia grave de 
esta afición ingenua, limitada tan só-
1c por los recursos económicos, es eí 
hecho notorio de que la condición pa-
ternal de rico ha propiciado la edu 
cación en el Norte. Creo que se pu-
diera estimar en un setenta por cien 
lo la mayoría de prole acomodado 
cubana que, en los últimos quince c 
veinte años, ha posado por las aulas 
y campos yanquis. En general, la cla-
se media y desde luego la inferior 
Juan, durante sus cinco años ameri 
ceños, fu<' una vida de observación, 
mas no de imbibición. Admiró; pero 
no se dejó embaucar. Lejos de inva 
dir totalmente las comarcas inlcriorci» 
de su espíritu, lo nuevo, lo grande, 
lo ostentoso se detuvo en las fronteras 
donde la admiración linda con el or 
güilo, y en lo hondo de su ánima ex-
patriada, siempre tuvo Juan un predio 
abonado para la nostalgia, un vive-
ro de amores para las cosas feas,, me?-
tiuinas o atrasadas de su islila. ¡Ah, 
mi querido doctor, si supiera usted qué 
latitudes elíseas l oa el Malecón 
en el recuerdo cuau^j Juan paseaba 
por Riversidc Drive! Esta actitud crí-
tica hacia lo yanqui, indulgente hacia 
lo vernáculo, fué haciéndose más y 
j más conciente en él a medida que 
trascendía la adolescencia. Juan pasó 
por colegios y universidades honrosa 
mente. Estudió, indignado, la guerra 
con Méjico, la Doctrina de Monroe, 
lo del Maine, lo de Roosevelt, lo de 
PJatt. Y cuando terminó, Juan volvió 
a Cuba sabiendo a que atenerse. Es-
taba hecho un hombre y hablaba el 
inglés muy bien, aunque con leve 
acento latino.. . 
•Igo consustancial a la Habana. Si magnánima y virtuosa .dama que lín. 
la Zona Occidental 
en Marruecos está estacionaria y los 
'OÍ Carmelitas venden sus terrenos con tan expléndido donativo ha Pues-j n T i ^ i u ^ v n A C rebeldes .jue asaltaron la posición de 
"¡e "San Felipy y la Compañía delto la principal columna a la Casa ^ * ' ¡ X „ , , : ^ fueron rechazados victoriosa-
CK11EKIO K.M Hh< . > I A K A 1 S I K E S ! niente p0r ias tropas españolas ssús A extenso edificio de "Be- de Dios que ya se admira en el ba-
como se ha dicho, quedaría San rrio más populoso de la Habana his-j 
rancisco Sede católica de un barrio | tórica. 
«Polar, comercial, tranquilo y si-i 
SEMAN 
PARIS, sep. 16. 
Los padres franciscanos que solo I Log periódicos de ayer estimaban 
to lo L a H fesVyoS' InUy a P T ' s o n Pobrecillos, modestos y sufridos j las diferencias entre el Primer 
l^m . deseable, para acudir!para sus personas, hicieron del her-|y 
« n p i o sin molestias y con tran-
E l Comandsnte Jefe ha llegado 
a Larache en visita de inspección a 
la Lona. 
sito del año, pues no hay recias! (concept03 económicos los dos entre 
lluvias, ni tempestades del mar que ¡ ^ j L \ . L » . 
dificulten el aprovlsionaimiento, hay "O|sotro,s'1 como ustcd sabe), se han 
que penmanecer allí hasta que sea substraído a esta suerte de mterven-
tam señalado efl ainlquilaanlento dejeión educativa; y esas, por aquello de 
las cábllas que dirige Abd-el-Krhn, 
que éste tenga que entregarse a la 
generosidad de España. 
En cambio, Pedro! Pedro, a 
(fontinfta en la páp. CINCO) 
que a la fuerza ahorcan". Apunte 
usted, pues, la conclusión de que 
nuestras clases privilegiadas, que son 1 m£tlc°s:. e¡ Pa,s 
en una considerable medida nuestras .5JPerf,c,e he,ada deI «tanque colc-
t|uien usted mandó al Norte de trece 
í'ños, se sumergió inocentemente en 
aquello: aquello entró impetuosamen-
te en él. Como el estudiante de filo-
sofía que lee el primer sistema, el 
muchacho se convenció de seguida. 
Los Estados Unidos le parecieron ax ic 
rcvelado. Sobre la 
clases dirigentes, están siendo, má« y gial, pronto olvidó sus patinadas peí 
as . ! muso rpcinto un salón de concier-' 
* ~ t u t ^ ! r P ^ ^ ^ ^ ^ ^ N O H A L L E G A D O A L G O B I E R N O D E 
(•„.„, E l encargado de estrenar el órga-i , _ _ _ _ _ _ ^ 
« r z r 7 : . T ^ ^ T J ^ ^ ; % d r t : : : ! D E M O C R A C I A M O D E L O , C O M O H A B I A M O S 
'aad que hoy nos ofrece: ¡ta de la Santa Iglesia Catedral, que 
H rif0 na(lie ' i quiso probar al auditorio, como se 
Ihft i~lC 0̂ ma': en un cerebro bu- pueden hacer oir con deleite en el 
t-jg, ..os besaos, en una voluntad órgano, piezas musicales escritas pa-
ciemaba la realiz " ión; en el afáu ra piano y cuerda. 
^ los de terciaros de ambos se-! Y quo grandioso se nos mostró 
(je ' e ^ramlabau lasposibilidades; ayer, como artista y como ejecutan-
p5jan ar al '^cansable Padre .luanite el soberbio organista de la Cate-
^ homh y ,iePeo en formaidral. 
tod0 lo re J (le fraile navarro, que i Se le aplaudió muchísimo y se le 
«Jencla Je?uelve sin desgarlar pa- alabó más . 
«ncha'má^rnTm 'lenuu'stra l,oseer, Aunque no estaba en el programa 
^ cada'hdn, neces,ta eni-j Ayesteprzu nos deleitó cantando co-
^í'1 «Ha que o ' . mo el sabe hacerlo, y en desquite de 
^ W nrecKn rC1SCO 36 mau-|nopode- aplaudirle en los templos i bierno 
h ^ el ad¿irafí'0nt ^ en JUst,-| sagrados, ayer se venían abajo la C ú - " 
|«necfe a j , "r 7 , teinplo no per- pula v el Abside sic consagrar, con 
* U ^ al P ¡ H V ,OS; de la Cruz a el estruendo de nuestras palmadas, 
toaece. ^ Juan Pujana per-j E1 penFanrento d 
P E N S A D O T O D O S 
(Por T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
UN G O L P E DE ESTADO M I L I T A R I S T A , MIENTRAS E S T A PARA DIC-
Madrl'd, 21 agost. 
Zona occidental, 
j Ayer tar<de, fuerza montada me-
Jala, que verificaba movimientos 
! combinados para ooncentrrase en; 
^ 1 Inmediaciones Gozal. encontró partí-1 "encial a determinar—: esa hechura, 
da rebelde en barrancadas cerca- esa formación americana, ¿es rece-
ñías dicha posición, sosteniendo con | mcntjab]et 0 deplorable? ¿Conviene, 
ella fuego y causártdole seis bajas 
y diez prisioneros. 
Operación de hoy el Lau se 
desenvolvió normalmente, aunque 
con lentitud, por exigirlo así natu-
raleza del terreno 1 n.ento, con un fórmula 
Se retasó 31 Hoj y se avarfcó ha- 1,. ; . , , 
cia LKwna Verde. Troyas vivaquean 
más allá del Hoj . L a posición dica es recomendable en la meJda 
de Chentafa ha debido ser evacúa-j cn qUe llo es determinante. Conviene, 
da, pues no da señales de estar ocu-1 como influenCia y no como hechu''scs lat'no-amcrjcanos eran demasiado 
T A R S E POR E L P R E S I D E N T E DE LOS ESTADOS UNIDOS E L LAUDO I *ADCAOHIMTIA Taeuesut ^ poblado !ra; como suplemento, y no como subs- "convulsivos" palabreja que había 
A R B I T R A L , E N T R E P E R U \ C H I L E , S O B R E TACNA Y ARICA, E S DE-1 r g ^ a n S S S ? S * » ^uicUió ;tratum esencial. En cierto sentido, se aprend.do en la clase de Historia. . . 
P L O R A B L E Y QUIZAS P E R J U D I C I A L PARA ESA R E P U B L I C A HISPA- ' puestos de Talambot, anvpllando su ¡asemeja al estudio de las huma uda-
NO AMERICANA 1 «apacida^l y suministrando agua,|des> que lanto viene apas¡onanclo ]a 
p<ás cada día, de hechura yanqui. Ic' Prado que le habían costado un 
Ahora bien—y este es el extremo ídlentc- A¡ Prmopio, andaba un po-
co azorado entre los altos edificios y 
las voces ininteligibles; pero así que 
fué aprendiendo la jerga habitual (el 
nandemos I03 hi- f,anS ^ Milton perdone) soltóse su 
jos al Norte "a hacerse hombres y | humor criollo, hizose popular, apreu-
aprender el inglés? f10 » funiar en W » , C0r7o autonza-
Permítame que le conteste, de mo °a " reglamento del colegio, escrr 
fórmula un poco sibi-|bla a casa menos frecuentemente y 
lina. A mi entender, la educación nór- con giros violentos, t enó músculos. 
tradújose e: nombre al inglés y comen-
zó a pensar vagamente que los pai-
muchat» tercia-
. tan nnarMa nara rpndir: .vos no lo j u ^ a r í a n imparcialmeate, j mocracia triunfante? poblado lsu<maten: tuvo un muerto p,ofundísimo: Yo no le pido a un 
¡.u Miniara tan querida, para « ^ " ^ s}n duda la e j e ^ c ó n Veamos el Programa de Alessan-1 y cuatro heridos. Columna de Moke-| L . - L . . CUU0 _ P RN, 
le tributo de admiración, de grati-• ^ _ 17 de aeosto de ldri y el de sufi adversarios, sin rtf. n n ha t e n i d o n e v e d a d . Colnm-1hoTnbre cul 0 sePa .,a 1 0 m ^ ta í 
ígles1» H« o ^ rias volaba a Curopa, buscando i 
0 ca<la Francisco ha 
!p ^ a ^ a interesando al pú-
« nablana de ella primero co-
l a l n a b l a r de una fabrica-^'Quiera* i 
»emari *' .aesPues se añadía ]0 reune todo; religión, .arte y mag-
n«» J Parece 
I O P bar 
Cuando su padre—usted, doctor—ha-
bló de traerlo a Cuba, Pedro pensó 
municiones y víveres; se relevó su ' , . , r en — rtrl v declaró oue orefería nuc-
Puede alguien comparar el Go-fgenHina en aras del arbitraje para ¡ guarnición. .dialéctica de nuestros tiempos. Come ^ Ri" y aeciaro que pretería que 
sanguinario de José Manuel ' dirimir sus cuestiones territoriales; Tuvo bastante fuego durante to- a no recuerdo qué parlamentanst. jarseDa ' " D ^ a r en ios estados Un. 
Balmaceda, Presidente de Chile, de Jímites, ¿no pudieron celebrar do el día con pocas bajas, reple-1 francés le encarecieran la inutilidad de ! °os- "ero "R0, a' "n. Vino, con unos 
que refugiándose en la Legación acuerdos y transacciones los Partí-i gáridose hacia Xauen. a lae diez y|aDrenfkr las lencuas clásicas nara ni-
Argentina el 17 de septiembre de 1 dos Políticos para evitar ese cuarteaseis horas. Jarka Raisun! combatió aP,ren,r 135 ,en8uas j c.as ^ 01 
1891, se suicidó al día siguiente por , lazo del Gral. Ailtamirano, que tanto! taimlxién y "razzió" adgunos pobla-i v,dar,as aPenas abandonadas las au-
creer, como dejó escrito, que los su-: afecta la dignidad nacional y su de-1 dos de la Yemaa de Beni-Betara y ¡las, respondió con este comentario 
por él ordenada en   g st  . i  l  s s i s, i  a l - I dasen o  t i  . lu -: 
"'l891, de los cadetes de San Loren-;vidar que no se trata de lina Mo-1 na general Riquelme. sobre collado !ta con ̂  lo haya 0,vldado- Asi tam-
por el espléndido regalo que 7o ^ el democrático y ecuánime inarquía, como en los goapes de E s - ! de Babtiz. ocupó casi sin resisten-¡bien, pienso que la ventaja de la 
tud y del afecto que merece a la or 
den 
que esa nificencia, lo más hermoso más 
proceder de Alessandri. para que. tado de Mussolini y de Primo de \ cta posicioneB adonde llegó ayer, | educación norteamericana viene 
tuviese éste que refugiarle en l a , Rivera, siao de ,);),,. -3 una República de I estableciendo en crestones más avan- -«. .^n, Jn-i, »al „ J a J , fai 
de ser obr 03 Cu' glorioso que dignifica nuestra ^ « 1 8 ! ^ ^ , ^ de los Estados Unidos, un siglo de existencia, que pasaba ¡ zados los Regulares de Ceuta. | aquena aosis iai, y aaaa en tai op.r 
'^a fUí . L . f ^ t ^ 6 ' •. terrena. | tetmiendo perder la vida a manos de ¡como modelo de constitucionalidad, i Presentóse enemigo en número I ll''nldad' no se de)a sentr, que ene igo e  
ahora ha per-1 muy considerable. procedejote de i no constituyó sino una influencia in-
sentada en el concierto por su dis-j y sin embargo, el resultado es íd ido . I Beni-Hassan y Beni-Sad. y como directa, una disciplina suplementaria 
aas con algunas ta- tinguidísima hermana la señora del j^-ual y el pueblo chileno ha medí- | B l programa del Partido Liberal, i general Riquelme no tenía orden de' 
creciendo; los tran-i 
K se detenían en las pue»-
L a señora de Bravo estaba repre-isug conciudadanos? j y ouya reputación 
l'dido. 
1,0 de Ha lnterÍOr mostraba al- Dr. Euriquez y sus preciosas hijas. 
,as blan •?lar 'a ateuc,'ón. Las j Fué un preámbulo armonioso, pro-
luizá^3 •COm0 la nieve con metedor de lo que serán las fiestas 
^imientrf8- 10(0 P^opic os al rdieiosas en el templo de Sán Fran-'que había sometido a doe arbitrajes ; guíente desde que llegó al F 
1̂ corHA ln!!I)ol,1,0 d9 la ci^co cuando spa consagrado. difíciles las cuestiones de límites i en 1920, por el término constit 
"^oh/dp i franciácano amoro- con la República Argentina y q u e z a l de cinco a.lor 
enet'AK_ 103 franciscos v tflri„ i» . . .. Ion /.«anto a l a soberanía de Tacna' 1.—Separación de la lelesia 
do con el mismo rasero al tirano j personificado en el Presidente Ale-
BaJimaceda y al libergil Alessandri. j seandrl, nieto de un agente italia-
Y esa misma República de Chile, ; no establecido en Chile, es el si-
Poder 
ucio-
ir sal, porque aun estando en posesión 
' ^ ^ ^ I J Ú t Y del Cielo a la Merra: . 
Por allí c r u z a b a n d a t i e r r a mu-v b e l l a y m u y a m a b , e e n 
el comento pro^ovie- llonde rae l™ *'Naturalf i de' ^ T o s ^ P r o ^ i n c i a B 
t c i J n(rPocas personas del Concejo del Franco que preside;^ domillio a la decisión del árbi-
in ai nte a ver la obra. imi filiaI amlso 7 conterráneo Enri-.tro> ha,biendo podido retenerlas para 
. 'nrdes, sin estridencias'Que San Julian- siempre haciendo g a l a de la fuerza 
j f 116 una grande estruc-l Un gruP0 de socios, de invitados y i d e gus arinas .reputadas por inven-
trabai^ adde borden que í de chico-s de ,a Prcn>,a' simPatlcos'I cibles en Sur América, penetra en 
en cuanto a la soberanía de Tacna j 1, Separación de la Iglesia y el 
Arica mereció un aplauso univer- j Estado. 
¡algo que se ha olvidado y que. sin era-extremar avance, diapuso el replle- , e M J M ' 
gue del tabor más avanzado, que bar8o. quedo. 
se hizo en buenas condiciones, con ¡ El problema es cómo lograr que It: 
sóilo un muerto y nueve heridos. E l Educación americano no sea delermi-
puesto que ocupaba el otro tabor; • _ ^ „ . • n « Í Í J J a nante. sino meramente inrluvente; v fué atacado rudamente con bombas , . , ,,,,,UJ'C",C t y 
de mano, causándonos bajas entre ^ara desentranar ya la tesis, h dr¿ 
las que figuran el comandante Vi-¡que a mí me parece una cuestión de 
L T I C 5 , ^ ! ¡ K - M L ^ ^ ^ , . ^ t H * 1 * ! 1 y Uniente Alberto muertos. | oportunidad, es dec'ir, una cuestión de entregaba cuanto a su capacidad legal; plan-¡ Repliegue continuó sobre Kas-ba, conl^jj^j 
teamiento de la ley del divorcio. I presión constante del enemigo, don-1 i i 
3. —Modificación del régimen par-. de han quedado tabores con su te- Usted tiene dos hijos, doctor, y .me 
lamentarla, para impedir loa cho-' nieote coronel. Resto fuerza general pregunta si creo que debe o no mar-
ques con el Poder Ejecutivo. ¡Riquelme. replegóse a Collado de darlos a estudiar al Norte íuan fila 
4. —Aiprobación de leyes para me-, Dar Raid. L x — - í ? T. ¿i * \ 
oial y depone ¡jorar la condición de las claces i Bajas fuerzas, además del co- , S qUe e Sepa) 
con secretas j obreras. maridante ViUlalba y teniente Alber-¡61 mayor: tiene veinte años y ara* 
- - — ^wun iuu.-aoi Í Í H » " . ^' — — x- r .- — , a.uivuaí.ao M " - — querido divul-I 5.—Estabilización del valor del ti, muertos, son: oficiales Ibor, Mo- ba de pasar el Instituto. Pedro (lla-
> ho0ntl a el indio'gracia guasona. hasta contra si pro-|gar el Presidente Alessandri cuan-! papel moneda. ¡reno de Vega y Garrlga, heridos, 
pia, alegraron la mesa poniendo en <io habló de su deportación a la , 6.—Impuesto sobre la renta. cuatro europeos y dtez y nueve in-
Argentina. aun diciendo qne su ex- 7.—Reducción del Ejército y la dígenas; además, un sanitario muer-
pulsión fué forzada, pero sin repe- Marina de guerra. to 
tir las amenazas del General Alta-1 Loe que han apoyado al General BscuadrHlas han bombardeado y 
mirano. * 
Y conduciéndose Chile con la Ar-J (Pasa a la pág. CINCO) 
siendo *?,0 en pro de los bu- alegres y decidores todos ellos capí- la mangión Presidenc 
Pobre- 1 la más humilde yltaneados por el veterano Martín Pi- al ungido del pueblo, 
lrabain „a que ,la contrib  doI zarro, el de los golpee oportunos y la a,m^nazas que no ha ( 
' : , a ^ V h a 0 i l t a - q u e e l i n d i 0 • 
catee ^ nsenado no sola-
Í ! * faKHo' SÍno a labrar tar ^_ -''''ricar v VÍPTI^OC 
viviendas, a 
. a. eolito había 
descubrir España este 
1Iladera 
v1  
NueVo Mundo 
grave aprieto a un tirador laurea 
do que de treinta disparos hizo un 
blanco. 
( (Pasa a la págiua QUINTA) (Pasa a la pág. T R E S ) 
grandes pantalones, unos grandes bi-
ceps, un gran slang sin acento. Al 
mes de llegar, la nostalgia le roía. 
Luego se ha ido readaptando; pero 
en lo externo y en lo interno todavía 
es distinto, chocante casi: trabaja ea 
una "company". no le interesa cn 
absoluto la política pura, y pasa ci 
invierno cn una suspirante hambre de 
Níu-Yor. 
Usted verá, doctor amigo, qué le 
conviene más a usted y a Cuba: si 
un Juan o un Pedro: si una influen-
cia, o una hechura: si una expatria-
ción parvular e indefensa, o una ma-
dura y consciente, a la edad cn que 
ya se sabe tomar actitudes... 
Jorge MAflACH. 
SERA POSTULADO SENADOR 
POR CAMAGÜEY E L GENERAL 
LOPE RECIO 
Camagüey, Sep. 16. 
DIARIO.—Habana. 
Ha sido confirmada la noticia de 
^a postulación para el cargo de Se-
rpcmosle redro), tiene trece años, y nador el general Lope Recio por el 
todavía no ha entrado en él. Pues jPartido Conservador, 
bien, he aquí mi consejo: mande us Anoche, y con tal motivo se lm-
led a Juan y deje usted a Pedro. 9r0^6. Una fiesta en s" honor. 
Imagínese que no lo hace usted así. 
s.-no que. por no decepcionar al chi-
y media p u i -Anoche cayeron ocho gadas de agua. 
PERON, Corresponsal. 
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L A P R U E B A 
L a invitación decía: 
"Mr. J . Barrlngton Metcalfe ten-
dría sumo placer en qne le acompa-
ñara a comer en el Duke's Room, 
del Hotel Barfí, el jueves, 25 de ju-
lio, a las ocho y media." 
Metcalfe había entresacado de su 
cuadernito de bolsillo la lista de 
los veinte nombres de sus mejores 
amigo© y esperaba con cuiiosldad 
la respuesta a su invitación. 
Ninguno de ellos rehusó la asis-
tencia, y, muy satiefecho, el anfi-
trión se dedicó a la tarea de orga-
nizar por sí m?smo la fiesta. 
E l día s^ñ:j,.ado, los amigos sen-
táronse en denedor de una esplén-
dida mesa, en !a cual fué servido un 
banquete exquisito. Cuando los co-
mensales encendieron los habanos, 
de todas partos surgieron ruidosos 
gritos en demanda de ua brindis. 
MetcalTe se puso en pie con ac-
titud resignada, y cuando se hizo 
el silencio dijo: 
—No es mi propósito pronunciar 
un discurso; pf.io, ante todo, permi-
tidme expresa: o»-, la intensidad de la 
satisfacción que me causa ver junto 
a mí a veinte de mis mejores ami-
gos. Me congr!.'*ulo de que todos los 
invitados nayan respondido bonda-
dosamente a n i requerimiento. Aca-
6o sea ésta a,vA reunión de despedi-
da, porque, para revelaros la verdad 
sin velos hipócritas, soy lo que pu-
dieras denomiLar "un hombre al 
agua". 
Al observar ciertas señales de pro-
testa, continuó: 
—No paur.ém que vaya a moles-
taros diciéndooe que no puedo pagar 
la comida. Podo se halla corriente, y 
cuando hayamos terminado, tal vez 
no me q u e d 3 ni siquiera un penique. 
Mi situación ey de tal naturaleza, 
que si consiguiese obtener dos mil 
libras esterlinas, no abrigaría temor 
alguno para eí futuro. Por lo tantp, 
me ha parecido lo más conveniente 
para conseguirlo el pedir a los an-
tiguos amigos, que desde hace mu-
cho tiempo me conocen y cuya amis-
tad he gozado, que me asistan en 
ostoa momeij^oi suecribiendo cien 
libras cada uno. No lo solicito en 
concepto de fládiva, sino de présta-
mo, que lee será reembolsado. 
Hizo una pauta, y como nadie ha-
blase, se volvió hacia el amigo que 
estaba más ctroa de él, a su izquier-
da. 
—Jackson—?e preguntó—: ¿Pue-
des prestarme cien libras? 
—Tendí ía en ello gran gusto— 
replicó el aludido—; pero como he 
sido burlado dos o tres veces, pro-
metí a mi muier que janiás presta-
rla dinero a nadie sin consultarlo 
previamente con ella. 
Metcalfe se encogió levemente de 
hombros, y dirigiéndose al amigo de 
la dereeda, lo interrogó: 
— ¿ Y tú? 
-—Desearía satisfacerte—contes-
t ó — ; pero p:irá ello necesitaría 
vender papel, y esta ocasión no es la 
más oportunn. 
— ¿ Y tú, B:i'?—dijo a un tercero. 
-^-Desde l-iego; puedes disponer 
de ese dinero en el acto—repuso. 
Por cete orden, Metcalfe fué so-
licitando a todos los concurrentes, y 
de ellos, diez y siete se excusaron de 
complacerlo y tres accedieron a su 
instancia. 
Luchando ct-lensiblemcnte con su 
emoción, mientras los amigos seguían 
en actitud expectante, Metcalfe ha-; 
bló de nuevo. 
-—Bill, Jack, Dick: os doy las gra-
cias más efusivas por vuestra gene-
rosa oferta; ínss, francamente, tres-
cientas libran no me producen nin-
guna utilidad. . Mi ruego se halla-
ba dictado por el curioso deseo de 
saber quiénes eran mis verdaderos 
amigos. En estos instantes no me 
aqueja ninguna necesidad. Hoy mis-
mo de recibido un legado de sesenta 
y cinco mil libras, y pensé que no 
podía celebrarlo mejor que en com-
pañía de mis mejores amigos. Y 
cuando me pregünt^ quiénes eran, 
no pude darme una contestación sa-
tisfactoria. Para conocerla preparé 
esta prueba, a la cual han respondi-
do tres de ib os. Confío en olvidar 
ías fútiles excusas alegadas por los 
que sin gran esfuerzo podían haber 
accedido a m* súplica, y recordaré 
siempre con gratitud a los tres que 
han acud'do a mi llamamiento. Soy 
rico en tienes materiales; pero soy 
más rico aún con esa amistad, que 
me compensa de pérdidas que pueda 
sufrir con la n usencia de otros de los 
que aquí -je encuentran, en el caso 
de que do nue^o nos reunamos como 
en la noche de hoy. 
H . SLMONISü 
SOCIEDAD C I V I C A MUROS-NE-
G K E I R A 
L a junta general extraordinaria, 
se celebrará eu su domicilio social, 
el día dieciséis del corriente próxi-
mo, a las nueve p. m. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior; infor-
me de correspondencia; tratar so-
bre la Comisión de Festejos; y, 
asuntos generales. 
SOCIEDAD " J O V E L L A N O S " 
Al estar próxima la fecha en que 
ha de celebrarse el Certámen inti-
tulado "Una Entrevista", la Sección 
de Ciencias y Letras envía la más 
expresiva felicitación a todos los que 
generosamente contribuyeron con la 
ofrenda de su inteligencia, para lle-
var a cabo tan fausto acontecimien-
to. 
E l número de trabajos recibidos es-
tá siendo hasta el presente, más nu-
trido de lo que se esperaba, augu-
rando por lo mismo, un franco y 
resonante éxito que habrá de enor-
gullecer a sus afanosos organizado-
res. 
Tan pronto como tenga efecto la 
realización de este Concurso, se pro-
cederá al nombramiento del Tribu-
nal que tiene ftor consigna dar el 
fallo 6 3 el Gran Certámen de " L A 
N O V E L A SOCIAL". 
E l entusiasmo que reina entre es-
ta juventud enamorada de las letras, 
cuyos esfuerzos espirituales son dig-
nos del más cálido encomio, nos hace 
presumir, con esto último, otro rui-
doso triunfo. 
E s tal el mérito de estas encuestes 
literarias, encaminadas al cultivo de 
los Intelectos y -a despejar las ti-
nieblas que intercepta la ruta de 
los Ideales, que merecen nuestra ala-
banza los juveniles que componen 
la citada Sección de Ciencias y Le-
tras, presididas con s'ngular acier-
to por el señor Germán Gómez. 
p 
</ 
j O Y E L O B I E h . , ! 
E n ninguna parte del mundo se fabrica una cerveza superior a la nueálra. 
N a d i e puede usar mejor malta y l ú p u l o , n i emplear procedimiento de elabo-
r a c i ó n m á s c ient í f i co y moderno. N a d i e tiene un personal m á s experto que el 
de nueálras fábricas . 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
CSTvDO 
I N S T R U C C I O N Y 
E c o s d e l V e d a d o 
luntario deber de asistir diariamen-
te al local social; cotizar mensual-^ 
mente para el sostenimiento de las ¡ 
obligaciones que la colectividad se 
ha Impuesto, cuando en su mayoría j 
han menester del descanso repara-
dor del esfuerzo diario, es algo dig-| 
no de admiración y de aplauso. 
No importa para ellos el sacrificio. 
Las almas vense pagadas al saberse 
satisfechas en sus gustos. Por que i 
en los componentes de la "Artísti-1 
ca", palpita con toda su fuerza, el , 
sentimiento del deber. Y este de-i 
ber lo cumplen todos, derramando 
filantrópicamente las exquisiteces 
del arto regional, que es el arte que 
no muere, que no puede, que no de-
be m o r i r . . . 
AGRCPACTOX A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
Los salones de esta popular colec-
tividad vense todas las noches con-
curridísimos por ios diversos ele-
mentog de que constan sus secciones 
artísticas. 
Los ensayos del Orfeón, asi como 
los del coro y la sección teatral, con-
tinúan sin interrupción. 
E s muy posible que no haya mu-
chas instituciones de su género que 
logren sostener la cohesión y la fra-
ternidad que en los muchachos de 
la Artística se advierte. 
Decíamos días atrás que solo obe-
deciendo a una formal conjura se 
puede lograr esta compenetración so-
cial de que hacen gala los componen-
tes de ese conglomerado de román-
ticos del Arte. Y , eg verdad. L a 
identlficac'ón entre ellos, es abso-
luta y ejemplar. No hay tentaciones 
ni ajenos ofrecimientos que los ha-
gan desviar de esa línea de conduc-
ta que en beneficio del arte reglo-
nal gallego se han trazado desde la 
constitución de la colectividad-
Todos aman a la "Artística" co-
mo cosa propia, como algo inherente 
a su propia v:da. ¿Y qué les brinda 
la sociedad a esos entusiastas rapa-
ces que no sea un cúmulo de sacrifi-
cios de todos géneros? Tener el vo-
L O S D E C A R R E x O 
5le so fueron de picao por la ban-
da. Sin duda como son asturianos 
la mar de cautivadores, volvieron los 
ojos a la brava adolescencia, pensa-
ron en la guerra, nombre que los 
niños dábamos a las heroicas y ga-
llardas pedreas, que presidían los 
estandartes y los pendones y las 
banderas de cada barrio peleante, 
y desarmarrando la jundia resta-
llante, con que se amarraban la cha-
queta, salieron para el campo de 
Don Ñuño. 
Y como para andar a pedraes no I 
hay más que tener bastante pertre-1 
chos, los cariñosos carreñenses se I 
metieron en la finca de Las Piedras, j 
y allí se dieron unas pedradas tre- ¡ 
mebundas; los peleantes rugían, las! 
fundías restallaban; silbaban las! 
piedras y de cuando en cuando,. de • 
cada pedrá un hombre a tierra. 
¡O sernos ó non sernos! 
Todo esto non fué verdá; fué un 
sueño que el Degorrio me trijo a la i 
cabeza. E l despertar fué otro. L a I 
realidad fué que sobre las piedras 
de la finca de las idem, celebraron 
los de Carroño una fiesta colocal, 
con K , que quiere decir mundial; 
típica, galana, romero; más gentil 
que una moza y más gallaspera que 
una madreña de las de ir a Oviedo 
los días de mercado. 
Un gran banquete. 
Un menú de los que quedan los 
platos limpios, y unos postres y una 
sidra de " E l Gaitero" de la que 
echaba centellas de oro. 
Y después del banquete un gran 
baile. Y después del baile una ro-
mería alegre y zumbona; y después 
el abrazo de despedida fraternal y 
dai como i da le - , camin de Carreño, 
cantando, bailando la graciosa dan-
za prima. 
Sea enhorabuena. 
F R A T E R N A L A L M U E R Z O 
E l pasado domingo tuvo lugar un 
fraternal almuerzo en el local del 
círculo popular de la calle 23 entre 
J e I . 
E l presidente del Ejecutivo de los! 
Populares, el Dr. Emilio V . Valen-j 
zuela fué el Iniciador de este almuer-; 
zo con el fin do estrechar los lazos ¡ 
de unión entre Populares y Libera-1 
les. 
Invitados al efecto por él distin-
guido miembro del partido liberal 
S r . Casimiro Fernández, asistimos 
al acto. 
E n torno de bien adornada mesa 
tomaron asiento el ejecutivo popular 
integrado por eu Presidente doctor 
Emilio V . Valenzuela, quien a su 
vez presidió la fiesta y sufragó todos 
los gastos, Antonio Martínez Secre-
tario , 'J . R . Cabrera, Antonio Lom-
billo, Felipe. Martínez, Oscar Abas-j 
cal, Sabás Péroz, Agustín Marqueti, 
Antonio Calderón, Vicente Lámar, | 
Felipe Tobar, Armando Nieto Abe-| 
lia, Augusto Simont, Célso Cuéllar, j 
Francisco Cuéllar José B . Contre-
ras, Juan Medina Romero y Gumer-
sindo Atelag. 
Por el ejecutivo liberal asistieron: 
Presidente.—Coronel Gustavo Pé-
rez Abren Diaz. 
Vice Presidentes.— Walfredo de 
Fuentes, Julio ijaurent Pagés, Ra-
fael de la Torre Castro, Carlos Go-
vea Boullosa, Luis Zulueta Zulueta 
y José Sánchez Mllalba Córdova. 
Secretario de Actas .— Antonio 
Valdés Tello. 
Vice Secretario r:3 Actas .— Al-
fredo Rodríguez Arcaño. 
Secretario de Correspondencia.— 
Silvestre Hernández García, 
Tesorero.— Raúl López López. 
Vice Tesorero.—Alfredo Boza j 
Zayas Bazán. 
Vocales.— Francisco Valdés 
León, Manuel Vázquez Santana, 
Lorenzo Blanco Doval, José Anto-
nio Quljano, Vicente Balseíro Her-
nández, Joaquín M. Betancourt 
González, Manuel Codina Garcia, 
Arturo Miró Br\rnet, Joaquín Velaz-
co Garcia, Faustino M. Diego y Teo-
doro Poey Rodr'guez. Doctores Pa-
món Zaydin y Márquez Sterling, Jo-
sé Ramón del Cueto Sánchez y Ca-
simiro Fernández Ramos. 
Una banda dirigida por él' Maes-
tro R . Marticorena ejecutó escogi-
das piezas. 
Se sirvió un escogido menú, trans-
curriendo el almuerzo entre la ma-
yor cordialidad. 
Hizo uso de la palabra el doctor 
Valenzuela, el Dr. Gustavo Pérez 
Abren, el Sr . Antonio Martínez y 
otros quienes hablaron de la cordia-
lidad que debe haber entre liberales 
y populares. 
Se acordó pasar mensajes de salu-
do al Honorable Presidente de la 
República y a los Generales Macha-
do y Mendieta. 
Se inició el desfile a las 3 y 30 
p. m. a los acordes de una alegre 
marcha cubana. 
nos ofrece el suyo en Milagros y 
San Antonio en la Víbora. 
Sépanlo sus amistades. 
S E S O R A D E OARDENAS 
Distinguida dama de esta barria-
da, que tomó parte principalísima 
en las fiestas de la bendición de la 
primera piedra de la Ermita de 
Nuestra Señora de la Caridad de 
Punta Brava y una de las que más 
cooperará para llevar a término esta 
hermosa obra. • 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M-3955.—CUBA Na 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
KOf. 
Todos los trabajos son garantí 
zades. Le presto una máquina mieu-
tras le arreglo la suya. 
D I N E R O 
SRA. M E R R V . G O N Z A L E Z D E 
P E S A 
Bella y distinguida dama, que ce-
lebró el día 12 su fiesta onomás-
tica. 
Con tal motivo, fueron numerosas 
las amistades que concurrieron a isu 
aristocrática morada de éste barrio 
para testimoniarle el afecto y apre-
cio que le profesan. 
L a elegante y delicada dama for-
ma parte de la directiva de la Ar-
chícofradía del Santísimo de la Ca-
E l hombre que estudia y lee es 
el hombre que manda. No basta ha-
ber adquirido una profesión gana-
da por el esfuerzo. Después en el 
ejercicio de esta, tenemos que con-
tinuar estudiando, investigando, es-
cudriñando y perfeccionando, si de-
seamos sobresalir en nuestra profe-
s ión. 
Leed lo que expone el General Ge-
rardo Machado en su Programa que 
llevará al Gobierno el Partido Libe-
ral. Referente a la instrucción pú-
blica dice: " E n el terreno educa-
clooal hemos retrogradado... He-
mos burocratizado esta rama de la 
admniistración públ ica." L a ins-
trucción pública bajo ningún con-
aepto debe estar bajo el control de 
hombres sedientos de lucro y con 
delirio de grandeza; esto es un cri-
men. L a instrucción pública debe 
estar en manos de apóstoles, de 
evangelios vivos, como el sublime 
Don José de la Luz Caballero. Dice 
además el general Gerardo Macha-
do: "Debemos crear el apostolado 
de la enseñanza". Ciertamente, re-
cordamos los aforismos del gran 
educador, de aquel sublime maes-
tro: "Instruir puede cualquiera, 
educar soflo quien sea un Evangelio 
vivo"; por nosotros mismos pode-
mos adquirir la Instrucción, pero so-
los no podemos formar nuestros co-
razones. A semejanza de Jesús,•ne-
cesitamos de seres abnegados des-
poseídos de intereses mezquinos, 
que se olviden de si mismos en pro 
del bienestar de la colectividad. 
Necesitamos y urge que se fun-
den escuedas, muchas escuelas, es-
pecialmente crear escuelas profesio-
nales y comerciales. Dedicándonos 
a la profesión por la cual sentimos 
-vocación, rendiremos una labor mu-
cho mas provechosa, a la vez que 
desempeñaremos nuestra tarea con 
placer. Un maestro sin vocación 
nunca podrá formar corazones, ni 
sabrá nunca interpretar o transmi-
tir con acierto una lección de apre-
ciación. E s necesario preparar hom 
bres que sean útiles a la Patria y 
para ello es necesario que los maes-
tros encargados de tan alta misión 
estén bien preparados a su vez y 
que se dediquen con amor y desinte-
rés a su profesión. 
E n nuestro país, según la Consti-
tución de la República, la enseñanza 
es libre y cualquier persona puede 
aprender o enseñar libremente cual-
quier ciencia, arte o profesiÓL y 
fundar y sostener establecimientos 
de educación y do enseñanza; tie-
ne derecho a ello, posea o no cono-
cimientos, aparte- tlWi " 
diten estos c o n o c h a i e J T ^ 5 -
Por esta razc^ 0 
sonas han fundado • £ 
mo un medio de vida 'l6,a8 ¿ 
como un comercio c u a h u ^ ^ 
es un gran perjuicio p a ^ ' 
Reconozco que miectra* J a ^ 
las se funden en n u e s S a ^ J ^ 
ra tanto mejor; pero * \ lT^ 
que es sumamente nerlní', T6* « 3 
niñez que al frente 4U<£2? 
tuciones educacionales se h í f io»*« c 
sonas ineptas que perjiwl? a f ^ i,r 
demente el futuro de esa ^ 4 secl»1- si 
neranza de la Patria R ütz '* .J I-N 
además el General Mach^0311^^ ' 
Programa de Gobierno- «3 
tudios del bachillerato' d í h * *»•• 
rarse que se vuelva a lo» - . ^ H 
clásicos que tan favorablen,!^ ul ' 
flu3en sobre la cultura y É Í ^ T * H 
nuestros hombres cultos I Í 0 ^ 
ti3?npos." Así es en efecto fJ*1^ 
teres cláfeicos nos hacen eeiitir ^ 
sar y todo lo bueno que se 1 ^ 
hoy día es inspirado en esexf̂ '11* 
res clásicos qua todo lo han d f l ^ 
Nosotros poco tenemos que H 0- ' 
(solo nos resta recordar e Incnl * i 
eota generación lo que ellos e^fk.4' 
ron. 
Otro punto muy importanta « ¿'k \ 
absoluta necesidad de que trata 
Programa de Gobierno del Gen * 
Gerardo Machado sobre la ed 
ción, es la de educar al pueblo "p* 
to es absoluta-mente necesario u 
gran trascendencia para el bieJÜ 
tar de la Patria. Debe habei 
las para todos y en todas partes ¿i 
como también bibliotecas ambul™ 
tes en todos los barrios de la eludii 
Es necesario leer mucho, pero lecta 
ra instructiva; urge exterminar «Ji 
lectura malsana que envenena el t! 
ma de nuestra juventud y le haoe E 
en pos de quimeras. Es necesario ki 
cer pensar a esta generación ea jj. 
go mas serio y sólido, no en friTo-
lidades. Debemos procurar foraii 
conciencias honradas y la única o», i 
ñera de hacer estas conciencias ei J 
sien-do religiosos. Para ser buenos 
religiosos tenemos que cumplir coi 
estos tres deberes Resistir, Refor-
mar y Adquirir. Resistir los rudoi 
embates de la vida, reformar nues-
tras costumbres e instruirnos en to-
do cuanto a Dios y a su culto se re-, 
fiere. E l alma es pequeña si no 
posee las grandevas de la eablduria; ,' 
eil alma se hace buena sintiendo, pt^ 
ro el sentimiento no borra su igno- ' 
rancia. 
Cándida Cruz. 
V I D A O B R E R A 
sobre J o y a s en todas c a n t i d a d e s a m ó -
dico I n t e r é s . R e a l i z a m o s a m i t a d de 
precio, u n s u r t i d o m u y v a r i a d o en jo -
y e r í a y r e l o j e r í a f i n a procedentes de \ 
e m p e ñ o . C o m p r a m o s oro, p la t ino y b r i - ' 
l i a n t e s . T e n e m o s u n v a r i a d o s u r t i d o | 
en m u e b l e s y objetos p r o p i o » p a r a ro- | 
ga loa . H e r m o s o s . m a n t o n e s de M a n i l a 
m u y b a r a t o s . No n a g a s u s c o m p r a r s i n 
a n t e s v i s i t a r n o s . 
•:. , . Wí JDEAIi -
A n i m a s y C r e s p o . T e l f . A . 9 7 8 3 
a l t . 9t-2 S e p . . 
tedral. 
E l cronista fué galantemente aten-! 
dido y agasajado por la bondadosa 
festejada y por su bella dmiga seño-' 
ra Ernestina Cabrera-
Le reiteramos nuestro agradecí- ¡ 
miento y le deseamos largos años 
de vida. 
Lorenzo B L A N C O . 
L A NOCHE D E L A S M E L E N A S 
B A I L E E N E L R O Y A L P A L M 
Definitivamente será el día 5 de 
octubre. 
Cada día quo transcurre adquiere 
mayores simpatías el atrayente bai-
le que bajo el nombre de la "NOCHE 
D E L A S MELENAS'* , han organiza-
do varios jóvenes. 
Festival que tendrá lugar, como 
dejamos dicho en la noche del do-
mingo 5 de octubre, en los salones 
del Hotel "Royal Palm" sito en 
Dragones casi esquina a Animas. 
CAMBIOS D E DOMICILIO 
L a distinguida dama Sra. Ofelia 
Abolla nos participa haber traslada-
do su domicilio en unión de su hi-
jo, Antonio Alvarez, a la calis 27 
y B . 
También nuestra querida com-
pañera Consuelo Morillo de Govantes 
Para dicha fiesta, en la que ha-
brá de celebrarse un concurso de 
melenas, entre las damitas que con-
curran al baile, está contratada la 
orquesta del profesor Manolo Barba, 
quien prepara para ese día un exce-
lente programa. 
Las invitaciones para esa fiesta 
pueden solicitarse en la Secretaría 
del Comité, Calzada del Monte, 22y, 
altos.. . . . - —Ct 
L O S CONDUCTOKKS DH CATIROS 
ACORDARON E L E V A R UNA E X P O -
SICION A L SR. A L C A L D E 
L a Sociedad de ' Conductores de 
Carros y, . Camiones acordó dirigir 
una Exposición al Sr . Alcalde, rei-
terándole la petición •qué dicha so-
ciedad le hizo el 21 de Mayo, a fin 
de que evitara los perjuicios que 
irrogaba a los conductorel de Ca-
rros y Camiones, el estacionamien-
to de fragatas y carros de mercan-
cías, en' la Avenida de Bélgica, en-
tre las calles de San Isidro y Desem-
parados. 
Alegan los conductores, dé carros 
que no se atendió su queja, ni ofi-
cialmente . se les comunicó que se-
ría tomadas en consideración, y an-
tes de verse obligados a suspender 
sus operaciones los vehículos que 
necesitan utilizar dicha vía, recu-
rrne de nuevo a la autoridad muni-
cipal, para que desaparezca la cau-
sa que pudierá dar motivo a tal dc-
terminaMóH. v " 
T a n ' ^ f d ü t o " reciban contestación 
dél Sr. Alcalde, convocarán a los 
asociados a Junta General, para dar-
les cuenta de lo que resuelva dicha 
C A M I S A S P A R A NIÑOS 
A $ 1 . 2 5 
Tamaños: 12, 1 2 ^ , 13^ y 14. 
De vichi y batista muy finas. Pue-
de surtir a KU hijo bien y barato coa 
esta oportunidad. 
Medias de Patente, larggis, en to-
dos los tamaños, hasta el No, 13, 
a 50 centavos. 
" L A GRAN VIA", N KPT UNO 4.' 
autoridad. 
SOCIEDAD D E SOCORROS MI Tins 
D E L O S REZAGADORES 
Ayer celebró Junta General di 
¡Elecciones esta sociedad, en su to*1 
'cal social. Amistad 9ó altos. 
Antes de verificarse la elección de 
la nueva Junta de Gobierno, fuero» 
discutidos y aprobados los asunto» 
administrativos. L a solvenciá de es-
ta colectividad de la cual nos ocnp»-
moa repetidas veces, sigue multipl!-
cándose de día en día. Los intereseí 
del capitalr cubren con exceso lo» 
gastos de la'asociación y contribuye* 
con el producto de las cuota» a io-
¡mentar los fondos sociales. 
C . ALVAREZ. 
a d r e s ! 
Dadle a los niños una Pastilla do 
W R I G L E Y ' S después de cada 
comida. Satisface su deseo de 
dulces, y la masticación de la goma, 
ayuda a la digestión y actúa como 
un antiséptico limpiador de la boca 
y la garganta. Daría Vd. "cualquier 
cosa" por hacer que los niños 
mantuviesen limpios sus dientes. 
¡Porqué no premiarlos con 
W R K L E Y S 
después de cada comida 
a s i h a c i e n c l o q u e e l m i s m í s i m o p r e m i o 
e f e c t ú e e s t a l i m p i e z a ! E x p e r i m e n t a 
d u r a n t e u n m e s , y o b s e r v e l o s r e s u l t a d o s . 
U P I T R E S ] 
P A R A E S C U E L A í 
dHo. 
moa» 
¡Herméticamente cerrada» I 
W R I G L E Y 5 
C H I C L E L A F L E C H A 
WRI6LEY5 
NÍETO» 
GARAPIÑADO 
COMODOS, HIGIENICOS, DURADEROS: 
Fabricados de acuerdo con la pedagogía moderna. 
Su construcción esta cientificamente estudiada en 
cuanto a lá posición que adopta el niño en ellos, 
asi como el color de los mismos. 
TAMBIEN FABRICAMOS BUTACAS PARA CINES 
Y TEATROS 
y toda clase de útiles para la enseñanza. 
Fabricantes: American Scating Co. Chicago. 
AGENTES PARA CUBA: 
T E X I D O R Y C O . M u r a l l a 2 7 
2 C U C n A Q A D A S D E P O C I O N 5 0 4 C U R A N L A S E N F E R M E D A D ^ D t L A U R E T R A B A L 5 A M I C O - P A P I D O - Í E ó U R O 
AÑO XCII D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 16 de 1924 PAGINA THl 
í m S T C U - O . / ' T P A P A I - L L A y J f e 
p p p M V D M I N I A P L A N A S D E C D A Q Q K 
T>K O T O Ñ O V K L 
veleidosa"—iiene 
están cansa 
E s o s i , s i g a fina, d e l i c a d a . ' h a c e n -
d o s a ; y verá qu*» e n c u e n t r a n o v i o , 
' L o l i t a . 
•Id 
•ornbre i * * " 1 * ¿ e i r a c t o r e s de F é - r a r a BLANCA F L O R . 
- f i j á n d o n o s b i e n ob-
an i 
n lo. 
P9™ " VaT vez obedezca es - inusitado entdsiasmo despertó la 
^ - a r e r " " (>ueJa Moda al provecho t . a r t a de l a Srta. Blanca Flor y nu-
^eleldad M(>d¡ctos industriales, m o r o s a s fueron, la^. cartas que recib-i 
*¿ los sf íif're;> .̂g ei modelo es- ( l a m i ó u n a contestación . Publiqué 
J yo iiTy01"1^' '0 antiguo, bonito o algunas que llegaron primero v oue 
„!. si.nu^rt.int^ es que los mo- t o d a s se inspiraban en los mismos 
feo. L0 •I1J{,p ..fjy difieran notable- sentimientos. Hoy me-propongo ter-
é^06 dC i s llevados la temporada minar e s t e asunto con la publicación 
i 0«staoióii anterior.. . P a - de alguna otra carta de opinión dls-
l * » ^ * ' nAa Do«ib'lidad de q u e a l - , t i n l a de l a s qu-í ye conocen nuestros 
^ « • ^ U cuidadosa y conservado- lectores. 
— " ÍThin de política, aunque pa; Muchos son luri oeñores que adnli 
« (no 
^ " n u d l e r a a P r o v e c h a r , a n() l ,er la- P a r a m í es u n a b e l l a i n c ó g -
n los d í a s e n q u e c o - ran x B l a n c a F l o r y q u e s o l i c i t a n co 
de años anteriores nita, pero de todos m o d o s p u e d o a s e 
'" icnio" s u c e d e c o n s o m b r e r o s , g U r a r l e s n m i s a r a i - b l e s l ec tores , ' q u e 
j b r i g n s . z a p a t o s , e tc . S o b r e no es ú n i c a lo s e ñ o r i t a B l a n c a F l o r . 
^ realzado es i m p o s i b l e a p r o v e - , ,ue l l e n a u e v i r t u d e s y . b u e n a s c u a -
tDÍ0, un a^io r . ? r a o t r o , por m u : ' ü d a d e s . l a n g u i d e c e i g n o r a d a v i e n d a 
C MG' tfe c o n s e r v e . E l d e t a l l e q u e o t r a s j ó v e n e s q u e p r a c t i c a n to-
*i*n q* lo d e l a t a r á a l o s o j o s a c o s - d a s e s a s t e n d e n c i a s m o d e r n a s , t a n 
r , í e V 0 1 4P jas f l e g a n t e s , c o m o a l r e p r o b a d a s e n " t e o r í a " p o r e l h o m - 1 
•tttiDora<. I a f o r m a e s p e c i a l b r e . e n l a p r á c t i c a c o n l a s p r e f e r i -
r ' ^ n una l i e b i l l a , e l l u s t r e o e l d a s . . . 
* Sel r a a t e r i a l . c o r r e a s m á s o m e , s i t a n t o a p r e c i a n l a s v i r t u d e s y 
• * _ ¿ p t a l i e f i i a l a u i e r a , d e m o s - | b u e n a s c u a l i d a d e s de B l a n c a F l o r , 
•06' U ' a q u e l l o s m o n í s i m o s z a p a - d e m u é s t r e n l o e s c o g i e n d o p a r a h a c e r -
2!, •••In'-ernaroa" en m u l i d o l e c h o j l a s d u e ñ a s y s e ñ o r a s d e U n h o g a r 
,if01 , de geda. . . i d i g n . ) y s i ' n o . a t o d a s l a s .que c o m o 
^nzapa*" rjp r a s o n e g r o se p o p u - . e l l a , s e a n s e n c i l l a s , b u e n a s , h a c e n d o -
¡ t ó e r pasad ' i n v i e r n o . P a r a l a gas y e s p e r e n e n s u s h o n r a d o s h o g a -
i v para el paseo . ¿ Q u i é n no te- r e s — c o m o " e l b u e i i p a ñ o , e n e l a r -
\ IIPSJ'T el v e n i n o , m e d i a d o c e - ; c a " - - q u i e n s e p a a p r e c i a r s u aJto v a 
,fln<)co m á s o m e n o s , de p a r e s de l o r . A l a h o r a do " s e l e c c i o n a r no se 
"finto- mode les do r a s o n e g r o ? ¡ Y ( d e s l u m h r e n c o n lo;, m i s m o s a r t i f i c i o s 
ias Qi'e los v e r t i d o s de " v o i l e " ; q u 3 p r o n t o q u e r r á n s u p r i m i r , C o n -
^LÍÍB l igeras p e r m i t i e r o n a c o m p a - ¡ s u l t e n :ín c o r a z ó n , p a r a q u e m á s t a r 
í j v de ê e c a l z a d o , c o n lo c u a l n o ; d e no se v e a n e n lo c a s o d e c o n d e -
í i t a n e f í m e r a .'U v i d a ! ¿ V o l v e r á ' n a r . l o m i s m o qu* •.!) p r i n c i p i o c a u -
l * fo de r a s o n e g r o e s t e O t o ñ o ? M i v ó s u s s e n t i d o s . 
L lectoras, r o l v e r á . . . p e r o , no n o s i _ 
Lrrirán los qu0 t e n e m o s p o r m u y | D i n l o s a . 
cuidados •-ine e s t é n . L o s n u e v o s | S i e n t e no f u e r a p o s i b l e c o n t e s t a r 
Mantelería Fina 
Hemos recibido unos estilos se-
lectos de juegos de mantel para 
té. Están bordados a mano de ma-
nera delicada y primorosa, algo 
muy chic y novísimo. 
También llegaron nuevos mode-
los de mantelería fina, admirable-
mente bordados a mano. 
Todos vienen confeccionados 
de magnífico guarandol. 
D e l P r o b l e m a . . . t ^ < $ > < $ ^ | ^ ^ < ^ < 0 B 0 ^ ^ 5 ^ I I Í ^ Í $ H ^ Í ^ Í ^ 
Kleios. los que l u c i r á l a g e n t e c h i c . s u a t e n t a c a r t l c a h a s t a este momen-
oen Innovaciones y e s p e c i a l i d a d e s , ! ^ , p e r o no p a s o r á de hoy. P a r a l a ! Jesús 
11^3)) V PRECIOS MODICOS 
"̂ ŷ  y OBISPO VCOMPOSTEl* 
Viene de a prtxMf& p á g i n a 
— \w4 
r e c o n o c i d o ' t o d a l a linea d e l r í o ' * ' 
L a u y c r e s t e r í a d e B « n i - H a j s s a n . i ^ 
U n a p a r a t o a t e r r i z ó a ^ e r v i o l e n - j 31 
l a m e n t e e n U a d L a u . r e e u l t a n d o h e - , ^ 
r i d o grave o - b s e r v a d o r , t e n i e n t e de I ^ 
l É \ g e n l e r o s M o l i n a . • [ • á 
C o n d i c i o n e s a t m o s f é r i c a s h a n h e - " 
oho s n m a i m í n t e d i f í c i l e l s e r v i c i o . 
J I BLLO E . \ A L ( AZAl lQUIVIR 
A J c a z a r q u i v i r . a^roeto 2 1 . 
S e e s p e r a l a i h e g a d a d e u n a e x -
p e d i c i ó n d é t r a p a s p r o c e d e n t e d e l a 
P e n í n s u l a . 
D e s a m b a r c a r á n e n L a r a c h e , y s e -
R u i d a » m e n t e s e d i r i g i r á n a e s t a 
p l a z a . • • 
A l c o n o c e r l a p o b l a c i ó n l a n o t i -
c i a h a d e m o s t r a d o g r a n e n t u e i a s m o . 
D i f e r e n t e s s o c i e d a d e s p r e p a r a n a g a -
s a j o s y o b s e q u i o s , s e c u n d a n d o a l a s 
a u t o r i d a d e s , -que . s e p r o p o n e n t a m -
b i é n r e c i b i r c a r i ñ o s a m e n t e a l o s e x -
p e d i c i o n a r i o s . 
E J C i r c u l o M e r c a n t i l h a a c o r d a -
d o i z a r e l p a b e l l ó n n a c i o n a l y c o -
l o c a r e n d i f e r e n t e s Q u g a r e e p a t r i ó -
t i c a s a l o c u c i o n e s i n v i t a n d o a l p u e -
b l o a a c u d i r ' a Ja- e s t a c i ó n . 
E l c ó n s u l e s p a ñ o l , s e ñ o r C a g i g a s , 
c o m u n r i c ó l a n o t i c ' ü a l a s a u t o r i d a -
d e s , y l a s i n v i t ó a a s i s t i r a J r e c i b i -
m i e n t o . 
E s t a e x p e d i c i ó n v i e n e c o n o b j e t o 
d e r e l e v a r a Las t r o p a s de e s t e s e c -
t o r , q u e l u c h a n d e n o d a d a m e n t e e n 
G o m a r a . . . 
R e i n a e n e l d í a d e h o y a b s o l u t a 
t r a n q u i l i d a d . 
i l i - l 
S E Ñ O R S A S T R E : 
¿Quiere Usted Ganar Dinero? 
Trabaje los Muestrarios de 
E L D A N D Í " 
R E M I T A M E 
en s e g u i d a s u s s e n a s 
Nombre 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
COLOMBIA 
L a 
PANAMA 
Kl Año Santo y la Propagación d o 
la Fe . 
E l Comité Nacional del Año Santo 
los Jóvenes de Ciudad Bolívar, y en^ 
conformidad con el derecho que los 
sagrados cánones (1375 y 1379), 
dan a los señores Obispos para esta-
blecer escuela8 elementales y de se-
gunda enseñanza, el limo. Sr. Obis-
po Antonio derretó orear en dicha 
ciudad un Liceo para niños, que se 
llamará "Colegio del Sagrado Cora-
zón de Jesús". 
Se admitirán en él alumnos exter-
nos, internos y semi-lnternos y sfi 
seguirán estrictamente las leyes na-
dólo viéndolas p n e d e n a p r e c i a r s e . j C ( J r e m 0 p i a c i v ¡ i , puede p r e s c i n d i r d e l 
ID hábil c o m b i n a c i ó n de r a s o ü - ! t r a d i c i o n a l v e s t i d o de boda, r e q u i s i -
¡.rillo. y raso m a t e p r e n s a d o ^ c de l a I g l e s i a C a t ó l i c a . M u c h o m á s 
majado a m á q u i n a , q u e p r o d u c e . e | v e l o , a z a h a r e s , e t c . 
o de elegante? i n s e r c i o n e s de C o m o c a p r i c h o p u e d e usar los ac-
fiestn dt-l Sae-ado roraw'.n de reun'do e n sesión e l día 14 de jui |o. " "?£L *~ fiesta dt l sag.arto (orazon ^ dó secund lo en una lm., clónales de Instrucción para los e ec 
en la Iglesia de San Ignacio, tantí> comunicaclón expresaba el It08 de la validez académica y los in-
f?!la". E s a c o m b i n a c i ó n d e 
raso y falla < por d a r l e a l g ú n n o m -
portantp comunicación expresaba v 
Bogotá. ¡S. Interr unclo respecto de las teatl-1 tereses má« adecuados de la peda-
, i vldades del Año Santo. 
I Con excepcional solemnidad se ve-j Decía en parte: "Habría que apro-
I rificó en la Iglesia de San Ignacio, vechar esta circunstancia tan oper-
ía clásica fiesta del Sagrado Corazón tuna y favorable para introducir en fTJrZlnnrL convenientes o | de Jesae> refiere ...E1 Nuevo Tiem. panamá anuella magnífica manifes-
tación .•o fe conocida con el nombre 
misa!de FlefUa del PaPa ytpara estable-
er la r.bra tan necesitada y onco 
bre- forma la pala del zapato. E l \jn \indn vestido de estilo apro-1 ' 
tortebajo... La sandalia d e c a e . ¡ p i a d o a la hora q u e se efectúe la ' F{ 
gogía moderna. 
Se inaugurará el Colegio y se 
abrirán sus aulas el 16 de Septiem-
bre-
% M E X I C O 
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MUTUOS 
PiKS 
aeral i i 
m su lo^ 
s . 
acción di 
o, fueros 
i asuntos 
:iá de es-
os ocop»-
multipl''-
intereses 
ceso loí 
ntribnreí 
tas a fo-
por todo: los tonos que se han venij(iei t r a j e de boda, los mismo si lo! teneclentes en su mayoría a las al 
io usando en las rnedl 
kasta el do "piel de Rusia , 0 vaya 
sión, sino de instituciones que nací 
das er el Año Saut*» cezcan después 
en los af-os sucesivos, y lleguen lo-
Knfrada triunfal del nuevo Arzobis-
po de Puebla 
A p a r t a d o 2 4 3 5 A g u a c a t e 4 7 
o 8397 
as de seda,,hace blp.nco, que en alguna seda ds ¡ tas clascf-* sociales, tuvo lugar la gran 
, — ~„ -. í ", tabaco, i moda, le recomiendo  a" "Le Prín 1 procesión cop el Santísimo Sacra-
ivellana y tonys mAa oscuros de esas . temps". Obispo y Compostela ' Pré-. mentó, desnués de un sermón ma-1 zan, il f^^f? «J! 
pieles rubias , ¿Qní les parece, quien ^ante por el se.mr Fernández y di- glstral del R. P. Delgado. E l 0* Í S S i l ÍLSSMSS 
de nosotras se atreverá a provocar! gale de mi parte que le muestre las tandarte del Apostolado de la Ora- "ien„0.s A«n 4 
I 
"El día 24 de Agosto fué señalado 1 
para la consagración del Dr. D. Pe-1 
dro Vera, llamado a regir los des-' 
tinos de la sede angelopolitana. 
Su entrada en la capital de la 
nosieridad como,' ar(lu'dl<icesls 'ué verdaderamente 
ntes, ru )nii-' solemn3 Numerosas comisiones sa-
os de la S^n'idad I 1,eron de ,a ciudad para acompañar 
Año Saino " en su" viaje al Prelado, y otras va-
n o v e d a d e s qu*,- acalia de recibir del clón de Bogotá Iba conducido por el | Entril iag normas pi'ícticas que da! r l a 8 salieron a la estación de Api-
e x t r a n j e r o . Sobre el terreno le será ' señor Gobernador de Cundinamarca,; Internuncio tara e s t a b l e ' zaco para unirse a la comitiva. Pe-
m á s fácil seleccionar y con figurines! acompañado por los señores Secre- ' , ^ o 5 r a 8 ¿..Val.» d uombr/- i ro recepclón que se le hizo al He-
la critica hiriendo algunos de estos 
íuevog modelos? V que el zapato 
•"barquillo", "café con leche", "hen-
•a", etc., np siempre combina con a la vista que los tienen en esa mis-itarlo de Gobernación y Director Ge 
toda la toilette. No queda más reme 1 nía casa. Lo mismo tratándose de neral de Instrucción Pública. E l 
dio que surt ir la zapatera, si pretenjl^s adornos. E n cuanto a la ropa ln Pallo fué llevado por los señores 
demos j - e l e g a n t e s . . . _ terlor, allí podrá ver tolas expresa-1 Ministro de Gobierno e Industr as. 
De otros mode los preciosos, de su-|mente tejidas para ese propósito, en l el señor Ministro de España, el Pro-
«no arte, les hablaba de días pasados ¡blanco y colores de moda, así como curador General de la Nación, el 
a mis lectoras, ñor cierto sin autori lindos juegos de dos, tres y cuatro Jefe del Estado Mayor General del 
Hción de sus importadores, los úni- piezas en una tela especial con apres Ejército, y el doctor Miguel Jlmé-
eraMueal presente los t i e n e n en laMo de seda, bordada con artísticos di nez López; todos los oficiales del 
" "na. Como una deferencia a mi ,seños en colores que armonizan con Estado Mayor y de la Escuela Supe 
miento de un Delegado Nacional pa- I «ar a la estación de Puebla aventaja 
ra organ'zar la Obra de la Propa-' a cuantas manifestaciones se le hl-
gaclón de la F e . Este fué ya nom-1 cleron en todo el trayecto desde 
G f l R T E L D E T E A T R O S 
brado en la digna persona del Rdo-
P, Antonio Angléá^ 
HasiafH'o por toc'o lo artístico, el 
«fio do la peletería L A GRANA 
•efior Rafael Mercadal, persona 
í\ 
f 
el foqdo. Y todo relativamente eco-1 rlor de Guerra hicieron guardia de 
nómico. E.so no quiere decir que ne ¡ honor a Nuestro Amo, durante la 
«•.•sariarmmte esa tienda venda mer-! proceslón-
*uy amable y buen amigo, me infor jcancía barata. Eso de ninguna ma-
maba de las novedodes en obsequio ñera, sino que con un presupuesto 
a mis lectoras. ?Ali!, una de las co- corto'y un poco de buen gusto, resul 
"s (.ue me decía, era: "Que los mo'taría una habilitación distinguida. 
^ ? a» otoño no se exhibirían en i 
» Tldrleras", que eiios con muchí-1 Viboreña Presumida. 
• mo guplo los mostrarán a las per-1 Puede usar Ir , pomada O S X O L \ 
dom'nqU', d1efif!'?n v«rlos. "Que pre-|para adelgazar loralmontc. .cOmo d¿-
fcecla" "n "rlele8 rubias', de ¡sea. Es magnífica y de resultados 
* • Que tanto el calzado ne- seguros, si hay constancia y fé; Pí-
eomo ira.S0 combiuado con "falla" ¡dala a la. farmacia de Neotuno e ln 
tallad 0 0 de r!ue ,es bablaba en-'dustria. Teléfono A-79S4." Creo que 
irríriii H113- en 0tra ocasi6n. son del 
pitado hafrirante suizo "Vallv", 
Jjue constituye una garantía en "su 
V K N B Z C K M 
Nuevo Colegio. 
Querétaro. 
E n los andanes de la estación, 
era imposible dar un solo paso a 
causa del enorme gentío compuesto 
de todas las clases sociales. Fuera 
de la estación, centenares de auto-
móviles maniobraban como podían 
en tan apretado concurso. Toda la | n a l de Carlos L u m b a r d o T D r , A , M . 
W U l n c r , m i l s . c i del m a e s t r o K r a n z L.e-
w A C I O N A X . ( P a c t o de M a i ti • « a n l a a a 
S a n S a í a e i ) 
N o h a y f u i ' c i ó n . 
F A Y B S T vra>*o de M a r t i e > « i U a A • 
B a u J o » * ) 
N o h a y func. f tn . 
P K J J Í C X T A X S U X .A C O M S D X A ( A B i -
m a s y C a l a í t a ) 
N o h a y f j i u - O n . 
M A J b T l ( U i a y o n e e a i q u l c a a S o i a r t a ) , 
Compafll^- z a r z u e l a ; , r e v i s t a s y 
operetas S a n t a C r u z . 
A l a s ocha y m e d i a : l& o p e r e t a de 
g r a n e s p e c t á c i i ' . o en trei* ac tos , orlgrl-
se l a m a n d a r á n . 
Viola 
ra le dos pesos, 
J « 7 elegancia. L o s p r e c i o s v a - ' 
««. velif'iprnn ^1UiUCe• d i e c l s e i « - v e i n - i T a n t o p a r a o n d e a r s e l a m e l e n a , co 
délo. v( mco pesos, s e g ú n e l m o - m o p a r a o b t e n e r el t o n o n e g r o , b r l - ' 
n i iUrn » ¡ l i a n t e q u e d e s e a , l e a c o n s e j o v a v a a ' 
Cuerdo ! m i n a r 8 in d e d i c a r u n l i a " P e l u q u e r í a F R A N C E S A " , d e M a n I 
n p ^ S & S i l , r e c i 0 í i o s z a p a t o s ¡ r i e l o y M o r a , e n S a n R a f a e l 12. N o 1 
h en color* P . ar ios a r t i s t i c a m e n - ' t ^ n g o i n c o n v e n i e n t e e n q u e i n v o q u e ! 
Granari " i l ; n a P r e c i o s i d a d ! E n m i n o m b r e , s i c r e e q u e le s e r v i r á d e ! 
i n f o r m é ! ' 0 b , s i ) o y C u b a p u e - ' p r e s e n t a c i ó n . C o m o g u s t e y c o m p l a -
nad d P f 6 ? l e j o r dfí I a ^ n d a v a l i d a . 
'« ae calzado p a r a e l O t o ñ o « 
Babans O j o s Garzos. 
Vara e l rrochmVnto fl«> l a s pesta-
ñas p u e d a u s a r u n m a g n í f i c o p r e p a -
r a d o " M o t o c l l " q u e v e n d e l a m i s m a 
«•asa q^ue, r e o o m i e r d o a " V i o l a " . 
u Se1p,i<imb'-e de 1924. 
^ t l n ^ H . ern- in ia H- de b a r r i d o . Dgul,,a s e ñ o r a : 
u*".*1™ I1ení-ar- lo q u e . l e 
•«nión l ñ P 0 ' : r e B , a u c a F l o r : " M i i 
Centra nmM* e& , a d i e n t e : n o -
P*1*' de bu pf ' rque a u n q u e e s P a r a c o n t e n e r " l a s p r o p o r c i o n e s 
u e u i p o s k i ó n e t c . . no a l a r m a n t e s q u e va t o m a n d o s u c u e r -
• ^ a t r a 3 * - - - ' e  l a s i g u l e n t e : o . M . M. M. 
 
^ Btl ir^?"' '*' '1"^' ' n n a t a de l a m u p o " e n e l m á s b r e v e t i e m p o p o s i b l e 
C * *1? pintad ta,'fí COn largas nian- y m i e n t r a s s e s o m e t e a r é g i m e n e s -
^ e,-c- •Crée -ui ' 0 0 eI t ; i , ) e l l ü lar- ¡"'' l a l . n o v e o i n c o n v e n i e n t e p a r a 
l l amar l i JIU:i F1()r""- riue a s í 'i.^ar e s a s fajas df jTopia , e s p e c i a l i -
fio J a t e n r i ó n ? a l h o m b r e ' l a d e x c l u s i v a d e " E l E n c a n t o " . S a n 
!*e t r a e r l o 1 i POr exIlerl<?"c-;a » h a v H u í a e l y ( ¡ a l l a n o . Ku n o m b r e e s p e -
r ' 'e ,en . i . etr r'0r el Pein; , ( lo de > ¡ a l e s : VADE A W A V . q u e e n c a s -
fc** >' i'a d' etC' Se enamora en- t e l l a n o q u i e r e d e c i r '.'que se d e s v a -
J*»! de bontí 'S?U¿S eI b u s c a c u a l i - n e c e l a g r a s a " . E s . : m a r c a t i e n e f a -
Priir.era duIzura- - ¡ p e r o .ias p a r a r<vlu( |r r l atxlnnirn y para 
•̂ÓHJQ Va"a Vlsta n o l e a t r a e m o s . «'I b u x t o . l o m e e l a s c e n s o r , a l ' f o n d o 
¡* eiJáD1f,rar., e r .pos 'b le Que se p u e - de l a t i e n d a y p i d a l a d e j e n e n e l 
1 ^ yo le d i g o a ¿Ta- r:'i t ed P l s o de l o « Corsés; N o c o n f u n d a l a 
'flor"", v . , e r a l ^ n a l que " B l a n m a r c a F A D E A W A Y c o n o t r a s q u e 
u 1,16 ^use h • U n a c a s u a l i d a d u n s^ a n u n c i a n p a r a e l m i s m o p r o p ó s l 
• * 's'-rn. lta• n ie c o r t ó l a m e - . T e l é f o n o A - 7 2 1 1 . 
« o rr^Jííl8 niías n u e m e c o n o - a j u s t a d o r s e l s o e s o s . 
y fui al Precio de la faja trece -pesos y del 
S ^ r t o W s I qu.t e r a l a q u e e s - , 
roii ;i n . • ':orlbe y me p r e s e n - S o l u c i ó n a l a c o r t l j o d o ! v i e r n e s . 
S'1' se enJn,3 ,V.en.- e l c u a l p e r d i d a 
w'" • •ñora ^ > r o í ,0 n i i . . . y c r é a - "En que l o s dos p i e r d e n l a c a b e 
ÍS , ena-H Í H 6 ' 6 p o r ^ l e b r a r m e ^ a " . 
M t̂ác«lolo V- .H y •K,n d a r i n e e u e n -
fc/^^-^eces.^ 
Yr, i / , ,a s o m o s n o v i o s 
0 antea de e sa fef .ha. 
•Ni • ; ;v ; ^ 0 1 b a , l l a b a - no m e el n, 
os l l e g a - O t r o a c e r t i j o . 
" C o n lo q u e llueve y ron nada, 
¿ q u é p a l a b r a f o r m a r á s ? ".(Solución 
m i é r c o l e s " ) . . . 
E n l á m e n t e . 
Luisa Carrejo. 
M a r í a L . d e l a H<./.. 
Blanca Flor: 
P o r h o y l e d a r é u n a b u e n a r e c e t a 
d e l l i b r o O E Í . I - O I A S D E l^A M E S A , 
d e R e y e s C a v i l a n . ( l i b r e r í a A C A D E -
¡ M 1 C A , b a j o s de í ' a j r e t . ) O t r o r a t o 
(.n } , e n - b e l l a , h a c e n d ó - q u e t e n g a m á s e s p a c i o l e c o p i a r é l a 
ón y „0 j v e s t i r . t i e n e b u e - r e c e t a d e M e r e n g u e q u e m e p i d e . . 
:ur,,l.i<d * P , ' U e n t r a n o v i o t e n P i d a t a m b i é n a l l í . L a C o m e d i a F e -
flnosej0:Ue ,0 e n c o n t r a r á s i ¡ m e n i n a ' . 
| la y,,̂ , S n s p l r t w do r i m a s . — U n a c l a r a d e 
ón Un n* • P í n t e s e c o n i h u e v o . u n a l i b r a d e a z ú c a r c e r n i d a 
to i03 laP̂ .C0 las m e e j i l l a s v y m o l i d a . S e u n e m u y b i e n s i n b a -
Por l0s- salga de p a s e o t i r l a c l a r a y e l - i z ú ^ a r h a s t a f o r m a r | 
îtabifv Z.*10 s i QUe m e p a - | u n a p a s t a q u e s e p u e d a e n r o l l a r , s e j 
fo qUtí a r v u e l t a cor: u n i f o r m a n l o s s u s p i r o s , s e c o l o c a n s o b r e ' 
'^nir.fp i/"1.1'1"6 h a c e f i g u r a 1 u n p a p e l b l a n c o y ^ste S o b r e h o j a l a - j 
'ife.-t f̂ , d<?testado, e l b a l - t a . se p o n e a b a s t a n t e d i s t a n c i a u n o 
ilr ísiea***- Pa^a e n o o n t r a r ! d e o t r o p o r q u e c r e c e n m u c h o . A l a * 
^ riRiira8i:Jmbién- ' ' n i a s a ¿é le p u e d . » p o n e r a l g ú n per fu-1 
^ b o n i h r n ieuas Uo r e s u l | m e o d á r s e l e c o l o r . S e c o c i n a n a l ! 
e de b u e n gus to .1 h o r n o . 
E L H O M E 
Quizás sea el inglés el idioma en el cual 
se expresa de manera más completa la idea 
del hogar. El home no es solo el tabernácu-
lo de los afectos sino también la reunión de 
las comodidades, del bienestar apacible y 
amado. Estos atractivos del hogar se obtie-
nen mediante mil detalles refinados, muchos al 
alcance de cualquier fortuna y para los que 
solo se necesita un poco de buen gusto y de 
orden en la distribución del presupuesto do-
mestico. . . 
Entre ias cos&s a cuidar en el hogar es-
tan las camas. 
Por la importancia estética y de higiene 
que la cama representa, es indispensable cui-
dar de su vestuario de manera eficaz. 
Nosotros vamos a ayudarla en su labor; 
Ud. pone su buen gusto e invierte poco di-
nero, y nosotros le proporcionamos los ar-
tículos necesarios para que su alcoba sea un 
nido de elegancia y simpatía. 
Juegos de cama, de punto, muy bonitos a 
$3.00. En clase mejor a $6.00. 
Sobrecamas de piqué, de precioso* colo-
res, desde $1.50 hasta $7.00. 
Sobrecamas blancas, cameras, desde $2.40 
hasta $6.00. 
Juegos de cama, isleños, bordfidos, a 3 
pesos. De mas fina calidad y trabajo a $12. 
En almohadas, lo tenemos todo: para ca-
nastilla desde 40 centavos; cameras de al-
godón, desde 70 centavos hasta $ 1.25. 
También cameras, de flor seda, estampa-
das a $1.90 y $2.75. 
Colchonetas para cunas, a $1.90, cameras, 
de algodón, a $3.40. También cameras de 
algodón y satén a $5.00. 
No vamos a detallar todo lo que tenemos 
en colchonetas y edredones, pero podemos 
afirmar que Ud encuentra lo que desee y 
del precio que le conviene. 
En cojines puede Ud. hacer una elección 
muy económica: De algodón, 50x50, a 80 
centavos y de 60x60 a $1.10. 
De flor seda, en la medida 50x50 a $1.50. 
de 60x60 a $1.90 y de 50x70 también a 
$1.90. 
N u e s t r a cata, t i^na de todo. A.I dec i r que tene-
mos d» todo, qu iere decir que tenemos t--X. 
•mrzcuix) D K I . m y . c i o Q U E I S T L D P I E -
D h P A G A R . >o olvide as ted esto . 
m s m m r u i s 
L A C A S A OUE MAS B A R A T O V E H D E 
Para suplir la falta de un centro clU(ia(i ostentaba el carácter de un 
donde se eduquen cristianamente ! d(a de {|egtA vistosos arcos triunfa-
les eürglan a lo largo del trayecto, 
y los balcones de las casas estaban 
adórnanos • con las clásicas colgadu-
ras. L a manifestación a lo largo de 
las calles era Imponente en medio 
del alegre repicar de laB campanas 
y de los estridentes toques de los 
automó^ lies. 
Al llegar a la Catedral entregó 
el decreto pontificio de su nombra-
miento, y luego pasó a la sala del 
Cabildo, donde se entonó un solemne 
Te Deuni en acción de gracias. E r a 
de notarse el buen orden que reinó 
tratándose de tan inmenao gentío. 
Desdd Querétaro viajaron con e í 
llustríslmo P r e l a d o , Monseñor T i t o 
Crespi, Encargado de la Delegación 
Apostólica; el limo. Sr. Dr. Fran-
b a r , v e r s i ó a c a o i e l l a n a de J o s é U g h e t t i 
y R o d r i g o oe 'J ibra l ia .ro . L>i C a u s a da 
¡ a s L i b é l u l a s . 
C U B A J T O ( A T t B l O * d * X t a i l a y J n a » C l * -
m e s t e S e n e a ) 
Compaft la de z a r z u e l a do A r q u í m e d e s 
P P U S . 
A l a s ocho y m e d i a : a o b r a de A . 
í c u s y loa m;jo}.ir^s J'r&ta y G r e n e t , 
M a g a z l n o J e l-'a-it .>-i2b. 
A i a s n u s v e y m e d i a : l a r e v i s t a en 
u n ac to y nueve c u a d r o a do A . P o u s y 
e l m a e s t r o P r a i a , ¡ O h M i s t e r F o u s ! 
AZiBAJCBB*. ( C o & s n U d o eegulaA a V i r -
t u d e s j 
C o m p a ñ í a de u r s u e l * d » R e f i n o L ó -
pez . 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : L a C a s a 
de los E n r e d o , ? . 
A l a s nuevo v c u a r t o : L a G a r z o n a . 
A , l a s diez y i z e d l a : e l s a í n e t e L l S o -
l a r G a t o B o c a . . 
A C T U A i O D A L t s ( M o u A r r f t t * . . « a t o e 
A n i m a » y N e p t u n o ) 
D e u n a a c 'nco: c i n t a s c ó m i c a s ; e l 
d r a m a L o a Dr>s E x t r e m o s , por B l g B o y 
W i l l i a m s ; e s t r i ñ o del t ercer episodio 
de S a n t a F e ; E l H o m b r e L o t o , por J h o n 
G l b s o n . 
A l a s ocho m e n o s c u a i t o : c i n t a s c ó -
i n l c a a . 
A las ocho y m e d i a : L o s D o s E x t r e -
m s o ; episodio t ercero de E l C a m i n o da 
S a n t a F e ; p r ; í « o n t a c l 6 n de l a c a n z o n c -
t l s t a G l o r i a G:-. R e y . 
A l a s nueve y t r e s c u a r t o s : E l H o m -
bre L o b o , n ü m n o s por G l o r i a G i l R e y . 
6 a m i d e G i n e m a t ó g r a í o s | 
cisco Vaneüas y Galván, Obispo de < C A P I T O U O i X a d n a t r i A « « « n í a » a S a n O L I M P I O ( A v t n i d a w U s o n e s q u i n a a 
Querétaro: limo, Sr. Dr. Nicolás Co-y 
roña. Obispo de Papantla; y varias 
comisiones. 
Pocoá dla^ antes f?*» la consagra-
ción del Excmo. Sr. Vera, llegaba a 
su diócesis el Prelado de Querétaro, 
procedente de Roma. Más de qui-
nientas personas ¡.ertenecjentes a to-
das las dases sociales salieron a re-
cibirle y el nuevo consagrado fué 
el elegida para dirlo la b'enveuída. 
Procedente también de Roma hizo 
su entrada en Morelia. el Sr. Arzo-
bispo de Michoicán. Excmo. Sr. D . . 
Leopoldo Rulz, dando muestras de 
satisfacción del rty.Ibimlento que le 
hizo el Sumo Poníifice y del gran 
Interés que mostró en los asuntos 
mej'.cant s, 
J o s é ) 
P o r l a tarde y por l a noche, c i n t a s 
c ó m i c a s y d r a i r á t i c a s . 
CAMPOAJCOK ( P l a z a de A l b e a r ; 
A l a s cinco > c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : c t r ^ n o t'd. d r a m a A d u l t e r i o , por 
A n a Q . N i l s s o n . 
E n d i c h a s t a n d a s s e p r e s e n t a r á n l a INGIiATEBUA ( O e n e r a l C a r r i l l o 7 S s 
tiple M a r i ; o t U r a i í g u e z y el tenor M a - ' t r a d a P a l m a ) 
B . , V e d a d o » 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho v m e d i a : E l D e s p e r t a r de 
l a C o n c i e n c i a , n r E t h e l C í a y t o n . 
A l a s 3no3 y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : T e r r o r a l a s M u j e r e s , por H a r u l d 
L l o y d , 
r iano M e l é n J e z . 
D e once a ct i 'co: l a s c o m e d i a s V e n g a 
a m i C a s a y G >!pes F u e r t e s : l a R e v i s t a 
Novedades l n t * i r a c i o n a l e s n ú m e r o 35; 
e l d r a m a en CT.CO a c t o s M o m e n t o S u - ' 
ú 
U M f l D É R N A P O E S I A 
O B B A S B E R A B I L A I S 
G a r g a n t u a y P a n t a ^ r u e l : T r a d u c i d a s 
r e c o m p u e s t a s de l a s edic iones r e p u t a -
das como m á s a u t é n t i c a s y e s c r u p u l o -
sas , n o t a d a s y c o m e n t a d a s por E . B a -
rr lobero y Hf trrá iu 
l ' n tomo r f l s t l ca , $ 1 . 0 0 . 
H e c h o s y d i c h o s h e r ó l c o s de l buen 
P a n t a g r u e l : 
U n tonv> r d s t l c a , $ 1 . 0 0 . 
P a n t a g r u e l R e y de los D l p s o d a s : 
U n tonv> r d s t l c a » $ 1 . 0 0 . 
D e dos a «tinco y c u a r t o : L a H i j a 
V e n d i d a , por C o n s t a n c o T a l m a d g e , .en 
n u e v e a c t o s ; U l Ido lo CalVlo, en sfeis 
a c t o s , por E v e l y n N e s b l t . 
. A l a s "Ánco v c u a r t o y p l a s nueve y 
p r e m o ; el d r a m a E l R e c i a m o de l D i a - t r e s c u a r t o s : hV. R e s c o l d o do los C e -
blo, pjor S e s s u e ü a y a k a w a . l a s , en diez a c t o s por M a r g a r i t t e L a 
E n l a tan- la de Tas se i s > m e d i a : c l n - • Motte , L l o y d H u g h e s y F r a n k K e e n a n . 
tas c ó m i c a s . ( A l a s ocho y m e d i a : E l Ido lo C a l d o . 
A l a s ocho: E1 R e c l a m o de l D i a b l o . 
T B I A J T O N ( A v e n i d a Wüton e n t r a A. 7 
W I X S O B ( Q e a e ^ a l C a r r i l l o 7 P a d r e T á -
r a l a ) 
A l a s c inco v c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : E l Secre to de F a m i l i a , e n s iete 
a c t o s por B a b y P e g g y . 
P a s e o , VadaiV ) 
A l a s ocho: L a P r i m a v e r a de 196<, 
c ó m i c a ; L a SOLA de B a s t o s , p o r H e r b e r t 
R a w l l n s o n . 
A l a s c inco y c u a r t o y nueve y me-
A l a s ocho y c u a r t o : U n L a d r ó n que 1 d í a : L a P r i m a v e r a de 1964; A m b i c i ó n 
D B . I T J O K H K B U B B R E N , D E L A 8 0 -
C X Z D A U P S I C O L O G I C A B E B B R U N 
K l M a r q u é s ' de Sade . au t iempo, su 
v . d a . s u o b r a , v e r s i ó n c a s t e l l a n a y en -
s a y o p r e l i m i n a r p o r O s c a r de O n í s . 
L'n tomo r ú s t i c a , $ 2 . 0 0 . 
no lo es, en se:-* ac tos por H e r b e r t R a w -
l l n s o n . 
G B I 8 ( B 7 ITi V e d a d o ) 
A l a s ocho y c u a r t o : D i v o r c i o P r o v i -
s i o n a l , por E t h e l C l a y t o n y F r a n k 
M a y o . '. 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
c u a r t o : e s treno de L a D r o g a I n f e r n a l , 
por G l a d y s B r o ? k w e l l . 
C i e g a , por Elle-ín P e r c y . 
n C P E B I O ( C o r s u l a d o 116) 
P o r l a t a r d a y por l a noche, c i n t a s 
c ó m i c a s y d r n m . ' i t í c a s . 
J O S E O B T E O A X V M X O i A 
C h i s p a s del Y u n q u e : 
U n tomo r ú s t i c a , $ 1 . 0 0 . 
N o t a : — l i s t o s l i a r o s se e n v í a n a l inte -
r i o r c a r g a n d o sobre su prec io el i m -
porte del f r a n q u e o . 
L A X O B E R N A P O E S I A 
P 7 M a r g a U 136. T a l . A-7714 . A p . 605 
B a b a n a . 
M o v i m i e n t o P o l í t i c o 
\ u c v a Agrupación 
P A U S T O ( P a j t o da M a r b a i q u l n a a 
C o l ó n ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
t r e s c u a r t o s : . a c i n t a a f l o r e a R e t a z o s 
i de l a v i d a y C o l o r n ú m e r a 2; es treno 
B I A L T O ( H a p í u a o entra C o a a u l a d o 7 I de l a c i n t a D e s r u é s de i a f u n c i ó n , por 
« a a I C r n t l ) I j a c k H o l t , L 1 U L e e y C h a r l e s O g l e . 
D o u n a a n r c o y de s i e te a nueves I A l a s ocho: P . e n c h e r l a s . 
y t re s c u a r t o s : R e v i s t a M u n d i a l ; L o s 
D o s J u a n e s , c o m t d l a ; M' iy B i e n R e c o -
mendado; A m o r de A p a c h e , por J o h n 
G i l b e r t ; E l E s p e c t r o de O r l e n t e , e s tre -
no por M l l d r e d H a r r i s y F i a n k M a y o . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
t r A c u a r t o s : A c r u a l d a d e s C i n e m a t o g r á -
f i c a s y E l E s p e c t r o de O r i e n t e . 
V T B D U V ( C o u s n l a d o e n t r a A n i m a s 7 
T r o c a d a r o ) 
A l a s s ete y c u a r t o : p e l í c u l a s c ó m i -
c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : la c o m e d i a T r a -
v e s u r a s tíe s e ñ e r i t a , por E l a i n e H a m -
m e r s t e l n . 
A l a s nueve y r.uarto: R e v i s t a F o x ; 
l a coraed'a A m o r y t r o z i s ; e s treno de 
1 l a comedia L o s = nanos hacen c i r c o . 
A y e r h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a l a A ia8 dlez y c u a r t o : E 1 espectro de 
" A g r u p a c i ó n " A m i g o 8 d e l D r . C a s - O r i e n t e , i o r F r a n k M a y o . 
t a ñ e d a , c a n d i d a t o a S e n a d o r p o r l o s • 
c o n s e r v a d o r e s , d e c o n f o r m i d a d c o n 
l a I n i c i a t i v a d e l o s s e ñ o r e s Luis 
Sánchez y Mario L ó p e z . 
A l a s ocho y m e d i a : U n a M u j e r de 
P a r í s , por E d a a P u r v l a n c e y A d u l p h 
M e n j u o . 
L I B A ( Z a d a s t r U e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D e dos y media a c inco y m e d i a : u n a 
c o m e d i a en dos p a r t e s ; L a C o p a M á g i c a , 
p o r C o n s t a n c a B l n n e y : E l P a s o S a l v a j e , 
por M a r y M a c L a r e n . 
A l a s c inco > m e d i a : E l G u a p o ; L a 
C o p a M á g i c a . 
A l a s oeno y m e d i a : E l G u a p o ; E l 
P a s o S a l v a j e L a C o p a M á g i c a . . 
i K E P T T J B O ( K a p t n a o 7 P e n e T a r a o c l a ) 
• A l a s o n c o y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : C o r a z o n e s H a m b r i e n t o s , por H e -
len F e r g u r s o n v B r y a n t W a s h b u r n ; R e -
v i s t a C a r r e r a y M e d i n a . 
, A l a s ocho: o'ntas c ó v c l c a s . 
A l a s ocho 7 m e d i a : L o que t r e s H o m -
b r e s B u s c a b a n , p o r H t s s D u p o n t . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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V e a ! a V i d r i e r a d e l a s s o b r e c a m a s 
OY, martes, es el segundo día 
de liquidación de las finas so-
bre:imás de piqué que exhibimos ea 
una Je las vidrieras de Galiana. 
El sistema de liquidar durante tres 
días algunos artículos, con el fin de 
aligerar la existencia para el balan-
ce general que practicaremos a fines 
de este mes, es de tan provechoso re-
sultado para el público como satis-
factorio para nuestros propósitos. 
El tamaño de estas sobrecamas— 
dijimos ayer — corresponde amplia-
mente a las camas cameras: 72x90 
pulgadas. 
¿Colores? 
Oro, azul, rojo y rosa. 
Mañana es el tercero y último día. | 
El surtido general está en la plan- i 
ta baja de San Miguel y Galiano \ 
(Departamento de Rop?. de Cama.) 
* * * 
R E T A Z O S 
Como es costumbre " E l Encanto" 
liquida todos los lunes y martes, en 
la Sección 4Puer:.i de Gsliano '. una 
gran cantidad de rrtta/.os de toda cla-
se de telas. 
Juegos de s a l ó n y espejos de c o n s o l a , d o r a d o s 
N u e s t r o é x o e l e r i t é s u r t i d o l l á m a l á A t e n c i ó n , tanto por lo s e ' á c t o 
y e legante de los est i los , como t/or l a baratez: de los p r e c i o s . 
No compre s i n a n t e s v i s i t a r n u e s t r a e x p o s i c i ó n . 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael No. 1 
Teléfono A-3033 
Piedacita. 
L a linda novia de anoche. 
No podría olvidarla de la fiesta er-
que hizo su primera aparición en so-
ciedad. 
Fué en una de esas recepciones 
palatinas dondfj también se presen-
taron otras novias del año, como Ne-
na Pruna, como Floraida Fernández, 
como Graziella Reno. 
Piedacita. la señorita Martínez j Perlas sobre un fondo de 
Buetillo, ha visto realizado el sueño'Plata- • 
más dulce de su alma al recibir laí Cola de manto, también de lame,' 
Piedad Martínez y Bastillo, 
y José Angel Brunet. 
Ante el ara, resplandeciente de 
gracia y gentileza, llamaba la aten-
ción por la elegancia de su toilette 
Piedacita Martínez Bustillo. 
Del más refinado gusto, creación 
del famoso ateller de Ismael Berna-
beu, era el vestido que llevaba. 
Un modelo precioso. 
De novedad. 
E r a de fino encaje bordado en 
lamé de 
Esta marca que usted ve aquí re-
producida es la que distingue el cal 
zado más fino y original que se fa-
brica en el mundo 
De ella tenemos varias creaciones 
otoñales que ponemos a su disposi-
ción. 
e o t a ( / l a 
a a n a c l c 
OSl S P O T CUBA 
7-IHnCAX)A.U Y Cu» 
P U B L I C A C I O N E S 
Se acaba de recibir 
-exclusiva para toda i . - 8,1 
Erario T _ . b e ía de José A l b ^ ^ é * 2 S Í 
número 32-B. A p a r u d o ^ ^ 1 W , l 
el número correepondiesÍT**1*?" 
Octubre de 
cacion de modas. Wot« p^i 
Contiene un precioso 
traje para el otoño. t rL fal 
délos de blusas, U M w " * ^ 
eiegantas trajes S a r a ^ -
tima creación; un belln i r,l0. 
trae para tarde. tre8 modeK10 
jes sastre, dos modelos Te * ̂  I 
baile; una hoja dedcad, ^ 1 
tima creación en traies ^ * 1» ' 
tres lindos modelos de tV, ^ 
Te; una hoja con v a 4 s 
trajes para sport; un pr?c*!> 
délo d3 traje de novia- o t ^ " 
dedicadas a los último^ 
trajes para invierno: unk h. 01 
cuatro caprichosos modelo, 
para niñas; y cinco lindo 
de sombreros para la 
c ión. 
E l precio de cada ejempUr ^ 
noventa centavos. Se remUe ¿ J l 
de porte y certificado a V *̂ 
parte de la Isla, por $1.00 * 
acaai 
bendición que la dejaba para siem-
Í I N M F N Í A I F H F ! ^ F Ñ H R rand0 veintel Se han construido doce Pre unida al Cogido de su amor y 
U l l i T i L n J / i J L 1 / C L üLWUIV | puentes y se están construyendo dos. i prometido de su felicidad, el joven 
G O B E R N A D O R P R O V I N C I A L 1 - " " ™ " ^ JosS AnE6i 
¡bastado recientemente tres y es-j > 
| tán en estudio dos. Se han levanta-' L a Iglesia Farroauial dtl Vedado. 
Por el Gobernador de la Provin-h3" monumentos, aunque modestos,'donde se celebró la boda, aparecía!dad y su belleza un digno comple 
cia. Comandante Alberto Barreras , !^6 Perpetúan la meroria de al-¡eilJ,alana(ia bellamente. • 
se ha dirigido al Consejo Provincial! ^nos de nuestros libertadores „ „ n ^ n v ^ H n f i o r i l 
el siguiente Mensaje, de despedida;Promlneiltes• Se ha construido un 
vecubierta del mismo encaje. 
Y de punto el velo. 
Prendido finamente. 
E l ramo nupcial, de un nuevo esti-
lo creado expresamente por los Ar-
mand, parecía ser con BU orlginall-
¡Cementerio y se están construyen, 
do dos. Se ha edificado un Matade-
y se están hciendo dos. Se ha 10 
y gratitud: 
A I J CO-NSEJO: 
, , . , 'contribuido a la adquisición de ed<-Al abandonar este cargo, quizás I ^ i , ^ TiaT.„ A -.^ 
. _ , , j . fíelos para casa-Ayuntamientos, v ac-
definitivamente, cumple a mi deber!t.^iy,.-,..,, OQ ^ ¡ J A ^ I "="^¡5, ^ ao 
, t i Í-, ituaimente se estudia la construcción 
expresar a ese honorable Consejo. de d0Si Se ha dado eficientemente 
m. gratitud profunüa. por la coope- L muchas Soci¿dades de ¿S™^ 
ración desinteresada y valiosa, que' •n,.,.-^- „„ ,„ „ ^, , . ' ^ y liecreo en la compra y mejoramien-constautemente mo ha prestado, y1 
que, a no dudarlo ha controbuído 
eficazmente a íacilitar la labor leall- . 
zada, que en más de una ocasión ha,bIbliot1éca!- ^ provisto a algunas 
merecido cálidas congratulaciones,lcasf de, So^rro de instrumentos y 
general aprobación, expresivas mani-j materJiaI de, cirugía. Se han hecho 
lestacionea de agradecimiento de ios^uantiosas limosnas, se ha atendí 
babitantes de esta Provincia, en be-¡d,0 8 necesioades producidas por ci-
to de sus locales, en la adquisición 
de mobilarlo, en la fundación de sus 
Obra de los Armand. . 
Como siempre, en cometido seme 
Jante, se lució E l Clavel, nuestro jar 
din nacional. , 
E n la augusta blancura del tem-^ 
pío imprimían una suave e Inefable1 
nota poética flores infinitas. j 
Eran rosas. 
mentó de toilette tan suntuosa. 
Fueron los padrinos de la boda 
los padres de la novia, el coronel 
Francisco Martínez Lufríu, ex-Secre-
tario de Gobernación, y su esposa 
tan gentil y tan Interesante, Matil-
de Bustillo. 
Testigos. 
Cinco los del novio. 
E l licenciado Angel Justo Párra-
utficio de la cual, hemos laborado 
con empeño y decisión. 
bles plantas que 
das artísticamente por toda la Igle-
sia . 
clones, ras de ma^ incendios y otras De la3 coIuvriina3 colgaban flores 
calamidades. Se ha cooperado gene-^118 a modo de guirnaldas se entre-
E n efeeto, ha sido tal la compene-1 ro"fmente ?. certámenes de virtud o i teg ían con los espárragos de un Im-
. ^ A - „ ibelleza realizados en beneficios de provlsado tapie verde. 
E n el pasillo de ia gran nave cen-
tral resaltaban unos cestos de mim 
Y eran gladiolop. azucenas. . . . Ua' los señores M a r t í n ^ Pella, Ml-i 
Se combinaban con las Innúmera- gue; f ' ^ r q u é s y Amado Casellasj 
aparecían dlstribuí-ly el ln5eniero Arturo 
E l doctor Alfredo Zayas y Alfon-
COMIENZA EL CAPITULO DE LAS BODAS 
SIEMPRE E L OTOÑO Y E L INVIERNO SON E P a 
CAS PROPICIAS PARA CONTRAER NUPCIAS. 
SEGURAMENTE ALGUNA AMIGUITA DE US-
TED SE CASA PRONTO. UN B E L L O . ORIGINAL 
Y ECONOMICO REGALO DE BODAS LO OBTIENE 
USTED EN ESTA CASA, PORQUE MANTENEMOS 
SIEMPRE UN GRAN SURTIDO DE LOS MISMOS. 
VISITENOS. 
\ bÁ MAS FEKMOSA-SoHAFAEk 28 íj 
M e r c a d o d e C a m l i 
PLATA. EN BASAAS 
P l a t a en b a r n s 
P l a t a e s p a ñ o l a " %li 
, 
SOX.SA S E KADaiB 
M A D R I D . Sept iembre 16. 
L a s cot izac iones del «lia fueron h 
s i g u i e n t e s : 
L i b r a e s t e r l i i . a . 33.68. 
F r a n c o : 4 0 . C 0 . 
B O L S A L E B A S C E L O H A . 
B A R C E L O N A . Septiembre 16. 
E l do l lar se e n t i z ó a 7.64. 
María 
tiadon estableciua entre esa Cáma- nustraí. mode,tag obreras< " £ ^ 
» y este Ejecutivo, ha sslo tal el elentado cl foniento eg * 
•luutuo apoyo que nos hemos pres a-[portivas se J" contribuJído a en. 
de que sería di icll señalar cuales lgI(>sar los fondoB destlnados a 
las obras realizadas se deben a miOB eú ^ üfrecierauP Se 
so, honorable Presidente de la Re-icultura al desenvolvimiento de núes- la efectividad do las leyes vetadas 
,̂'.'»>n/>» "fi-«,A «^«.^ , tras Industrias, al desarrolla de I por el Congreso, y aún no aplicadas 
publica, firmo como testigo por oar-1 . „ ^ j ^ , . 
1 yai muestro comercio. Ha dedicado tam-|poi las cuales se reconoce y cénsa-
te de la desposada^. ,bién su atención a dotar a la9 po-jgra el derecho de !a mujer. p?ra el 
Actuaron también como testigos b'aciones más necesitadas, de .nque- desempeño ile empleos y ocupanones 
de la encantadora Piedacita su señor J'*08 edificios o establecimientos nsce , en establecimientos comercia»» de 
tío. el conocido hacendado Mario S í ! ? 8 ^ qU^ Ayuntamientos!efectos femeninos y otros análogos. 
, ' . y . , , .. . . |puedan llenar debidamente las tun-. por cuanto tiene de justa esa pe-
Martínez Lufríu,_el üuetre Wifredo cionea de m Leyes ^ encomiendani tición y por ei deber en que está 
la iniciativa de aquella o a la solicl 
tud de este, que ya benévolamente 
íucrou acogidas las recomendacio-
ues del uno y preferentemente rea-
lizadas las obras acordajlas por la 
otra. 
Semejante identificación tenía tt.tté.j ¿^¿¿yfa •#¿trt^¿ 
producir, invariablemente, como bal .^-^ 
producido, tangibles beneficios a la! Recientemente se ha adquirido el 
hrn concedido sumas importantes 
para ayudar - a la construcción del 
Stadium ide nuestrá Cniversidad Na-
cional; y, en resumen se ha presta-
do siempre calor y ayuda a toda inl 
bres que contenían largas espigas de Fernández' Senador de la Repúbl i ca ,^ la VeZ qUe les ha provisto de luga- el Consejo de prestar su apoyo y 
el eeñor Pedro Bustillo, ex-Gober- res de recreo y esparcimiento y pro-¡cooperación a toda obra de interés glodiolos blancos. 
Una flor entre ellos. • 
L a rosa María Dolores. I 
Y el altar mayor con la imagen 
del Sagrado CorazC.n encuadrado en 
Sí!2 íi"?*1?6 que redudal-a en be- el marco ^ fina3 íirecag escalonadas 
Julio, Porcionándoles con ello y con cuan-
to mejoras se han Introducido, la 
oportunidad de disfrutar de aque-
jllas ventajas de que se goza en los 
Entre cariñosas efusiones por.iijgareg en que se, vive ia V | ia mo. 
parte de la concurrencia salieron del derna con sus atributos lodispensa-
nador Provincial y el señor 
Esnard, Presidente de Honor de la 
Bolsa de la Habana. 
me complazco en unir 
desde lo alto hasta el pavimento del 'templo los novios, 
edificio en que nos encontramos y Se Presblterio-
están llevando a cabo las obras de 
adaptación que se estiman necesa-
rias para que queden definitivamen-
te y convenientemente instalados el 
Consejo y el Gobierno de la Provin-
cia, con sus diversas dependencias, 
so realizaran mayor caudal de fn cOIldlclones adecuadas, tal y como ¡che que bastaba a justificar la en-
Provincia, toda vez que, procedien-
do armónicamente como se ha pro-
cedido, ha sido fácil escoger, entre 
las obras a realizar, aquellas de ma-
yor utililad, aquellas que represen-
tando necesidades más sentidas, 
llevarán también a las comarcas «n 
Leneficiós ~"jia requería la importancia de ellos 
No hay,' seguramente, un sólo Mu-!5' Io c l a m a b a la opinión pública, 
uiclpio de la Provincia que no haya S116 hoy muestra jubilosa satlsfac-
recibido. en su casi totalidad Ü Q . ción, al advertir el cambio operado, 
vueltas con creces y traducidas en ¡ya Que al vetusto e inadecuado re-
cbrai \ie reconocida utilidad, las cinto que por muchos años ocupara, | elegancia 
le ha sustituido una mansión seño-
rial, un edificio eg cuyos detalles se 
aprecia el buen gusto de sus primi-
tivos moradores y en su conjunto se 
Los esperaba en la puerta el au-
E n el conjunto do su adorno flo-
ral sobresalían nardos, gladiolos y 
gardenias entre la pompa de la rosa 
Perla de Cuba. 
Un decorado el de la boda de ano-
tomóvil de la Primera Dama de la 
República. 
Un coche elegante. 
Digno de su ilustre dueña 
¡bles de cultura y civilización. 
Además de las obras que dejo en 
tirse. que aquellas deudas se 
ren todas, que actualmente, 
tras carreteras—que recibí en es 
deplorable— se hallan en per! 
tas condiciones; quo se han r 
do las importantes obras que 
tallan y que después de al 
$200.000, como parte del pre 
Palacio adquirido. existen 
mentfe en caja $310.283.58, estii 
ai corriente los pagos de todas nu» 
tras atenciones y goza el Qoblem 
:1c crédito ilimitado, por la refiÍK 
rldad con que ha atendido siempri-
sus compromisos y obligaciones. 
Además de los trescientos mli pi-
sos, que quedan en caja, la Protto-
cía debe recibir del Estado f200.ÍW 
¡como irdemnización de la Manxut 
Provincial de que se le despojó tt 
1920 y cuyo derecho a ser indea-
nizada, fué reconocido, y brillan* 
mente expuesto, en documentos qu 
obran en este Centro y en poder dí 
Hon. Señor Presidente ;3o la Repi 
büca, por dos de nuestros más lia-
tres jurisconsultos. 
Varias son las gestiones qu» 
han realizado tendentes al percili 
de esta cantidad y hoy me I*-
to informar a esa respetable Cánm. 
Tue tenemos la promesa form»!) 
!! reiterada del Hon. Señor PresiieW 
do la República, de estudiar y reí* 
ver en justicia nuestra petición. 
No sería suficiente todo lo 
v detallado en este mensaje ea« 
nena 
El n̂ ' 
bi belle; 
Era ñ' 
De ho 
Lo ce 
pieblo i 
ciento c 
(ieoeja. 
general. 
súplica a la del referido Club, en el 
sentido de que ese Consejo preste a 
dicha petición todo su concurso. 
Cuanlo en Marzo de 1919. tomé - . 
posesión de este Gobierno, encontré j orden de la AiministraclOn, en » 
en Caja, la suma de $1.920.08 por i realización de obras y prestación P 
cuenta del presupuesto de aquel | servicios, motivo sufren16 ^ 
ejercicio y $9.489.14, por Resultas tisfacción plena para este cjecuu™ 
de años anteriores. sino pudiera, con alto honor MJJ 
. . . decoro, afirmar de manera o»1»* 
Se adeudaba en aquellos momen-l "c i " ^ ^ - NNA A* sn e» 
1 ^ C0D ^ L / o l f EmSalaC6Mofa"r y ' ,6.000 I nocidos slón de flores, tachonado el techo, 
^omo el fragmento de una pérgola, 
¡enredaderas de estefanotes y clema-
congratulaciones con que han con-
tribuido al sostenimiento de ese or-
ganismo. 
E n los siete años que he ocupado 
este cargo, se han llevado a cabo iavadvierte la consagración de una 
siguientes obras: ¡época, la tradición de una arquitec-
Se han construido setenta v dos tura, cuyos caracteres típicos deben 
vldiable boga del jardín E l Clarel' 
en trabajos de esta clase. 
E r a de advertir en cada detalle 
una expresión de gusto, de arte y de!tis' 
Horas de felicidad, las primeras 
de su luna de miel, son éstas para Un triunfo máü de los Armand. 
Son tan repetidos!. . . 
Poco despuég de las nueve y me-
dia, hora señalada en las invitacio-
nes, daba comienzo la ceremonia. 
ejecución y de las que estando'ter 
nados sus estudios, han de ser en 
breve subsanadas, deben afectarse, 
ipara su ejecución Inmaliata. los si-
Jgulentes créditos: $2000 para coo-
su Interior aparecía adornado1 perar a la construcción de un busto j cf11^1^^ y_ pe.«lientes^ con cargo 
la 
entonces, ascendían a 
para la adquisición de los aparatos1 $63.219.61, con lo cual se elevaba 
con que debe dotarse el gimnasio ¡aquella deuda a una suma mayor de 
moderno que en la Escuela Normal! $100-000- deuda que más tarde ad-
para Maestras de esta Provincia sel(lulr:ó mayores proporciones al pre-
proyecta contribuir con el apoyo ya i sentarse nuevos acreedores, 
ofrecido, del Estallo, y cuya petición! No sería oportuno consignar en 
ne contiene en la solicitud que firma-'este Mensaje, por la extensión que 
tos el sueldo del mes de Febrero a ¡ d l \ ^ lo? ^ X i ó n «• 
los empleados, y los compromisos i:iucta se í ^ " 0 ^ , ' ! ? ^ ! m"» 
contraídos y pendientes con cargo U D a h o ° r a d f 5c"s° a ^ - •'-"-«'i ho do los fondos públicos, y ^ patriota| al referido presupuesto, que eran co-¡^gpeto al derecho de todo8. h« 
desposados de ano-Ios simpáticos 
che. 
Glorias y alegrías, 
¡Ojalá nunca les falten! 
tendría que .dársele, el movimiento' g0 con el lógico fundamento * 
antos ejemplos -de 
dados, continuara pr^ 
de fondos habido durante esos sletei cámara que t - i 
kilómetros de carreteras y calles en 
los distintos Términos y están en eje-
cución y estudio diez y siete kiló-
metros. Se han reparado ciento 
noventa kilómetros y se están repa-
respetarse a través de las reformas \ 
que para modernizarlo se realican. | 
L a bondad de esta operación faó¡ 
reconocida unánimemente por la] 
prensa capitalina y la opinión públi-| 
• 5 
Se v e r á uste-fl l ibro d© ' .javics, p teas , 
en el b a ñ o y tocador e l I n s u p e r a b l e 
gran i to s , irnidc.¡ :>, i , e u 
E L U N I C O 
que pide el pueblo. Café de " L A F L O R D E T I B E S " . 
B O L I V A R , 37 . m T L F N 0 S . : A . 3 8 2 0 , M-7623 
J A B O N D E C A R A B A N A 
|ca le ha dedicado elogios reiterados, I la realización de obras de exciusivo 
¡aplausos entusiastas, ora por Cuan-!provecho material. Cierto es que a 
I to sirve el ornato público y a las'ella ha dedicado, como es justo, sus 
¡exigencias administrativas, o n por mayores empeños, mejorando o 
—En c a s o s m u y rebeldes, tómes* 2 cucharadas de AGUA D E CARA- |>«| la Pulcritud que se observa y pudo abriendo nuevas vías de comunica-
E A Ñ A todas las m a ñ a n a . G A R A N T I Z A M O S E T J E X I T O ! I comprobarse en sus detalles. ción, que de manera directa contri- r ,kílkmjf% « C k U lACC 
c 8401 alt 2t-16 Como.se ve, no se ha limitado a|buyen al progreso de nuestra u^ri- G A L I A N O I SAN J U o t . 
jda por la Señora Directora de aquel 
| plantel, tengo el gusto de acompa-
|ñar. 
j Igualmente me es grato enviar a 
tesa Cámara, el escrito dirigido por 
la Señora Presidenta del Club Fe-
menino de Coba, al que acompaña 
copia de la petición hecha al Hon. 
Señor Presidente do la República. 
¡en el sentido de que se dicten aque 
tilas reglas que sean necesarias para presupuesto; además, debo adver-
L o s M á s R i c o s D e l M u n d o 
son los dulces y los helados de " L A F L O R CUBANA" 
P R U E B E L O S Y . . . ¡ R E P E T I R A ! 
T E L E F O N O A-4284 . 
de plenamente confirmado, 
do buena la afirmación que & 
ciera al tomar posesión «de este 
go y que ha sido reiterada día ' 
día. por propios y extraños, 
momento en que entrega las func*r 
nes de Gobernador. _ J 
Espera este ejecutivo y des» 
Q 
par; 
Ira 
¡años, ni la forma en que sus presu-1 mentido tiene - -
'puestos se desenvolvieron. ni los liando valiosa y desint®re?uii, | H 
progresos obtenidos en la recauda- peración al señor Antonio ^ 
ción. aunque si debo informarse | en su carácter de Pre8 ^jrí(U ef* I 
quo en la actualidad ios Ayunta- i honorable Consejo, gegUrldi* I 
mientes tofios se hayan al corrien- cargo en el que, con tocIa veJ gft 
te en sus envíos, y por ello ha per | pondrá de m a n i f i e s t o ^ » j^no»^ 
mitido liquidar sin déficit nuestro I sus apreciables dotes do l ^ i 
!l:dnl y hombría de blen'l0fdlj 
iradas reiteradamente 
on que con ^sotroas ^taánt0cn?o^ 
las labores que nos están eu 
dadas. 
Habana, Septiembre cinco « 
novecientos veinte y caatro. 
F O L L E T I N 30't 
M. D E L L Y 
L a joven le ofreció asiento, fren-
e a ella, con el corazón lleno de so-
zebra. De una mirada. Parceuil se 
hizo cargo de lo desmejorada que es-
—Necesito tiempo para preparar mí? ¡Dios mío! Preferiría morir cien 
tu partida. Bastarán de cinco a seis 
días. Pero no hables de esto a nadie. 
—Marta sabe mi secreto; pero os 
M I T S l 
¡ taba su pupila. Y pensó ferozmen- j discreta y no hay que temer de ella. 
Ite: "No soportará mucho tiempo el i —Sí ; pero si la preguntan es ca-
1 régimen de la Bolomef." y 
! —Perdone usted la molestia-
veces antes q u e . . . 
Cinco días más tarde, Olao Swen-
gred llegaba a Rlvalles cumplida su 
misión en Austria. Crlst l in le espe-
raba con Impaciencia. Lo poco quo su 
paz de decir que tú te arreglaste ¡ amigo le había escrito le permitía 
n o v e l a B« e n e n t a t r a A* T a n t a 
M o d e r n a P o e s U " 
Obispo 133-35. 
Pero como no puedo i —NI aún esto. Estoy segura de su 
sin vuestra autoriza-1 silencio. También sabe por qué de-
Iseo salir de aquí y me ayudará en 
(Continúa) 
a casa de una nihilista, cuando quie-
ro Ir al convento? 
• i—No temáis. No conocerá el cam-
bio de programa hasta el último 
momento. Es preciso que su amiga 
-Marta la crea con las religiosas do 
Santa Clotilde, 
—Siendo así. seguid vuestro plan, 
mi buen amigo. Desprendeos de es-
ta criatura, con tal que Cristián no 
la tome con nosotros. Se muestra 
muy frío conmigo d& algún tiempo a 
esta parte. 
— E s que probablemente conoce 
que os es poco bien quieta 1& mu-1 
c h a c h a . . . En fin. esperamos 
pronto nos librarémos de ella. 
IdijO M I t 3 l -
!hacer nada 
| c ión. . 
—Muy bien hecho, hija m í a — 
; contestó paternalmente el taimado. 
—Comprendo tu deseo y te compla-
' cería t i esto no me atrajera una ene-
i mistad. . . 
Mitsl se ruborizó, comprendiendo 
lia alusión. 
le i conmtgo, 
todo. 
— S i así lo hace, yo sabré premiar 
su discreción—repuso Parceuil. 
Cuando Mltsl repitió a Marta es-
tas palabras de Parceuil, ésta hizo 
un gesto desdeñoso. 
— ¡Si creerá quo por esto rae ca-
— ¿ D o modo que comprendéis qué liaré! No. yo obro únicamente en in-
¡es para huir de esta persona por ô torés de una amiga, para «yudai la 
que os pido permifeo de Irme? a esquivar él peligro en que se en-
—Sí. lo adivino, hija mía, y lo'cuentra. Aparte que él j la presi-
j apruebo. Pero, lo repito, la s i túa- , denta están interesados en aparta-1 gred se apresuró a consolarle 
Y mi abuelo y mi padre deposita-
ban en él la confianza.. . Mi abuela 
lo ensalza hasta las nubes. Todos 
creyeron en sus mentiras a excep-
ción de mi padres, que tenía sus 
idudas. ¡Ojalá hubiera tratado de 
esclarecerlas, y PSÍ se hubiera evi-
i adivinar un éxito completo y des- ¡tado una gran injusticia! L a des-
cubrimientos de gran importancia.'graciada era, si no legalmente a lo 
No bien Olao l legó al castillo, Cris-1 menos en toda justicia, la herede-
tián le hizo entrar en su gabinete. ¡ ra de Jorge.. Mi abuelo lo hubiera 
y estrechándole la mano nerviosa-: juzgado así, conjo hoSnbie probo 
mente, -díjole: ¡que era. ¡Pero Parceuil le engaño!. . . 
—¿Qué averiguaste?¿Era falso | Pero, ¿qué interés podía tener este 
todo lo que contaba Parceuil? ! hombre en oorar así? ¿Qué Mitsi 
E l sueco había visto siempre a; heredara o no de su padre, qué le 
su amigo tan frío en apariencia, tan ' importaba a él? 
dueño de sí mismo, que la emoción | Swengred conocía los dos motivos 
y ansiedad de ahora le daban la me-¡que indujeron a Parceuil. pero dejó 
dida del sentimiento que llenaba al ¡que Cristián adivinara uno. E l otro 
a]ma de Cristián. E l alma de é s t e s e lo reveló, según lo que supo por 
sufría amargamente.. .; Pero Swen-i Irene. 
Marta. Informaba a Mitsi que debía | rato 
partir al otro día por la mañana. A 
las cuatro debía abandonar el castillo 
con el mayor secreto y franquear la 
puerta del parque con un llavín que 
el previsor tutor incluyó en el so-
bre de la carta. Tendría 
rrer a pie cerca de un 
basta un cruce de caminos, en que 
Atentamente. 
( t . ) Alberto 
GobemadorProvln^ 
rta. l l a n d a po; ^ ^ Mai LO, — w- D»"--
de, ide dijo que éste dMnenatD* ^ 
con ella para un a sunto 
tante exclamó con 
— ¡ N o , de ningún modo ^ ¿ t * 
—Querida Mitsi; es dirK«ja ¿y, 
esto al señor vizconde-
vehemenci*-
que re ío- esto al señor Wí ,7 ,^ (1» . . 
kilómetro i que estábals débil, ratiB» ^ • 
—Podrías decirle ^ . ^ f é 1«2 
esperaba un cothe que la llevarla a m a ñ a n a . . . Y ma£.aDtSjenipo <1« ^ 
Meaux. Aquí tomaría el tren que ;ia aquí. . . ¡Ah! .¡ES t ^ 
debía trasladarla a París. Parceuil d« una v e z ! . . . M »n 1» " ' 
estara en la estación del Este y la Marta, que leí ste y ia arta, ( 3 ^ ^ í * respue5'- , 
acompañaría a la estación Montpar- nión de Mitsi, lle7d.rt_rtbra, pô J*. 
. . . '—. . . .x- con cierta zorou» , - t r » 
que 
ción es difícil para mí. Convenirla res de aquí en 
que^u salida se verificara sin que se ción que por vos siente el vliconde 
conociera mi intervención.. Por ejem- ' 
pío, podrías irte cualquier día. fur-
tivamente. En un lugar señalado, 
'esperaría un coche que te llevarla 
a la estación de Meaux, y de aquf 
a París. Allí tomarás el tren de Cha-
tres. Las religiosas estaran prevenl-
' das por mí y tú no tendrás que ocu-
vista de la inclina-1 —Sí , amigo mío. todo es falso. 
l a madre de Mltsl fué Irreprocha-
, parte de nada. De este modo, na-
Al otro medio día llamaron a laj'Jle sospechará de mí y todos creerán 
puerta de Mitsi y ésta, al abrir, vió que le has refugiado en Santa Cío-
a Paróéull. tilde. 
Vengo a daros respueEta a la -—Sí. sí. apruebo el p l a n . . . Pero 
carta que me habéis eccrito. jaue sea pronto. . . 
—Este hombre trató de enamorar 
a llka. y como ésta lo rechazara, 
guardó un resentimiento vengativo. 
¿Qué -iicen de mí?—preguntó j blemente, como la misma Mitsi, y i —¡Monstruo! ¡Infame! ¡Qué pla-
anstosa Mltsl—. Teodoro y otras :ol matrimonio fué enteramente vál i -jeer poder ilesenmaecararle! Mlt-
personas mo vieron salir del pabe-i do. conforme a la ley austriaca. i si sabrá que las acusaciones con-
l l ó n . . . Y a Continuación contó sin co-1 tra su madre fueron calumniar; si. 
—Querida mía—contestó Marta I mentarlos, para que los hiciera Cris - ; mi pobre Mltsl. a la que podré lla-
ebrazándola—. E l mundo juzga por tián por eu cuenta, lo que había pa-'mar desde ahora prima mía y muy 
las apariencias. Todos creerán difí-. sado. E l vizconde le escuchaba ató-1 pronto mi prometida.. . L a veré hoy 
ciltnente que hayáis resistido a un . mto, hasta que no pudlendo conté-1 mismo, para que sepa su cambio 
hombre como el vizconde. Pero yo | ner su Indignación, exclamó: | #ie situación. En cuanto/a Parceuil. 
—No me debe n a d a . . . Nadie me 
debe nada. Unicamente con mi tra-
bajo quiero atender a mis necesi-
os he defendido. Me han llamado vm 
bécll, pero yo no ho hecho caso 
puesto que cumplí con mi 'deber de 
amiga. 
—¿De modo que dicen esto de 
— ¡Miserable! ¿Pero fué él quien me entenderé con él en cuanto vuel-
metó a l lka? tft de París adonde fue ésta ntaña-
—Así lo creo yo, y conmigo Hab-|na para neeoclos. 
aer. E n este mismo día, precisamente. 
— ¡Miserable!—repitió Cristián. |un ariso de Parceuil, trasmitido por 
uasse, como lo tenían acordado. i Cristián, 
E l precio del viaje de Meaux a i temía verle enfu1̂ eC Qoe^^i 
París Iba ep el sobre. Marta no pu-: so a ser obedecido. P en tTef^ 
do menos de observar: contemporizar, accea , 
Mltsl replicó con Indignidad: «Ka carta: , mi, >» 
"N* temáis nada .7ft,0 ¿e ^ 
Ahora soy el más r e ^ t u j * ^ ¡g. 
tros amigos, y P ^ ^ . una 
dades.- otro título. Conceded^ £ 
Con la avuda de Marta, se ocupó vista, en P1"68611̂ 1* ^ mis »f' 
en reunir los pocos objetos de su Swengred, que f0* d6o aa« 
pertenencia. Temblaban sus manos j míenlos y sabe ei pe 
y una Inmensa tristeza la oprimía j que pediros, 
el c o r a z ó n . . . Huir, huir así como 
un animal perseguido sentirse, so-
la sin recursos y despojada de la 
honra, ¡el único bien que pósele en 
el mundo! ¡Y, esto por culpa del se-
ñot Tarlay. de este hombre mimado 
por la fortuna, que no tenía com-
pasión de una pobre huérfana, que 
sólo podía vivir humilde*y oculta! 
TJfta cólera dolorosa. un áspero 
resentimiento ee insinuaba en el 
•Urna do Mltsl, y cuando al poco 
•Vuestro afectísimo- ^ 
Cuando Mltsl recibió ^ 
\H tuvo un rato sin a^ndegPi 
porfume que de ella se 
aue le recordaba ^ , ^ é 
sus 
que 
bailón. E l mismo pe 
Cristián la enlazo en 
para darle aquel beso 
quemaba su mejUl* 
Sintió un mo 
te-
vlmiento^ p ^ 
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DESPUES DE U FUNCION 
EX FACSTO 
Bell* oiata 
1 con I 
"a Ct. 
Irtraordinario mérito. 
1)6 Itra que DesPués de la fon-
S0 65 pertorio do la Paramount. 
del re 
, intérpretes 
Airosa j gentilísima. 
Pilar Gutiérrei de Mimó, Dulce | 
María Blanco de Cárdenas, Leonila' 
Fina de Armand, Georgia 'Sbra de 
m 
jack Holt y Charles Ogle 
* «treno anocbe, en la tanda 
A aíe de Fausto, acudió un públi-
J l r animada la terraza, 
l í o siempre on los dlaa de mo-
principales son-L^pez Oña, Blanca Rosa de la Torre 
Hiró mención 
¿e un grapo 
entre las señoras, 
selecto y distinguido. 
Giralt de Martíaez 
de Rosales, Mercy dol Monte de Ma-
cii, Sóíía Arenal de Cárdenas. Ne-
na Lópaz Párente de Nuñez, Rosita 
Vázques de Santeiro, Ada Pérez de 
Miguel y Eulalia Vieta de Miró. 
Hortensia Aguilera de QuiTíones, 
Adela Quiñones de Porro e Ildara 
Rodríguez Castells Viuda de Gordi-
11o. 
Y entre otras señoras más, Con 
•^América Wiltz de Centellas,, cllita Marín de Sastre, interesante 
! »uisa Lasa de Sedaño, María j eSp0sa del diligente y muy querido 
o áe Goniále/ Veranes y Ma- administrador de Fausto-
¡irtin Viuda de Armas. Señoritas. 
La iiuda Margot del Monte. 
i C A B A L L E R O S J 
Para Vds. también tenemos artículos rebajados: 
VICHYS INGLESES Y FRANCESES 
Dibujos originales y clases superiores. Rayas de co-
lor y fondos blancos y de color. 
Les aseguramos que serán de su agrado. 
CAMISETAS Y CALCETINES 
Nuestro surtido en camisetas y calcetines abarca, 
desde la clase barata, hasta los artículos de renombre. 
De la AL SEÑOR JEFE 
(Viene de la PRIMERA). (Viene de la PRIMERA] DE TELEGRAFOS 
, . , ¡Pa que hablar más 
para efl cuartelazo, pe-'dicen en Sudamerica. como bien! A-itannirano 
dían: 
l'—Unión. como hasta aquí, d« ', .disIo<^e federal I como tam-
Ga Igfesia y el Estado. l1*? Ú1C?* alla- Á , J , 
2'—Aumento de sueldo a los ofl-! „ ^ Naturales del Concejo del 
' ciales del Ejército y Ja Marina,' "a^co" tienen la especialidad de los 
¡tatito en activo servicio como en :m€,,ms delicados y elegantes: el de , reemplazo. 
3»—Abo-láción del Impuesto sobre 
la renta. 
Ebte Programa es el llamado en 
. Chile del Partido. Conservador, por 
, sus defensores, y reaooionario por 
los liberales. 
No soy yo rocero ni siquiera par-
tidario de la separación de la Igle-
CREAS CATALANAS 
Más de 10 clases de creas catalana; 
existencia. 
tenemos en 
TODOS ESTOS ARTICULOS TIENEN LOS PRECIOS 
REBAJADISIMOS 
! sia y oí Estado: pero hemos de con 
• fesar que en las Repúblicae hispano ^ ¿ 0 " ¿ ¡ ^ 5 ^ 
americanas, como en casi todas las nañAn -rj«. 
Repúblicas, hay esa separación, ; a^upacion vino 
' que ¡por eso sea preciso llegar a un . . 
¡cuartelazo, .porque hay otros medios!1181 ^J™ me Parecía que en el Ce-
i de inteligencia para obtet̂ er el mis 
mo resultado. 
ayer era de banquete y como todos 
seguidos de amena charla: no hubo 
necesidad de empujar los comensales 
antes y con antea porque no se baila-
ba y eso quo había señoritas muy 
lindas. 
Decían las invitaciones que en la 
quinta de los Cazadores del Cerro, 
y ya me disponía a salir Cerro arri-
ba cuando el simpatiquísimo Cam-
esta selecta 
a buscarme: Si no 
viene me divierto. Los cazadores 
rro estarían y hacia lo último del 
barrio me encaminaba pero en este 
caso podemos asegurar traduciendo 
Respetnoearcente llamamos 1* 
atención del Sr. Jefe de Telégrafo» 
acerca de la injustificada demora, 
con que ee estár, recibiendo en el 
DIARIO DE LA MARINA los despa-
chos telegráficos destinados a nues-
tro periódico. 
Tanto es que tenemos a la 
vista, entre otios, un telegrama im-
puesto a tas 0 de la tarde en un 
pueblo de la Provincia de la Habato 
llegado a la Ciudad a las 6 y de: 
cual se h'zo entrega en esta Redac-
ción a las once de la noche. 
Ape'amos ai celo Infatigablo del 
señor Jefe d° Tclógrafos seguros de 
ser atendidos. 
Mir-
tn 
fuerce 
OSA. 
•A aaiora de M«rchena 
Mrs. Kent. 
v̂ rcedes Romero de Arango 
Vairinez Ibor de del Monte y 
U valdés ^ta de Freyre. 
noria Erdmann de Juarrero, Ma-
S t o r o d e Selglie y Matilde Por-
¡u do Muñiz. 
jíoemy R^era de Suárez. 
Sylvia Párraga, Celia Rodríguez, 
Elena Sedaño, Nena Quiñones, Mar-
garita de Armas, Trini Mimó, María 
Teresa Fernández e Isabel Alvarez 
Flores.' 
Y Pura y Moraima Na'zábal. 
Encantadoras! 
PRÍCIOS 
BPKIAIES 
MURAUA Y 
COMPOSIEIA. 
Ttl A-3372 
1 
que también fu6 presidente. í 
Celestino Alrarez habló bien co-̂  
Y lo propio digo del voto de la caso Poaemos asegurar traduciendo mo siempre y como siempre también ( 
mujer y del divorcio, pues ninguna ^ francés que "el nombre no ha-'pUSo su puntal a la unión de losbue-^ 
¡ de esas dos aspiraciones ha sido can-I ce a la cosa". Los Cazadores del nos amigos del Franco; los miamos ' 
sa de sublevación militar, que se-1 Cerro han Ido a situarse a los altos chicos de la prensa acordaron hacer i 
pamoa. i de Luyanó, con los cuales altos no algo para llevar al éxito la idea. \ 
1 En cuanto a j a su-presión de mo- hubiese dado en un año, si Campea-1 Estog muchachos están identifica- I 
tivos de conflicto entre el Poder mor no viene tan a tiempo a bus-'.A , ^ " iô Df,00 « ^ ^ ^ n i ^ *c_ 
B>eoutIvo y el Legtelativo, la me- vamos. aos con las sociedades minúsculas es : 
la rti»i«sA _ 1 panoles, y sienten con ellas al uní- \ 
Los del Franco celebran siempre eono. 
EN LOS PAS1€NISTAS 
ANTE E L ARA 
'«"ne • d» coi 
cío M • . . 
1 se galdt-
ale, nie 
en esuli 
au reí!]» 
que se k 
ab 
pre i  
en 
,58. 
odas no» 
1 Qobiem 
la regoli-
lo Eiempn 
¡ciones. 
;os mh pi' 
la Prorb-
3 $200.(01 
1 Mamut 
iespojó et 
ser indea-
brillanti-
aentcs qu 
. poder tó 
1 la Rept 
1 más lid-
es que « f 
al percih 
ne es l * 
le Cinaa. 
1 formil) 
PresiJeW 
ar y reí* 
tlción. 
j lo li«*» 
saje ea i 
ión, en 1» 
?staci6n • 
te do * 
cjecutiTft 
lor y P41 
•ra M 
le su «* 
lación «• 
n el mU1' 
3, y en« 
ios, ba • 
lo, bacirt-
que se I 
e este ctf-
la dfa t* 
,3. basta i 
]as funciJ-
que el do tornabodas, que puso en 
¡manos de la novia su predilecta ami-
ga la señorita Rasilla Vergara. 
El Secretario de Hacienda, señol-
earlos Pórtela, hermano político de 
la adorable fiam-éc, fué el padrino 
de la boda. 
Y la madrina, la culta y distin-
guida señora Salud Benítez de Pal-
esposos Federico García Vie- mer, madre del novio. 
En nombre de és'.e. actuaron como 
testigos el Senador José R. Vill^lón, 
ol señor Sotero Escarza y el doctor 
Francisco Müller. 
Por la novia. 
Tres los testigos. 
E l doctor Erasmo Regüeiferos, Se-
cretario de Justicia; el doctor Do-
mingo Ramos y el señor Enrique 
Culmell, Subsecretario de Hacienda. 
¡Sean muy felices! 
«ñire las de anoche. 
Vna interesante boda. 
Faé en la Víbora, eu la Capilla de 
los padreá Pasionistas, ante un se-
letto concurso social. 
Muy bonita la novia. 
Elena García Boudet. 
SncanUdora hij-i de los distin-
[lidos 
ta y Ursula Boudet. 
BOTÍO, señor Pedro A. Palmer 
y Benítez. es un joven excelente, tan 
sancillo como correcto. 
U señorita García Boudet, atavi--
n el más exquisito gusto, fué 
de todos los elogios tanto por 
leza como cor su elegancia. 
Lucía un lindo ramo. 
Complemento de sus galas. 
de! jardín E l Fénix, lo mismo 
E L DIA DE MEJICO 
16 DE SEPTIEMBRE 
l'n auivereario más. 
De honor y de gloria. 
Lo conmemora en esta fecha el 
íieblo mejicano ai cumplirse los 
ciento catorce años de su indepen-
¿eneja. 
D«sde anoche, a las once, empie-
K históricamente la conmemoración. 
Vibró a esa hora la campana. 
La campana del cura Hidalgo 1 
Nuestra simpática colonia mejica-
na tuvo su fiesta anoche para feste-
jar el glorioso suceso. 
Fué en Trianón. 
Con gran lucimiento. 
Enrique FONTAN1LLS. 
J O Y E R I A 
Sr* ((M TALLERES PROPIOS) 
L a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s 
El tema palpitmte es la política. 
Menocal y Machado son los que se discuten la 
poltrona, reconociendo uno y otro, que lo que "no 
tiene discusión" es el surtido de joyas artísticas que 
posee LA E S T R E L L A DE ITALIA. 
¡ Nuestras joyas ganan todas las elecciones de. . . 
las personas de gusto! 
Deposite su "voto de confianza en esta su casa 
y nuestras prendas le harán ser un candidato de "pe-
so completo". 
ÍjEF0rÍ0A2b6 OMPOSTELA 46 
Se dice... 
desde l * 
ato de • 
os Je 
mará P1* 
esads 
Ruir. 
nte de «J 
mirá 9 
gegurii* 
i vez 
hono1"" 
n, de»** 
•105 ¡ 5 
.-omi)»"*; 
1 cncoi««r 
(Viene de la PRIMERA)' 
L á m p a r a s d e B r o n c e 
lENEMOS la mayor colección para sala, comedor, habita-
ción, gabinete y de sobre mesa; en todos los estilos 
para que armonicen con su cecerado y mobiliario. Vea nues-
tra exposición permanente. 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Cb/eios de Art?, Muebles de Fantasía y Lámparas 
^ • . - - ^ TRUJ1LLO MARIN 
*jrjr*vrww<w*rM M**JrJrjr*^jrMjr*-**r*wmr*r*jr^* 
NOTAS PERSONALES 
Toma de posesión 
En atento B. L . M. nos partici-
pa el señor Mario F . Ruiz de Uga-
rrio y Urrutia que con fecha 28 de 
Agosto último tomó posesión del 
j cargo de Administrador y Recauda-
1 dor de Contribuciones e Impuestos 
(del Distrito Fiscal de Guanabacoa. 
Le deseamos al señor Ruiz el ma-
yor acierto en el desempeño d* di-
cho cargo. 
jora en la condición 
S p S V o n ^ a ^ n o ^ p ^ ^ « « ^ ^ COn San Sf* Queda para postre, y cuidado qne I 
^ h t l í r d S e n ^ a S " ^ d S S S fueron mSchos ^ eXXinIslt08 108 del 
Quedan sólo dos cuesüones can.|?oe: honcejo pero una coincidencia aimnerzo, la presencia del Cónsul Ge-
dentes, de las que levantan las pa-li!. , S ,antlClpJarla• Se encuentra neral de E8paña Excmo. Señor Don! 
síones, f son la contribuoión Bobre en1 ,Ia " , ana ei seaor Gudín ex-al- Joaquín de Iturralde-; su sencllles y 
I* renta y la reducción de las fuer-jcaii(le 4161 Franco: dicho señor vol- ^ amabilidad, dejaron encantados a ' 
zae del Ejército y ¡la Marina. I } A e U puebl0 desPués de haber lo3 comensales. De exponer quien 
El Impueeto má» equitativo y 1 Residido en Cuba cerca de treinta era nUestro actuaJ cónsu<l, fní enear-
justo que existe y que, ein embar-!Eñ08 7 fué el primer americano, co- ^ada por San Julián: yo lo conozco 
go, no se ha Introducido ni en Es-,111^ allí les dicen, que alcanzó en ^ace años: le vi llegar a Buenos Al-
paña ni en Cuba, es el que grava la ; ese municipio el cargo de Alcalde res, a limpiar y sanear una cueva 
renta de cada persona; y aunque desempeñándolo ocho años. jqU^ no creyó encontrar tan sn-
laglaterra dleva la fama de prlori-1 E l señor Gudin sale el 20 para cía y le vi luchar como lu-
dad en su estab/lecimiento y hoy ri- , España, y como es nacido en Aran- \ chan los cabañeros, contra loe 
ge en casi todas las Nacionefi de cedo y el patrón de Arancedo es San damnificados que eran los que ha-
Buropa. y desde luego en los Esta-) Cipriano, y Saa Ciprino ca« el 17 cían mangas y capirertee; ¡pero que 
dos Unidos, estoy seguro que rerit-'de Septiembre, celebraron el 15 la capirotes! con la dignidad de Espa-
trando Jas cartas-«pueblas de la vie-' j ^ a en del gefior Gudín, a ña y la infelicidad de los españoles 
ja Espnrja, cuna de tantas legisla-: delant¿ndo treg dIa8 por ^ domin. (iue also necesitaban del Consulado, 
oiones terrestres y marítimas, se ha.g0> La coincidencia de los dos San- Los oyentes aplaudieron mucho lo 
de hallar eaimpueBto sobre la rwita.|tog lnspiró a Don VIcente Loriente p0C0 qUe pude contarles de lo qu-
Pero es claro, a ^ \ ^ a nB0 .°a ' un discurso muy gracioso con pun- sé respecto del Sr. Iturralde, por es-
Sgrenta3 PÍ' ouantios^que é&ía!tas ^ r i b ^ « no tar élPpresente, (y que me estaba 
^ . T ^ c ^ o d a .e í n c r e s T , pro! ^ J n d l ó todo el mundo. rogando en voz baja que callase) pe- | 
testa y hasta se subleva en cuaníto , Sai1 Jull4n ofreció la fiesta con ro Ies aconsejé que no buscasen re-, 
tiene que pa^ar una cantidad alza-!'eIo^ueate faclidari, emocionándose comendaciones para él: los que lie-• 
da, si es rico. isin VO&QV dominarse, a pesar de ha- gasen con lealtad y justicia serca de 
Y en ese sentido, tuvo la poca ha-|,l>er hecho acoplo de tranquilidad este señor Cónsul, no necesitaban a j 
bilidad Alesaandri de querer abar-'P*1"3- aus nobilísimos nervios. Le si- nadie para ser recibidos y servido?" 
car mucho, y por eso "ha apretado , guió Loríente que de nuevo Insistió i sin intermediarioe. 
poco"; pues querer quitar su pecu-:como otras veces para la fusión de! Dió gracias afectuosas y sencilla^ 
Iro a la Iglesia, merroar parte de 1 las dos sociedades del propio conce- el grato funcionario, alegrándose 
aus entradas a los ricos y llevar!30, la una rama de la otra, y yo tam-jver8e entre estos españoles que tan-
a la pobreza a algunos militares por • bientlije algo después de haber char- to laboran por su r«glón, sintiendo 
reducción del Ejército y la Marina,1 lado mucho con el amable presiden- marcharse por estar comprometido a.; 
es levantar una tempestad furiosa; y [te de la rama, al cual por suerte presenciar el reparto de premios «n 
el ejecutor de esa tempestad frago- tuve cerca. i el Centro Gallogo. 
•rosa ha sido Altamirano, echando E l presidente de los boailenses, de' Supongo que salió de allí compla-
a su Presidente y Jefe, del sagrado 1 esa sociedad que merece ser ejean- cidísimo como salimos todos. Verda-• 
donde lo había colocado el pue/Mo, .pío de todas por el fin único que deramente yo anduve ayer entre ( 
qnie e? el qoie manda. ¡persigue y los resultados que obtie- el Cielo y la tierra pero pensando 
Recuerdo haiber leído, hace oua-!net dió laa gracia por log concep- -para mí, que todo se convertía en 
tro días, unas cartas de franco, toa que no6 merecido los de Gloria. 
al ^ c l r i i . " " Eoal * "™ * Oradas amigos mios. gradas 
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SE INAUGURO LA NUEVA SESION 
DE LOS ESTADOS GENERALES 
LA HAYA, septiembre 16. 
Ayer quedó abierta la nueva se-
sión de los Estados Generales. 
¡EL PRIMER MINISTRO MUSSOLI-
M HA SIDO RKCIBITMJ CON ENTU-
SIASMO 
ÑAPOLES, septiembre 16. 
Ha llegado el Primer Ministro 
Mussolini, siendo estuslásticamentc 
aclamado por el pueblo. 
HERRIOT Y DI MESNIL PRESEN-
CLIRAN LAS M\NIOBRAS 
NAVALES 
PARIS, septiembre 16. 
E l Premier Herriot y M. Dumes-
nll han salido para Tolón, a presen-
ciar las maniobras de la Escuadra 
del Mediterráneo. 
NO HAN ÍKTRRIDO ALTERACIO-
M S DEL ORDKN N EN LA ZONA 
1 KANCESA 
PARIS, septiembre 16. 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado una nota desmintiendo las, 
noticias propaladas sobre alterado-1y el desarme. 
;nes del orden en la zona francesa! Los periódicos señalan ese resul-
¡de Marruecos. Dice que el orden allíltado como magnífico a los fines del 
¡es completo en todo el frente. i acuerdo general. 
UN MINISTRO FRANCES ABOGA I E L GOBIERNO ALEMAN DESIGNO 
POR LAS RELACIONES -COMER-1 DELEGADO Ali COMITE DE LOS 
CIALES FRANCO-ALEMA> \^ CAMINOS DE HIERRO 
BERLIN, septiembre 16. 
entre Francia y Alemania y que se 
adoptaran medidas tendentes a pro-
teger el comercio y la agricultura 
contra la competencia extranjera, 
así como no llevar la protección 
aduanera a un grado exagerado, sino 
a un punto equitativo para que no 
constituya un obstáculo infranquea-
ble a esos propósitos. 
El Ministro de Comercio se dirigi-
rá el 21 de Septiembre a los territo-
rios ocupadog eu el área del Rhur 
para estudiar sobre el terreno esos 
prublemas. 
FRANCIA E INGLATERRA SE HAN 
PUESTO DE ACUERDO SOBRE E l . 
DESARME 
GINEBRA, Suiza, septiembre 16. 
Francia e Inglaterra continúan 
de acuerdo para presentar hoy sus 
puntos de vista a la Segunda Comi-
sión en relación con lag seguridades 
do al mismo litmpo que la Reina y su 
hijo mayor, en las calles de Lisboa, 
en 1908. diciéndole que las protestas 
e injurla3 contra la persona del Rey, 
por quitar prebendas, sinecuras y 
pensiones Indebidas, eran tantas que, 
había que temer hasta 'una revo-! 
lución deil pueblo movvia por esos1 
monárquicos inútiles p' • todo tra- | 
bajo y que entreveían la pobreza 
con itafles medidas; y Franco acer-
tó, y sobrevniio el asesinato de la 
Familia Reafl. \ 
Lo que le ha faltado a Alesean-
dri es saiber eaiperar, tener mano 
izquierda, pues su programa era de-
masiado amplio para obtener su 
ajprobación en el año que le queda-
ba para ejercer la Presidencia. 
Ajunque efl Generaíl Altannlrano 
no (haya conservado la Presidencia I 
del Gabinete, y haya nombrado afl-j 
sunoa hoimtores civiles, wvo queda, j 
y condenable, efl cuartelazo. 
CHIQUI JAI SPORT CLUB 
RESULTATfO DE LOS PARTIDOS 
EFECTUADOS E L DIA 14 
Primer partido: 
LIzoaIn y Castro, blancos, 25 tan-
tos, el máximo. 
Filadephla y .Ford, azules, 14. 
Segundo partido: 
Juanito y Salomón blancos, 30. 
Montes de Oca y Comesaña, azu-
les, 29. 
Tercer partido: 
Suárez y Miró, blancos, 24. 
Verdugo y Román, azules, 30. 
r 
M E D I A S 
de todas lEs mateas, ciases, estilo*, tallas y colores. Todas muy ba-
ratas. ¡;Y todas gai^ntiEadasIt 
De seda &4 - I A j De seda 
p-jra: ^I .JÜ "Orix" $1.1 
De seda 
•'KalRor": $1.99 
De seda "Phoenix' 
De muselina C ñ /4r 
francesa: 
De muselina 
tacón esquinado: 
$2.23 
$1.05 De hilo, francesas: 11.40 
"Patente", negras y carmelitas, 50 ct". 
Tenemos las últimas novedades en calcetines para caballeros y 
niños. 
B ñ Z f l R I N G L E S 
Ave. de Italia 
y S a n Miguel 
' iVAAJ WSSSf. 
J 
E^TRASBOURG. septiembre 16. 
La Cámara de Comercio de esta 
ciudad ofreció un banquete al Minis-
El Consejo de Ministros designa-
rá hoy el Delegado ante el Comité 
de los Caminos de Hierro, y en la 
e los jóvenes elegantes, que tanto nos favorecen, 
nuevamente los Trajes de Caballero. 
(AUN MAS REBAJADOS) 
En obsequio d 
^ rebajado 
E n t é r e s e d e E s t o 
^ E S DE 
^ Y A CLOTH, 
DRIL BLANCO UNION. 
DNL CRUDO DE LINO, 
fod 
, J son de corte moderno, esmeradamente acabados. Telas %a.-
^éaJos 
ad. 
** '"'««tras vidrieras y ao desperdicie esta boena opor-
tro de Comercio francés M. Rainal-! próxima sesión habrá de tratar de 
dy, quien al hacer uso de la palabra ¡asuntos de grandísima importancia, 
abogó por quo se estrecharan mu-«por lo que se espera con ansiedad en 
tuamente las relaciones . comerciales todos los círculos. 
COMPRE E N NUESTRA 
CASA Y QUEDARA 
SIEMPRE SA TISFECHA. 
MODISTERIA 
O TRA de nuestras reformas es ofrecer ai pú-blico ios servicios de un laller de modistas 
que dejará satisfecho el gusto de la persona más 
exigente, tanto para el arreglo de los vestidos he-
chos que vendamos, como para cualquier encar-
go que se nos confie, sea cual fuere su importan-
cia. 
Deseamos que todo vestido que salga de nues-
tra casa sea una obra perfecta y estamos prepara-
dos para dio. 
P e l a y o A l v a r e z H n o s . y 
Obispo y Aguaca te 
C o . 
Cuarto partido: 
Tosal y Betancourt, blancos, 
Escarzaga y J , Pascan. 28. 
SO 
VISITARAN IOS CANDIDA. 
TOS LIBERALES A I 
CABAIGUAN ' 
Cabaiguán, Septiembre 16 
DIARIO—Habana I 
Mañana miércoles 17 llegarán a 
ésta para la fiesta liberal que se ce-j 
lebrará en su honor los candidatos; 
I Presidenciales general Machado y. 
La Rosa, acompañados de los Doc-
| lores Ferrara, Vázquez Bello, Hón-; 
dez Péñate, General Regó, Pardo' 
Suárez, Ramírez Ross, Lugo Viña yi 
[otros.. 
Se efectuará un mitin en nuestro 
yParque Martí, donde hablarán las más 
I prominentes figuras del liberalismo. 
Es muy extenso el programa que 
iba confeccionado el Comité Liberal 
de Cabaiguán para festejar a los 
'candidatos presidenciales y eus 
^acompañantes. 
En las filas del liberalismo de es-
te pueblo existe mucha animación 
Bada., Corresponsal 
S e q u e m a 
I O D O L O Q U E H A Y E N L A C A S A 
¡ G A N G A S A G R A N E L ! 
SOBRECAMAS de ENCAJE 
F I L E T . cameras, con dos 
cojines, $4.85 el juego. 
ENCAJES de HILO, hechos a 
mano, a 2 centavos vara. 
PARAGUAS para caballeros, 
buena calidad, a $1.75. 
COLLARES y A R E T E S de 
fantasía—una gran varie-
dad—desde 30 centavos. 
COTANZAS de HILO PURO, 
pieza de 22 varas, $14.0(k 
PAYAMAS de SÓISET y BA-
TISTA, finísimas, a $2.00 
el juego. 
CHALES de C R E P E de CHI-
NA, de la mejor calidad, a 
$3.00. 
SOMBREROS FRANCESES 
—estamos liquidando una 
pequeña existencia—des-
de $2.25. 
Anuncios TRÜJTLLO MARIN. 
COTIZACION OFICIAL DE 
PRECIO DEL AZUCAR 
Xteportadai por los Colegios fle Corre* 
ÉttNi 
Matanzas M . . O.96S750 
Cienfuegoe 3.805240 
Peflncicas por •! prooedlmieato seftala» 
do •& el Apartada Quinto Ael 
Secreto 1770 
Cardénas. . . 3.810757 
Cárdenas 3.$38557 
Sagua » 3.8S41S2 
Manzanillo. . j . . ft.l 
Todo lo demás, por el estilo. 
OPORTUNIDAD COMO ESTA, NO S E L E V O L V E R A A P R E -
SENTAR A USTED EN SU VIDA % 
L A O P E R A 
Q A L I A N O Y S A N M I G U E L 
ACERA DE LOS PARES 
Inuncios T l l l J I L L O M Á R I Í T 
LIBRO REGISTRO 
ORDENA.DO POR LA SECRET%R1A DE A < 5 R I C T T I T U R \ PA-
RA E L CUMPLIMIENTO DE LAS 10 HORAS 
fiemos fabricado un libro-Reg etró que simplifica este trabajó 
diario, y el cual vendemos eft nuestra fábrica de libros, de Compoa-
tela 113 entre Riela y Sol. Teléfono A-8151. Habana. 
Precio de ?2.00 y $3.00. BELMONTE Y Cñia 
C 8309 alt. 41-12 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A ^ A S g i ^ m b r e 16 de 1924 AÑO XCII 
{ L A V I D A L a R E F U B L I C 
M A T A N C E R A S IjB E J U C A L E Ñ A S, Guanaba coa al di 
ES T A P L A Y A , 
Gran día el de ayer. . . 
Fiestas de fin de temporada las 
organizadas por el grupo de jóve-
nes y señoritas que veranean en 
Aquella deliciosa orilla del mar. 
Lucidísimas esas fiestas. 
Que comenzaron en la mañana 
con latí interesantes regatas en que 
alternaron muchachas y muchachos 
en cada embarcación. 
Cuatro las canoas contendientes. 
Con los colores, azul, rojo, verde 
y amarillo y cotí tripulantas tan gen-
tiles como María Isabel Arango, Ne-
nlta Quintas, Alic a Herques y Ja-
cintlca Flor . 
Venció el color azul, que ostenta-
ba la canoa de Alicia Herqués y que 
tenía como timonel a Rubén Otero 
y a Carlos Solomón como compañe-
ro de la encantadora Alicia. 
TSra madrina de esta canoa Bebita 
Gaudie, la bella jeune filie que es 
encanto y es la nieta adorada del 
General Federico de Monteverde. 
¿Cuál el premio para esas justas? 
Un Vanity Case de oro ofrecido 
por la señora Paqu ta í'asalodos de 
Rodríguez Caseres con la etiqueta de 
la casa de Esquerré, la gran joye-
ría matancera. 
De mucho gusto y muy valioso 
©se regalo que conservará la seño-
rita "Merques con doble mérito: por 
su valer y por lo que para ella sig-
nifica eso su triunfo sportivo. 
Se hizo la entrega del trofeo en 
nuestra casa. 
De manos de Nereida Chávez, la 
belleza más esplendente hoy de Ma-
tanzas, recibió Alicia su premio. 
Festejamos el acto. 
Brindando en alto las copas por 
la victoria del color azul y por sus 
rowers triunfadores. 
Se ba ló después. 
Asaltada la casa de los esposos 
Ricardo Rodríguez Caseres y Paqui-
ta Pasalodos hasta cerca de la ur; 
allí permanecimos, objeto de las fi-
nezas y óe las atenciones máis gran-
des. 
Con un ponche, para el que me 
está vedado todo elogio, ya que a 
mí se encargó su confección, obse-
quiaron los amables dueños de la 
casa, a la numerosa y selecta con-
currenciH que asaltó su residencia. 
E l Jazz Band de la juventud pla-
yera tuvo a su cargo el programa 
de baile mereciendo los elogios en-
tusiastas que se conquista siempre 
ese excelente conjunto musical. 
Daré algunos nombres de las da-
mas y señoritas asistentes a esas 
f estas de la mañana de Bellamar. 
Del grupo de señoras recuerdo a 
Mercede-, Hernández de Hernández, 
Rita Eulalia Trelles de Ruiz de León, 
Herminia Oliva de Uriarte, Yetty So-
lomón de Trelles, Patria Magriñac 
de Daubar y Mrs. Solomón. 
Muy gentil el líounh de la jeneu-
sem que formaban las Moré 'Enma y 
Maucha, las Herques, Yoya, Bubú y 
Alicia, Nenita Quintas, Jacintica Flor 
Sarah Oblas. Lala Biosca, Lourdes 
Menocai Clara Solomón, Matilde 
Tormo, María Isabéi Arango, Nerei-
da Chávez, María Berta y Graciella 
Amezaga, Pilar Dans, Bebyta Gau-
die, y las muy geutiles señoritas Ta-
margo. 
Un nombre más . 
E l de Adelina Giscard de García, 
la bellísima señora, que Malecón 
arriba. Malecón abajo, paseaba en 
Roland 'Pilaln, de que hablé de mis 
Matanceras de ayer para elogiar co-
mo el carro más elegante que ha ve-
nido a Cuba, el de esa nueva marca 
francesa de automóviles . 
. Con su hermana Aurora era obje-
to la señora de García Gómez Mena 
de la admiración mas grande. 
Por su belleza, y por el lujo de 
unas d? la toilletes traídas de Pa-
rís, que lucía ayer en esa fiesta. 
Una contrariedad en el programa 
de las regatas. 
Las competencias de velas, fijadas 
para las cuatro de la tarde, tuvie-
ron que suspenderse por la lluvia pa-
ra fecha próxima que diré mañana 
mismo. 
Como premio a esas regatag está 
en poder del cronista una hermosa 
Copa de Plata regalada por el señor 
Ignacio Uriarte y su señora, la siem-
pre elegante Herminia Oliva. 
Copa " L a Oriental". 
Por la noche y como complemen-
to de tiestas, se asaltó la Quinta de 
la señora Viuda de Tamargo en las 
alturas 4e Bellamar. 
Baile muy animado. 
Al que me vi privado de as'stir 
por lo accidentado de un viaje a San 
Miguel, del que regresamos con cin-
co horas de retraso, a las diez de la 
noche. 
Así, de manera tan brillante, tan 
lucida- se ha cerrado la temporada 
veraniega en aquella Playa nuestra. 
Hay para el próximo año grandes 
proyectos. • 
Al irente de ellos con Luis F . 
Ramos, Ruiz de León. Alejandro ^re-
lies, Ismael Obias, colaboraremos to-
dos los vecinos de aquel quartier con 
entusiasmo y con interés. 
No los diré hoy. 
Para que los que sonrieron al 
anuncio de esas festas de ayer, no 
dándola^ por seguras, no vuelvan 
ahora a tener que capitular. 
Lo ene nos proponemos allí lo 
hacemos. 
Bien lo hemos demostrado. 
LA BODA D K L M I E R C O L E S 
Atentamente invitados asistimos 
el miércoles a una boda de rango. 
Cera de las nueve de la noche. He 
gamos a la capilla de las Hermanas 
de la Caridad. 
Empezaban a llegar los invitados. 
E l pequeño templo vectía sus me-
jores galas. E l ftltar fué transforma-
do en un encanto, porque seguramen 
te manos, orfebres se encargaron de 
su artístico decorado. 
Flores que parecían nevadas y 
luces en gran profusión, símbolo de| 
la belleza, decoraban el místico lu 
gar. Se sentía el ruido del público| 
en la calle y las bocinas de los au-
tos que rompían el plácido silencio 
de la noche. 
Todo esie corenionial tenía lugar 
para recibir dos seres felices que 
iban a jurar sus destinos: la distin-
guida señorita Consuelo Cerra y el 
querido doctor Oscar Campos. 
Sonó la hora indicada, el movi-
miento general anunció la aproxi-
mación de la nupcial pareja. los 
acordes del órgano dejaron oir sus 
melodías y apareció la joven despo-
sada del brazo de su padre el se-
ñor Narciso Cerra, que nos pa"eció 
visiblemente impresionado. Detrás 
iba el elegido de su amor, que da-
ba el brazo a bondadosa madre la 
señora María Luisa Estrada. 
Fueron los padrinos la señora Es-
trada y el señor Cerra. 
Actuaron como testigos, por la 
gentil Consuelo, los señores Anas 
tasio García, Dionisio Ruiz Sán-
chez y José 11 .Roza. Por el novio, 
los doctores Martín Junco, José Val sequío del señor Casimiro Herrera, 
llee y Florencio Dadal. tío de Consuelo, era de incompara 
L a ceremonia civil había tenido! ble belleza, obra de arte del jar-
lugar al me ) día, en la que ac-jdín " E l Clavel", 
tuó nuestro muy querido Juez Mu-t Los desposados partieron direc 
nicipal señor Fernández . | tamente hacia el santuario donde se 
E l doctor Trías, celoso párroco,! celebra la fiesta del amor, 
pronunció las sublimes palabras del I No fué numerosa la concurren-
L A ULTIMA R E C O L E C T A D E 
" C O R A L L V 
Nuestra distinguida compañera 
"Coralia" nos manda para su publi-
cación, la relación de su última re-
colecta, entre sus amistades, que ía 
socorren para ayudarla en la enfer-
medad de su pobre hija "Terina." 
Contribuyentes mensuales: señora 
Chichina Gran Vda. de del Valle, 5 l ¿f caballeroso1 aa ? matrini--" 
Angel Z a l d f v a r 3 ^ 8efl?r " 
„ Mu-V agradecidos n. ~ 
Que se nos remite. la 
Muy simPá"?caadDenran,0r 
. Be refiere a If POr derto-
pesos; Lily Hidalgo de Conill. $5; 
Piedad Jorge de Blanco Herrera, 5 
pesos Rosa Rafecas Vda de Conill. 
5 pesos; Marquesa de Pinar del Río 
$3.00; Una geintll dama americana 
y su linda hija Blenita, residentes 
en el Vedado. $2.00. 
Contribuyentes con un peso cada 
una: señoras Rosario Morales Vda. 
de Reyes, Presidenta del Asilo Huór-
tenos de la Patria; Asunción Rosoli 
de Gastón, Emilia Arango de *Cor-
zo, Jenny M. Ibor de Castañeda, Ma-
ría Ana Cayro de Hernández, Dulce 
María Hernández Viuda de Nazabal. 
María Josefa Hernández Vda. de 
Borbolla, y la señorita Eloísa Mari-
na Hernández Cayro. 
ContribuyejQtes por una sola vez, 
que ya se publicaron el día diez del 
próximo pasado mes de Agosto, y 
de Inmenso amor. Después desfila- María Cuervo de Villaaán, señora que volvemos a publicar para sal 
ron entre guirnaldas de flores has-l del doctor Octavio Campos, seño-' 
ta el pórtico, recibiendo felicltaclo-j ra de Leonardo Pérez, señora Ro-
ne8 y saludos. i dríguez viuda de Sotelo, Consuelo 
Hemos de dignificar que la regia Seigüe de Morales. María Teresa de 
folíete de la novia era de geurge- Raices. 
tte bordado en seda y cuentas de H - Las señoritas constituían inapre-
lo de plata, siendo las cola de'ciable manojo de flores. Entre los 
igual tala, magníl ica creación de!caballeros se hallaban; doctores Va 
" E l Encanto" así como el abanico,!,lee- Florencio Nadal. Juan E . Mo-
modelo de elegancia. E l ramo, oh-leales. Dihigo, Francisco Campos Mar 
' quetti, Ricardo Fernández y los se-
ñores Anastasio García, José M. 
Evangelio, se dieron las manos losicia; pero sí muy distinguida; en su 
contrayentes, se cambiaron los anl mayoría procedía de la Habana. Re 
líos, hubo las promesas de rúbrica! cordamos a las señoras Delia Gu-
y quedaron indisolubles los destinos tiérrez de Nadal, Elisa Dueñag de 
de Consuelo y César por los lazos Vallée, Coralia Campos de Agüero, 
var determinadas erratas que enton-
ces se deslizaron: Con dos pesos ca-
da una; señoras Isabelita Küly de 
Palacio, Anlta Kolly Viuda de V i -
llar, Clemencia Vega de Palacio. 
Con Un peso cada una: señoras 
Carmelina de Pruna Latté, Angellta 
Roque Viuda de Ochotorena, E l la 
Porro de Mora, Carmelina Montólo 
de MacDonail, Jemmy M- Ibor de 
Castañeda, Serafina Herrera Viuda 
de Tolón, América Wilz de Cente-
Cardo. Teniente Rojas y muchos, Hez, Domitlla Martin Viuda de Ale-
mas que no recordamos. | mán. Nena Caslsedo de Velasco, Dra. 
Los regalos fueron muchos, algu-, Rosrta Pola de Hurtado. 
CARDEN ENSES 
nos de positivo valor y mérito, cu-
ya lista por falta de espacio no pu-
blicamos . 
E l refresco estuvo a cargo del 
acreditado café " E l Boulevard", 
del señor Zacarías tionzález, que ha 
puesto a gran altura la fama de su 
establecimiento. No lo hubiera me-
jorado el mejor hotel de la Haba-
na. Fué un alarde de presentación 
que no debe pasar inadvertido para 
Aprovecho la oportunidad para 
recomendar a los que desean adqui-
rir las obras completas del inolvi-
dable e ilustre literato S. J . Amallo 
Morán, que pueden adquirirse en la 
titígnida s e ñ o r l f a 6 0 ^ ^ » 
>nda vecinlta del L u ^ 
i ? ^ Pedida e n ^ ^ á 
«o «migo s e f l o ^ J í 
rrecto j o v e n ^ ? ^ ^ ^ ^ 
La grata nueva será * ' ¡os aCOgida con g ^ , ^ ^ 
trata de jóvenes que rtíf Pu*» • 
verdaderas slmnatfas 
Reciban con estas' iinpa. 
cera enhorabuena con m í , * ««1 
votos porque la bod? erVien^ 
pronto. aa 86 celebj 
Kva Pereira y Rencura, 
Una nueva Profesora de Pi». 
Hija de mis estimados J ^ 0 0 -
esposos Fé Rencurrel v »S0/ ^ 
reirá. 61 7 **Vé p j 
Acaba de examinar, con |M . 
liantes notas de "¿obresaSem ..br 
sexto y último año de r i t ! 6 • < 
Conservatorio F a ^ V p? ^ad60 
e distinguido profesor d0nadaA 
Lchanfz, el bien querido plan 
nuestras Escuelas Pías U ^ 
L a señorita Evita Pereira HJ 
que sentirse muy satisfecha e, ^ 
9« matantes en que terminas,, * ' 
ra'íe8 P l a ^ ^ t,tUl0 ^ 
Todog sus exámenes los ha h 
con notas de Sobresaliente v 
cuenta 17 años de edad 
La saludamos y felicitamos iienn. 
de regocijo deseándole los m Z £ 
«nunfos a la nueva Profesora ^ 
Kl Alcaide fel|rHa aI Comjf. 
que recogió d Día íle los lUTálldT 
(.uanabacoa. Septiembre 12 
19 2 4: 
"Sr. Jesús Calzalilla, Reda 
del DIARIO DE L A MARINA 
MI estimado amigo: Te rué» iglesia del Sagrado Corazón de Je- cabida eu ^ ^ m n a s di . f 
sús, también conocida por el Con-
vento de María Reparadora, Reina 
137. 
E n breve enviaré para que la dé 
a la publicidad, la recolecta verifi 
los que tengan necesidad de algo¡ cada durante el'pasado mes de Agos-
LA BODA MAÑANA 
De rr.ngo esas nupcias. 
Esponsales del doctor Ensebio J. 
'Estorino y Ortega y Lucía Esperanza 
Irastorza,' la bellísima señorita. 
A las nueve de la noche esa boda. 
Que tendrá efecto en la residen-
cia de los padres de la novia, la 
hermosa casa de la calle de Tello 
Lámar, heme de la familia Irastor-
za. 
'Decorada será esa mansión por 
Mario Andux, el gran artuita que re-
presenta en Matanzas a la firma ha-
banera de Alberto Langkith. 
Levantará él el altar. 
Y de su buen gusto y de su origi-
nal dad serán también los ramos de 
boda y tornaboda de la señorita Iras-
torza. 
Una invitación extensa se ha he-
cho entre la socie dad matancera pa-
ra estos esponsales, oue serán tema 
preferente de mis "Matanceras" del 
jueves. 
Asistiré a esas ¡odas . 
V I C H I ' 
Uno en Francia, el otro en Cuba. 
Del nuc.'-cro. enclavado en la W o -
vlncia matancera con el nombre de 
San Miguel de los Baños, voy aquí a 
decir a'go; 
Lo VÍÍl íe ayer, 
damos al balneario de don Manuel 
Abril, arirbando allí a la hora poé-
tica, Inspiradora, en que muere el 
gol. 
Avistamos a San Miguel desde la 
carretera, casi a la salida de Coli-
seo . 
Los techos de su chalets, de los 
pintorescos y lindos Chalets edifi-
cados en lo alto de aquel edén, des-
tacabánse en tonos policromos, entre 
el verdedor de la faja de montañas 
que clrcuda al balneario cubano, cu-
yas aguas compiten con las famosí-
simas del Vichiy de Franc a. 
Quedamos admirados. 
E n el año que hace que no visitá-
bamos a San Miguel, se ha triplicado 
el puebleclto, embellecido por edifi-
caciones numerosas, con sus jardi-
nes, sus huertas, sus arboledas, pe-
queños bosquecillos de supremo en-
canto. , 
De llegar a Roma, visitar al Pa-
pa, dice el refrán. 
Y llegados a San Miguel, fué nues-
tra primer vsita para el Licenciado 
Abril, el VI-Rey de San Miguel, el 
dueño de aquel balneario, el propie-
tario de aquellos terrenos, manantial 
de salud para todas las dolencias, 
alivio y curación a todas las enfer-
medades . 
Recorrimos después el poblado, 
que tiene ya tres barrios, nuevos dos 
de estos, desde nuestra última visita 
al balneario. 
E l de la "Alegría" así llamado por 
los propiciar os de las nuevas casas 
levantadas allí, es el más pintoresco-
'Están allí los Chalets de Cunnin-
ghan, de Oswaldo Gou, de Lauren-
tlno García Jr. , y de Tejera. • 
Lindas viviendas que nos hacían 
pensar en Suiza en las que no falta 
detalle alguno de confqrt, de como-
didad, de buen acierto en su dispo-
sición . 
Tiene ya Teatro San Miguel. 
Se Inaugurará en la próxima tem-
norada, sumándose al nuevo Hotel, 
';omo nuevos atractivos para los tem-
poradstas. 
Se arreglan también las calles,— 
dicha que envidiamos—y con árbo-
les y con canteros se embellece el 
puebleclto ya muy bello de por si. 
Otros de los barrios de San Mi-
guel, lleva el nombre de Pagés, el 
heraldo más entusiasta de sus exce-
lencias . 
Con el Chalet precioso de su pro-
piedad están en ese barrio "Pagés" 
las residencias de V.lá, de Obregón, 
etc., etc. 
Y dominando todas esas edifica-
ciones, resaltando por su amplitud 
y su lujo está la Quinta de don Lean-
dro Ruiz, que se parangonea con 
esas casas del Vedado habanero. 
Otras residencias hay en San Mi-
guel, dignas de . mención; la de Ra-
món López, de manipostería, como 
las de ¿onífaclo M^iundez, Margot 
Heydrlch. Viuda de Peralta, Manuel 
Gutiérrez Migoya, Laurentlno Gar-
cía y Abril Ochoa. 
De noche ya abandonabámos íl 
Vlchy cubano. 
Charo Menocal y Amparo Cunn'n-
ghan, agitaban sus pañuelos cual 
blancas gaviotas, dándonos su adiós, 
en el portal de Teté Cárdenas de 
García, dos figulinas gentiles, dos 
bellas habaneras que allí veranean 
nos saludaban también, y desde el 
Hotel San Miguel, comtemplábamos 
en bello contraste, el verde del Cha-
let de Cunninghan, eJ color rosa del 
de Tejera, el marfil del de Gou, que 
cual los murientes rayos del sol, po-
licromaban sobre el fondo verde de 
la loma del Jacan. el bello paisaje 
que ya en la carretera Ibamos per-
diendo de vista. 
Será el Cronista el año entrante, 
de los primeros temporadistas de San 
Miguel. 
Se lo exije su salud. 
Y se lo ordena la experiencia de 
alivios que debo a esas aguas mara-
villosas, rivales de las de Vlchy. 
Allá me iré en el próximo Mayo. 
E N T R E l O T A R I O S idos calles que unan la Playa Norte 
L a comida de anoche. con la Playa Sur. 
Comida-sesión mensual. Fué aprobada. 
L a p. imera a que asisto desd., la | Ampllándola el rotarlo Dr. L a To-
Undación de esa ruma de la pre.í-i rre qUe propuso que de dicha mo-
tlgiosr^ Institución a cuyo freu'.e se ción se informase en todas las coml-
supenor 
Eran las once. Nos despedimos 
de los esposos Cerra. E n la calle 
mucho ruido, comentarlos, grupos 
de curiosos, dulces y sidra en derro-
che. 
A los desposados le deseamos la 
halla r.n Cárdenas, aa gcntlema.i tar para conocerse el resultado de I r , ro" lon¡ac íór7e"W^éxt ¡ sr s7"ún ic ¡ 
distinguido y da tintos prestigios iaa gestiones. 1 aleirríí, verñañovs, on i . -v^o 
como es mi cumolldo amigo el r.co 
colono señor Pedro Alcebo. 
Fué esta comida ;n Varadero. 
E n el Club Nautho. 
Ningún lugar Laa h i l o y tan poé-
tico podían haber elegido los rotanJS 
cardenerees, para ^ei'.-brar su comi-
da-sesión de este lurtá, como esa te-
rraza del Náutioo. que dá hacía la 
Playa Norte y desde la que se divi-' ¿--VI* , , . , . i dente, sa el más primoroso paisaje. 
Noch."1 de luna ;a de ayer. 
De ch'ra y hermosa luna. 
Cuyos rayos de luz se reflejaban 
en aquellas agur.s varyderista*. ha-
ciendo la Impresión de un espec-
táculo maravilloso. 
L a terraza como el día. 
Bajo un cielo tachonado de estre-
llas destacábase allí la mesa que 
más tarde iban a ocupar los rota-
rlos. 
Empezó tarde la comida. 
Después de las ocho. 
alegría verdaderav en la vNida tan 
llena de lágrimas. 
A . MUÑIZ 
Corresponsal. 
SÍ» solicitó el ingreso de dos so-
cios. 
Uno fué hecho por el Dr. Ros, que 
con frases encomiásticas presentó al 
Dr. Alejandro Neyra, allí presente, y i ! 1 ~~— 
el otro lo hizo el Sargento de Armas, Srafla de una biblioteca fPúbllca de 
señor Enrique Y. Cruell, que pre- la Quinta Avenida de la urbe neo-
sentó al señor René Villa. ¡ yorquina, donde se leen todos los 
Volvió a hablar el señor PresI-1 diarios del mundo. 
Cuan(o agradezco su envío! 
Y fue esta vez para excusas al Pre- j 
sidente y Director del Club Náuti-
co, que con el Comodoro habían sido! 
invitados de honor a esa com'da; ¡ 
pero que causas ajenas a su volun-1 
tad Ies había impedido asistir. 
Después propuso la donación de' 
MU gracias! 
E X V L \ J E D E P L A C E R 
Viaje de novios. 
E n pl^na luna de miel. 
Así regresan de la Habana Incom-
una copa por él Club Rotarlo para Parable' uua Parejita que recieñTe-
unas regatas en Varadero. | mente desfiló ante el Ara Santa de 
Se aprobó esa idea. ! 109 amores: los jóvenes esposos se-
Y fué nombrada una comisión que ñora Lucía Torres de Flores y Lo-] E n repetidas crónicas di a conocer 
Integrada por el Dr. Luis Ros. Julio renzo Flores. . la enfermedad que aquejaba al es-
Castro y el Dr. L a Torre, se entre-j Pasaron allí los primeros días. timado joven de esta localidad se-
vlste con la Directiva del Club Náu-1 Días felices. Ifior Octavio Medel. Nada pudieron 
A un ángulo de la mesa flotaba ttco para acordar eD que clase de Y vuelven ahora para su nido de hacer los cuidados de su amantí-
gallarda entre las brisas de aquel ata3 debe donarse ese trofco ro. amor que han Instalado en la Ave- sima madre, ni los esfuerzos de la 
rlódlco a las siguientes líneas cu 
con gusto te remito, para que \¡ 
mismas sirvan de satisfacción a ¡ 
Interesadas: 
"Hago público para general ce 
cimiento y como a su gestión nobli] 
y altruista mi felicitación más enco-
mlástlca a la distinguida íeñoriu 
Raquel Arés (Presidenta) y 
dignas y entusiastas (jompañpravV* 
ñorltas Gloria Benítez, Virginia Ro-
dríguez, Georgina Estrada, MarU A. 
Velarde, Manuela Carrillo. MarU 
Antonia y Adelaida Nickse. Carmeli-
na Rodríguez, Rosalía Milcher, Of»-
Ha González, María Sánchez KJ-
Hemos tenido el gusto de recibir dos¡a ;vfartfnez, Violeta Pérez. BUD-
invitación para la boda de la grado-| (.a Xieto, Hortensia Nieto, ¿lia J 
sa señorita Mercedes Lines y Lago, hyiaría Felina Martínez, las qtp « 
con el simpático joven Horacio R i - xlliadas por el joven doctor Alber 
card y Ragusa. to Sierra y del Calvo, vieron ro 
Boda que se celebrará el entrante nado por el más completo éiUo 
día 24, en la casa Padre Várela, 
número 24. 
Señalada está para las nueve de 
la noche. 
to. 
Le doy a usted las más expresi-
vas gracias, affma. y leal compa-
ñera. 
Concepción Boluña, (Coralia). 
S|c-: San Antonio número 6i5, es-
quina a Barreto, Guanabacoa. 
UNA BODA E N L A C A P I T A L 
DE LOS PALACIOS 
S E N SI B L E FA L L E ( 1MI EN TO 
mar, la bandera del Rotary Club 
Nutrida la asistencia de rotarlos 
Una sesión animada. 
Sentáronse a la mesa en calidad 
tario. 
Se habló de un almuerzo. 
Almuerzo que tiene ofrecido el 
nida de Marti. 
Sean muy dichosos! 
de invitados de honor, el Dr. Ale- P ^ f ^ J 6 6 ! ^ 6 C1UC V1^0 eLRot,a' 
jandro Neyra. Comodoro del Club ¡J C,UJ de Cfcrdeaas, el Dr. Manolo 
Náutico de Varadero, como PresI-1 ̂ i16 , ez 
dente señor Pedro Alcebo. y los i 
rotarlos Dr. Gustavo Pérez Mailerna.1 
Dr. Luis Ros, Enrique Y. Cruell,' 
Julio Castro, Juan Otero. Antonio aauella comida-sesión rotaría, que 
Rodríguez Medina, Ignacio Madrid, en l? respecta al servic.o del 
ciencia contra el terrible mal que 
poco a poco minaba su vida, hacien-
do vanos todos los sacrificios que 
realizaban los amantes padres, para 
disputarle su presa a la muerte. 
Su fallecimiento ha sido profun-
Será en breve- ¿ ^ M Í I ' V ^ ' Z B I — I A T f. aiCKie JO" clámente sentido en esta población. 
E n Cayo Chalupa. 7 f « i Í ! ^ f í f M w r T f ™ * UDa i Todo el pueblo acudió al entierro 
Y era tarde cuando C a n t a b a n ' ̂ ° g ^ ^ las simpatías que con-
de Iglesias y señor José Iglesias Gar- taba el Joven Mt,de,• y el afeCt0 qUe 
UN SALUDO 
Muy cumplido. 
Es para la graciosa y alegro jo 
| venclta Isaura Rlverón que pasa una 
cía, el entusiasta Presidente del Cen^ 
tro Asturiano de esta ciudad. 
Temporada de paseo. 
Muy grata le sea. 
Dr. Joaquín Ruiz Aramburo, Joaquín ^ e n ú fué muy elogiado Enriquíto 
H Vltles ! Torres-
Dr. Carlos F . Betancourt, Octavio! Deíé minutos desnués el Náutl-
González Urguell, Chas A- Vlllaver- c0- ^ • j ^ 
de. Manuel Lezana. Avellno Hernán- Entre los comen anos de esa cor 
dez. Ramón Leal Pino. Dr. FrancÍP- mida-sesión devoraba kilómetros el 
co P. de la Torre. Adolfo J . Her- Amante auto del respetable rotarlo, Varlcd a reseñar> 
nández. Dr. Manolo Menéndez. Luis De tarjetas que poseo 
CAPITULOS D E BAUTIZOS 
Gómez compañía de otro rotarlo entusiasta 
inspira su atribulada familia. 
E l vacío que deja su desaparición, 
en el hogar de i c i padres, ,nada pue-
de llenarlo; sólo podrá ser atenuado 
por la resignación cristiana, que pe-
¡ dimos a Dios para los que le lloran 
sin consuelo, ,al elevar nuestras pre-
ces por el eterno descanso del fina-
do. 
Dr. Enrique Hernández, Dr. RamI-1 Í W f g y. ^ ^ o ^ r e MI 
guel Martínez, traía el cronista a la 
TRASLACION D E R E S T O S 
Un viaje sin accidentes. 
ro Pérez Maribona, Mario Villa, E n -
rique Parquet Alonso y en cal'dad 
de periodista el señor Miguel Mar-
tínez y el cronista que redacta. 
Abrió la sesión el Presidente. 
Y acto seguido el Secretario hizo 
el pase de lis*a dando lectura des-
pués a varias comunicaciones entre 
ellas una del Liceo de Cárdenas, co-
mo acuse recibo por la felicitación tiene cada día para los lectores una 
que le envió el Rotary Club y otra grata nueva que contar, 
del Gobernador en Cuba de los rota-' Interesante la de hoy. 
ríos, recabando el apoyo de este' Trátase de un compromiso reden-
Club para la celebración de una ve - ¡ te . 
lada mundial que ha de celebrars»1 L a petición oficia' de una seño-
en varias ciudades de la Isla, el 20 rita tan bella y angelical como Ro-
dé Octubre de 1924. con el objeto sita Vallejo, cuya figurita está ro-
do solicitar el óbolo de cada ciuda-ideada de múltiples actractivos-
daño para el monumento que se le-! ¿Quién su elegido? 
E L ULTIMO COMPROMISO 
De amor. 
E l tema diario. 
-SI que se impone en las crónicas y rita Isabel García Vallejo. 
¿Cual el otro bautizo? 
vantará en Santiago de Cuba al au-
•or insigne de nuestro Himno Nacio-
nal, señor "Perucho" Figueredo 
Un joven abogado. 
Mi caballeroso amigo el doctor Jo-
sé María González Acosta que no 
Entre plato y plato fué tratado i hace mtreho recibió su título de Doc-
cada asunto. tor en Leyes, con brillantes notas y 
Costumbre rotar a- I calurosas felicitaciones del Tribunal 
'El señor 'Presidente dló cuenta en de exámen 
DE DIAS 
Los Rogelios hoy. 
Sea entre los saludos que trace mi 
pluma, el muy afectuoso que envío 
al señor Rogelio Gallardo. 'Sx-Ad-
mlnistrador de la Compañía de Ser-
vicios Públicos y persona de altas do-
tes de moralidad. 
E l señor Rogelio López Centellas, 
el gran educador matancero, que pa-
rece haber heredado de aquél sabio 
varón a que debe el nombre, sus vir-
tudes y su amor a la enseñanza. 
E l doctor Rogelio Díaz Pardo, 
ilustre hijo de esta Provincia. 
Y Rogelio Sopo Barreto, el poeta 
laureado en los últimos juegos flo-
rales de Orlente. 
Rogelio Pina. Rogelio Geerkln, el 
«fctlvo, el 'simpático Manager del 
Hotel París . 
Tengan todos un día muy feliz. 
uno de los momentos, sobre la mi-
sión que le fué encomendada a ini-
ciativas del rotarlo Dr. Betancourt, 
sobre la constitución de una "Socie-
dad de Propietarios y Temporadistas 
de Varadero", la cual quedó formada 
el pasado domingo, nombrándose un 
Comité Gestor qus preside el señor 
Mi enhorabuena a esa parejita. 
Con mi felicitación. 
BAJO OTROS C I E L O S 
Una postal recibo. 
De un culto periodista. 
Un mensaje afectuoso de saludo de 
Alcebo. para que redacte las bases Lorenzo E . Avila, el Inspirado poeta 
y el Reglamento y después elija la y ameno escritor, que entre las pe-
D'rectiva y cuyas primeras gestiones ñas que lo llevó a ausentarse de Cu-
se han visto coronadas con éxito. | ba no olvida a sus amigos. 
Causó grata Impresión dicho infor- Está en New York. 
L a urbe de los rasca-cielos. 
Y siempre el compañero con su Recibido entre aplausos. 
COMPROMIS O AMOROSO 
Formalizado ayer. 
Pedida ha sido la mano de la gra-
ciosa señorita Remedios Dávlla y 
Santana. por el apreciable joven Mar-
celino Menéndez, perteneciente al co-
mercio de esta plaza. 
Pareja muy simpática. 
í e r t e a t c e la señora Dávila, la gen-
til Remedios, a ese grupo encanta-
dor que forman en la barriada Ver-
sallesca Nereida Chávez, Cuquila Mi-
chelena, Mercedita Jaén y la lindísi-
ma Cuca Aranzan. 
Vaya en estas lineas mi enhora-
' buena a la feliz parejita. 
E l rotarlo Dr. Luis Ros, presentó mente fija en el ingrato per'odlsmo. 
una moción sobre el solicitar del eligió para enviarle al cronista que 
Consejo Provincial, la apertura de también ama esa profesión, la foto-
L a primera que he recibido es del 
Ingreso en la familia católica, del 
tierno bebito de los jóvenes y apre- i 
ciados esposos señora Zoila Rosa! E l dia diez, llegaron a esta los 
Prieto de García y Antonio García restos del inolvidable amigo José 
Vallejo. 
Un baby muy Undo. 
Antonio Angel Agapito fueron los general estimación en esté pueblo 
nombres que recibió, apadrinándolo; E1 afiigido padre ha querido qu»j 
el Sr. Angel Prieto y Sosa y la seño- i j eposen los preciados restos de su 
hijo en el pueblo natal, donde pue-
dan recibir las ofrendas florales de 
labor realizada con motivo d? la «•< 
lecta organizada por el Comité Ni-
cional de Inválidos, el día 7-deloii 
corrientes. 
Siempre que de algo noble r l * ! 
manitario se ha trata/So, hemoi Tit-| 
to el entusiasmo con que se huj 
brindado y el Interés de contribuir! 
a estas empresas caritativas. 
E l producto total de la referid*] 
cuestación, alcanzó la suma de pfr 
sos 165 con 5 3 centavos, 
Gracias anticipadas y quedo cien* I 
pre tuyo affmo. amigo 
J . Masip 
Sentido fallocinjcnto 
E l sábado dejó de existir en «t»^ 
villa, en su residencia de la CIIHj. 
de Desamparados número 1. la ainy 
estimada y virtuosa señorita M«rl1 
Josefa Campuzano. tfa de nuestro» 
muy querldos amigos Joaquín y Nar' 
clso Maig y Romero. 
Falleció después de haber reclprl 
do los Santos Sacramentos, y el do-
mingo por la tarde se verificó el **¿ 
pello resultando el acto una coal 
pleta manifestación de duelo . J 
Descánse en paz y reciban mi 
same todos sus familiares y ^ 
especialmente la señora Merced* 
Romero de Malg y sus hijos Joaqum 
y Narciso. 
E n los Escolap'os 
Anoche fué la entrada de log 
Hoy martes han dado cam]e*¡¿ 
las clases en el renombrado plan 
que es legítimo orgullo de na , ¡ ¡3 
Patria. Numerosos han sido los o^j 
vos alumnos que han Ingresado «n 
Miguel Díaz Anjona, hijo del coro-j ¿ggQ1"aplo~"'" ¿ g f interj0r de U R«I 
nel Don Francisco Díaz, que goza de biicaf donde se conoce todo el « 
Es del niño Alejandro Manuel sus familiares y amigos. Reiteramos; Agustín, hijo de los esposos Ernes- , Sr Diaz a su famili , ^ 
tina Moreno y Alejandro Pérez y ^ 
del cua' son los padrinos Piedad y ¡ _ 
José Moreno. •criri-r X - I A T I ? ! 
Y la última tarjeta que he reci- ***1JX¿ V i A J b 
bldo muy elegante, es del niño "Su-1 __ . . . . , *" 
genio Santiago José hijo de los es- sallo ^mbo a la capital de la 
posos BasiPsa Nieto Cid y Antonio Provincia, la distinguida señorita 
Pereira Sánchez, y del cual son los Josefa Bernal, la que se propone 
padrino.? la simpática señorita Lucía P*sar un* temporada en la urbe pi-
Bringu^z Domenech y el inteligen- ijareña. 
te y reputado doctor José J . Dome- Grata estancia le deseamos en Pi-
nech y Sánchez. ;nar del Río, y que pronto tengamos 
Gracias por esos recuerdos, el gusto de volverle a ver entre nos-
Y un saludo a los crisUanltos. 
Francisco González Bacallao. 
otros. 
Alberto FON T E L A . 
Para decir a los amigos de los es-
posos Rosa Carbó y Domingo Rusin-
yol que han trasladado su residen-
cia para la, calle de Mllanés número 
115, donde se ofrecen a sus amista-
des. 
LA U L T I M A NOTA 
MU venturas deseamos al Direc-
tor del Instituto y su distinguida es-
posa en su nuevo hogar. 
Manolo JARQUIN. 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
m SEMILLAS FRESCAS DE HOPTALIZA 
P I D A C A T A L O G O S 
O B I S P O No T E L E F O N O S : A . 3 2 4 0 A - 3 1 4 5 
y todo el prestigio de las Eí*u 
Pías de Guanabacoa, han . 
muchos y sabemos que han ae s-» • 
viniendo en estos días. 
Un saludo para el querid° HR(HC». 
Vicario Rvdo. FranclsM *^Dr * 
para el sabio y estimado K B C , ^ 
Rvdo. Prudencio Soler, para ei 
el amable Jaime Alobet, para 
la culta Comunidad, y también i 
todos los alumnos. 
Cultura 
Nos ha llegado, muy • I n t ^ j l 
como de costumbre, el ú ^ 
mero de la revista ''Cultu" » 
blicación religiosa que ve ia ^ 
dos los domingos y que " ^ f , ^ . ! 
rección en la Iglesia de ^ • 
Muchas gracias por el 
E l D r . Emilio Fernández de C*str* 
rld0 amlío. ^ Nuestro muy quer r 
de esta Villa, el aventajado . 
Ipular. Doctoren C'ruf *»e l A»* 
; Emilio Fernández de ^ " ^ j 0 e a í » 
tantos éxitos se ha oonqylsUOO ^ 
¡curación de la Porrea albeoi» ^ 
lladará su Gabinete, el entran^ ^ 
¡hado, para 1* h e r m o s a t ^ 
Lázaro numero 9s, enuo 
y Crespo. . ¿e nfle5' 
E l querido Padre Vidal.o. d» „ 
tras Escuelas Pías, b e n d e c i r ^ 
Jesüs. nueva casa en cuya sala se un hermrso Corazón ae 
í:i «aludo del día 
Celebran su íanto í10^- Morena 
dos amigos * ' f t U o °te(n ¿1 n ^ ' t r 
Rogelio Franchi. hijo s 
querido amlg.) ^ / f ^ / j ¿6 1» B< 
pública. afectuosa 
)an mí riáa 
taclón. 
Francl, T í u r c r o General 
i . 
Reciban mi ri¿ 
C A L Z A D I ^ .Kí»úfl 
A N O x c n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
OOERBSPONDENCIAS E INFORMACIONES GENERALES DE ESPAÑA 
DE LA ISLA DORADA 
i clones existente entre estos dos or-
ganismos desrl» el aumento consi-
¡el jaleo ^ e r f ^ T ¿ e 
alebrada cor cuenta i te provincial que satisfacen los Ayun- I GIROS POSTAL«ES E N T R E E S P \ . na 1 
cuel suceso aim ^ , tainient06- • 9A y ^ E S ^ ^ J . U N T D O S ^ L A S 
NOTAS DE ESPAÑ A a r̂din de concha espina E l s d £ a -
!HOMENAJE E \ SANTANDER A L A llenáis en el corazón de vuestros pii-
T P I A I ^ W - j ^ , 181. CASA D E A M E R I C A . — A R C H I V O !'as más importantes son las sieniATi i L C S T R E ESCRITOR-A. MONTAÑE- sanos, por vuestra propia significa. 
t ^ . V o B S E 9 ^ ^ T z f o u e ba pro-! derable en los presupuestos de la i G E N E R A L D E E C O N O M L A . — B \ R - " 
mot i^ i e l 1 A . cnrrida. de Diputación con cargo al contingen- CELONA 
5.000.000 Ayuutamiento de 
Palmas, 4.000.000; \yunta-
del i E l pleito sigue todavía sin fallar j N O R T E . mier.ío de Madrid 46.000.000-
'y mientras por una parte los Ayun-I Í A Dirección general de Comu-' Ayuntamiento de Málaga 6.650.000 
activa cam-! "daciones de España que tiene fir-: í para dotar de agua abundantes, 
. : en i ^au» i^v ,» SUU.CHÍU para que no | mados convenios para el cambio deiaquisJla ciudad); Fomento de Obras I 
estas : apruebe los presupuestos de la Cor-j g"'1*03 Postales entre este país y las '" 
provincial, los diputados | Rapúblicas de Argentina, Bollvia, 
> bacen :a más ligera gestión en i Co,sta-Rica, Chile. Honduras, E l Sal-
vador y Uruguay, acaba de concer-
tar con la administración postal ncr-
pcadc eu ' " ^ ¿ ^ ¿ 0 6 que ! te fallar el ariunto en su favor, es- l- teaMericana un convenio similar, 
es como 6» J ^ vapor i tando dispuestos en el caso contra- íque ha entrado en vigor el lo. del 
2 u irtemisa ?e 1 !ri0, a presentar la dimisión en pie-! • Por virtud de dicha conven 
dirifirte 4 CuDa. ^ Ma-!no. , c:ión, desde cualquier oficina de co-
'o^iei eB pcC una industrio- i Esta situación anómala, acarrea ! 'rre03 ^Pañola o norteamericana, 
liare» P,iestP <ÍUS A I pn el mismo i no pocos perjuicios por cuanto la!Podran espedirse con destino a toda 
¡Tfiudad enc.avaaa ¡Diputación tiene un sinnúmero de ,oca,li:dad 1(161 otro PaÍ9 Siros P09tal;es 
!!ntro de la «'a- . nrensa se 1 acreedores antiguos que no podrán I haíi'La ,500 P ^ t ^ y de 100 doJlars 
jo cierta P ^ 6 í16 „4r-Mff0 v I cobrar sus cuantiosas f a c t u r a s HP 1 P a r a los dirigidos a Estados Uni 
tes: Banco Hipotecario, 79.400 000 SA-— L A REINA VICTORIA SE 
pesetas; Ayuntamiento de Barcelo- ASOCIO ASISTIENDO A LtA COLO-
. «rtores. se puso 
B ^ ^ % e " m i . , 
Í » J S del sureso • 1 ei de6co- I taraientos realizan una 
^TTpoesU) de mapu ^ en | p¡íi!L cerca á(i] gob¡erno 
Zl&Wto J« ..cBSde ]a Villa y Cor 
^ ^ o r m a c ^ publicada en!; 
E S » » ^ S r i o de Ia C o j ^ s 6 
el Gobieri:o debe necesariamen 
CACHOS D E DA P R I M E R A 
P I E D R A DEL» MONUMENTO 
SANTANDER. Agosto 25 
ciun y por el triunfo esclarecido al-, 
canzado en la lucha emprendida, p.i-
ra satisfacción de la Montaña. Re-: 
cibld, señora, esta prueba de estima-
ción y Con ella el saludo cordialí-
extremeña 
' ^ " V e ios 
toreros Be ha- t este sentido, seguros como están de 
n inca hacia Ma- \ QUf " 
E l gobernador civil de Badajó», 
señor Van Baumberghen, ha visita-
simo de un pueblo que supo seguiros Ido el partido de Herrera del Duque, 
¡por la ruta del Ideal y acertó a Hasta ahora no hubo ninguno 
Puede sentirse orgullosa la e¿\miaícomprenderos como merecíais . H e ' i u e fuese a ese apartado rincón de 
Construcciones. 5.000.000; Espa- escritora montañesa, doña Concha .dicho". | l a provincia para convencerse por 
ñola de Construcciones Babcock & Espina, del homenaje de admiración | - ; observación propia como ha sido tan 
de simpatía, da afecto y de cariño . L A E N T R E G A D E L PERGAMINO j ^justamente relegado al olvido f 
que ayer la ofreció Santander. 
Wilcox 2.000.000; Fabricación Xa 
cional de Colorantes y Explosivos 
2.000.000; S. Carlos S. A . Vas-
co Andaluza de Abonos, 3.000.000. 
Riegos de Levante, 3.500.000; Co^ 
lonia Güell, 5.000,000; L a Geliden-
se S. A . 3.000.000; Azucarera dea 
Ebro. 2.000.000; Banco de Tarra-
sa, 4.24 6.000; Madrid-Paris S. A . 
6.0 40.000; Sociedad Madrileña de 
Tranvías; 8.000.000; Ayuntamien-
to de Salamanca, 5.000.000; Ayun-
Fué un homenaje unánime y sin-
cero y en cuantos actos se celebra-
abandonado a sus propias fuerzas el 
A continuación el alcalde entrega j ci.tado e^r{eif0 que ,no recib,a "f5 
la eximia escritora un pergamino. | ™ i t a * oficiales que las del recauda-
ron brilló claramente el sentimiento Mi el que se la ofrece el título de!dor.de Propiedades e impuestos y 
popular. Las clases humildes contri- hija predilecta de la ciudad. J j inspectores del Timbre y Hacien-
buyeron a que el homenaje R u t a d o | E s una primorosa obra caligrá-| ' ^ gobernador SU3 ac0Inpañan-
a.la ilustre escritora fuera digno de fica. de la que es autor don Norberto j teSi d^pués de oir nrsa en el Mo-
lo que la galanura de su pluma es-
¡clarecida se merece. 
dolece de f f l u d ® problemas I no aprobare los presupuestos y por ' d(^-. J110111*0 Fuert0 L a Di-1 tamiento de Sevilla. 10.000.000,1 
•^r.~.imieütc de ios f1""* n . A ¡ rece ion g-eneral de Comunicaciones F . C , de Taneer a Pez. 25 nno nnn I 
1̂ 1 E N T R E G A D E UN PERGA3ÍINO 
^onoci ient  l p̂  ^ , ̂  parte ^ yUntamientos ya j fenera de o unicaciones 
f a c i a l e s Por el cuai t¡enen obad j esta de gestiona de Filipinas el 
í V a d o el / iojón c ^ ^ ^ supone el aumento ' COnc-ierto úe ^ ^ ^ e n i o semejan 
1  írmelo en camisas it,re colanente unos raesee. el al-
"afede Madrid, envió al alcalde 
ma un rlocumento encabezado 
. tcoldo de la^ Baleares, 
be mayo»' desconocimiento de 
iue es una de las más bellas pro-
^.rus esnaúolas. como lo atesb-
1^ c'ientos de turistas « t r a n -
que en ella viven? 
Tpor si .lutístros montes y sierras 
tuina poco, el los bosques de olivos 
Bi'enarios. nuestras calas encanta-
JL, y nuestras cuevas fantásticas 
^ bastarán a propagar nuestro nom-
¡ del contingenrt provincial no tiene 
cabida en uir.guno de los capítulos 
por su cuantía. 
estos periodistas 
embar-
bre ¿no conocerán 
aa« wtos días han estado 
Mudo torero? en Inca, los nombres 
i de l.jrabres mallorquines 
•ta y Llobera, Maura, Wey-
i Alcocer. Santos Oliver, Ga-
>aiar etc? ¿Y Raimundo Ju-
ás sabio de los santos y el 
^••snto de les sabios? 
Decid!daraoute. ia -geografía es 
»uy necesaria Casi tanto como el 
mtido común. 
H l'LKITO DE LA DIPUTACION 
V E L AYUNTAMIENTO 
Nuestros lectores recordarán, por 
Itberlo puolii ido en mi correspon-
leocia anterior, la tirantez de re!a-
¿ g B C O N S T R l ERA U \ NUEVO K D Í -
F l d O P A R A CAPITANIA G E N E -
R A L ? 
Por haberlo convenido el ramo de 
Guerra de acuerdo con el Real Pa-
trimonio, la j ipitanía General deja-
rá de ocupar el magnífico palacio 
de L a A'mudnina. 
Con el fin de encontrar local apro-
piado, se han publicado en la Ga-
i ceta de Madrid, las bases de un 
i concurso de d.rendamiento difíciles 
! de llenar dadas las condiciones exi-
j gidas y la falta de edificios, en Pal-
i ma. de esta categoría que se quieran 
alquilar. Saliendo al paso a este 
inconveniente, caso de que quede 
desierto el concurso de arrendamien-
to, se abre otro concurso para la 
j construcción Je un paiacio destina-
1 do a Capitanía General situado en 
¡el solar procedmte del derribo de lo 
¡que es hoy Cuirtel de Caballería, a 
la entrada de Ja calle Marina. 
Es de desear que tomara carta 
de naturaleza el segundo concurso, 
lo más probable, embelleciéndose así 
uno de los mejores lugares de la 
Capital. 
ALMANAQUE H I S P A N O . 
AMERICANO P A R A 1 9 2 5 
i l a t imos de recibir el nuevo 
rAlmanique Hispano A m e r i -
íaoo, que como en a ñ o s ante -
Horei constituye una v e r d a -
d«ra antología de escr i tores 
ulspano - americanos, con-
ttnlíndo cuentos, novelas , 
rotslas, etc. de los mejores 
cíanto a la i l u s t r a c i ó n grñ.-
Wi nada deja que desear, 
i M ? 86 encueilt!"an in -
•oioad de retratos y fo logra -
us at- los edificios y lugares 
principales de las R e -
JOblicas- Hispano A m e r i c a -
» » . ( i on respecto a C u b a 
U fotograf ía de l a r e i n a 
irn»-&rn̂ 'al (5e 1923 de Ma-
[ai H' I Pa-lacio pres iden-
Urtt Habana; Paseo de 
n i ^ T * ^ 1 " 4 ^c C é s p e d e s . 
• i • la L o n j a del 
cion terminal, en l a H a b a -
„ y una residencia del V c d a -
o, en la Habana . 
*io del ejemplar en r ú * -
w cubierta en colores 
E T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
'ERin \ n 1)5 l ' A P F I O S -
L 8 M ' J J U l t i n , a obra de 
l c'onrt » í ,ue tra,a- de 
•ra I w ^ * mas a ProP6sito 
Cef la l» *niir los lritertse3 
»' K«t ? con ^os m o r a l e s 
tan8" numano durante s u 
i «i mundo. 
DCC rH»iC&n,?tltuye el tomo 
Ilustre escr i tor , 
3e«!lAn ^queda comple ta la 
t* tan. u to<3as sus obras, 
ho » , , 0 . benetlcio han he-
2 . * Ia humanidad y s o b r » 
l'r 
te. Con la firma de «sta convención 
son ya ocho, las naciones de Ultra-
mar que pueden cambiar giros pos-
tales con España. 
C E N S O O F I C I A L D E P O B L A C I O N 
D E B A H O E L O N A 
F . . e ánger a Fez, .000.000, 
F . C . die Madrid, Zaragoza y Alican-
te. 30.000.000; F . C . de CataJu-
ña 2.500.000; F . C . del Norte de 
España. 50.000.000; Metropolita-
no Alfonso X I I I . 17.000.000; Com-
pañía general de Tranvías de Bar-
celona, 5.000.000; Tranvías de Se-
villa, 4.000.000; Cooperativa de 
Bacigalupi. tigurando la kiguiente naster¡u de SaIlta Marla de Guada. 
dedicatoria: 1 ¡upe, Patrona de Extremadura, se 
Ayuntamiento de Santander. E l ; internaron en la zona llamada la 
excelentísimo Ayuntamiento de San-jsiberia extremeña, y visitaron Rañas 
—- primer acto anunciado debía tander. en sesión solemne de 14 de de San Simón. Valdecaballeros. Cas-
celebrarse en e! salón de sesiones junio de 1924, acordó por unanimi-¡ tiblanco. y finalmente. Herrera del 
del Ayuntamiento. Idad nombrar Lija predilecta de es-
E n cumplimiento de un acuerdo ta ciudad, en la que nació, calle de 
pasando el Guadiana en 
Según nota de la sección provin- Fluido Eléctrico, 27.000.000; Dlec 
cial de Estadística, resulta del mo-
vimiento de población de la provin-
cia d'2 Barcelona en el-mes de junio, 
qne ei número de habitantes de la 
misma es de 1.435.016, correspon-
diendo a la ciudad de Barcelona 
760,572. 
LA F E D E R A C I O N D E INDUSTRIAS 
NACIONALES 
En la instancia presentada al Go-
bierno por da Federación de In-
dustrias Nascionales, referente al 
plan de mejoras e intensificación 
del tráfico de las iprinclpailes líneas 
férreas españolas, se incluyen las 
siguientes mejoras para la compa-
ñía de Maidrid-Zaragoza y Alican-
te; doble vía lentre Alcázar de San 
Juan y da Enoina, completándola 
dé la Corporación, debía hacerse en-
trega a la insigne escritora de un 
pergamino con el honroso título de 
hija predilecta de la ciudad, y para 
que la entrega estuviera revestida 
de la máxima solemnidad, se invitó 
las Naos, número 2. 
Santander 2 2 de agosto" 
DISCURSO D E DOÑA CONCHA 
EMPINA 
tra de Viesco, 10.000.000; Energía H las autoridades y repiesentaciones f 
Eléctrica de CataJuna 10.000.000;' Efectivamente, a la hora convenl-
Doña Conchi Espina se levanta 
a la ñora conven!- para dar lectura de una cuartilla, 
presidencia del salón E l público, las autoridades y repre-
de sesiones el alcalde, que tenía a su 
7 a 
Gas Madrid 10 000 000; General |da ocupó la 
Gallega de Electricidad. 14 millo 
nes; Hidroeléctrica Ibérica 10 m M l g - ü i ^ J ^ ^ Coücha Espina> 
nes; Productora de Fuerza Motn- ., . . , . , . 
ees, 8.000.000; Sevillana de E j ^ ^ ^ u ^ d a al capitán general de la 
tricidaid; 10.000.000; Unión E l é c - ! r e ^ ° n ' don ^ a r d o Burguete. 
trica de Cataluña, 25.000.0000; L 3 Presideucias fueron ocupa-
Unión Eléctrica Madrileña, 25 mi- ^ por el Sobornador civil, don An-
llones y Produotos Pinelli S. A . 8 | °rés Sahquet; el obispo, doctor don 
millones. 
Marina, don Julio Gutiérrez; el vi 
>iINAS D E POTASA D E SURIA c13ri°' ^ ^ María G0?- el dean 
Después de varios años de con tí- Ia Gatedra'. don Manuel López gracia filial es como una lumbre 
nuos trabajos se ha puesto en Con-j A<lanza' el presidente de la Diputa-¡siempre encendida para mi alma en 
diciones de explotación la zona po-;0'011' ^on José Antonio Quijano;.el el hielo de los caminos; es el faro 
fásica de Suria, de bastante exten- presidente de la Junta de Obras del 
Bión y gran potencia, habiéndose in-; Puerto, don Modesto Piñeiro, e inge-
vertido con la colaboración de la niero don Gabriel Huidobro; el pre-
sentaciones se pusieron en pie para 
escucharla, y ovacionaron a la ilus-
tre escritora a' acabar esta su lec-
tura. 
L a cuartilla leída por doña Con-
cha Espina es la siguiente: 
"Ser hija predilecta de Santan-
¡Juan Plaza García, el comandante de der. significa para mí la duración 
callente del hogar donde tuve la 
cuna; de modo, que este título de 
L A C O R R I D A D E I N C A 
L a tan cacareada "mieditis" sus-
citada por loa terroríficos toros de 
Pérez Taberutro. fué desmentida por 
tres matadoroá de inferior cartel a 
los que optaron por tomar las de Vi-
lladiego ante¿; que entendérselas con 
los respetaüles morlacos. E n la 
misma plaza Ü idénticas condiciones, 
fueron pasaportados al otro mundo 
los seis hermosos bichos de Sala-
manca por los diestros Torquito. An-
tonio Sánchez y Joselito Martín. 
L a plaza era un hervidero de gen-
te, el mayor lleno registrado desde 
que se inaugjró, obsequiándose a 
los valientes v dignos matadores con 
una ensordecedora ovación que duró 
largo rato, puesto todo el público 
de pié. E l desfile más que desfile 
fué una verdadera marcha triunfal 
Imponente que emocionó grande-
mente a los valientes muchachos. L a 
corrida se desarrolló sin ningún in-
cidente desgraciado. 
con la doble vía Barceaona a Fran- i f OC5edad solvay y Co. de Bruselas, sidente de la Asociación de la Preñ-
en la aidquisiclón de las concesiones, sa, don José Segura; don Jesús Re-
t". las perforadomes, equipo de ex- vaque, don Vicente Cardenal, don 
tracción y en la línea del ferroca- Antonio Angulo y don Víctor de la 
rri.1 que se ha construido, una su- Serna, de la Asociación de maestros 
ma cerca de 40.000.000 de pesetas, nacionales; una representación de la 
obtenida con la constitución de la villa de Laredo. formada por don 
Sociedad "Minas de Potasa de Su- Francisco Pealva, don Francisco 
ria S. A . " Las instalaciones in- Garcia TaDag03 y don A j Sen. 
dustria/les de (esta > compañía tocan derog. don Fl.ancisco Garcia( presi. 
ya a su término y « ^ ¿ S í S S i ^ dente de la Ckm^a. de la Propiedad; n-anzará « f e verano, e r r á n d o s e don Eduardo N Garc J • 
a r ^ e ^ r r ^ S o . ^ ^ ¿ z a m a n c a ; don 
cía por Granollers; doble vía entre 
Alcázar de San Juan y Sevilla, en-
tre Val-lecas y Zaragoza, entre San 
Vicente y Tarragona y entre San 
Vicente y Zaragoza. Estas obras •per-
mitirían a Hos expresos ganar tres 
horas de Madrid a Sevilla, una ho-
ra y cuarenta y cinco minutos en-
tre Madrid y Barcedona y tres ho-
ras treinta y cinco minutos entre 
Madrid y Va.lenoia, y triplicarían la 
capacidad deJ tráfico. 
En lo que respecta a la Compañía 
del Norte, las dobles vías entre Avi-
la-Medina y Mlranda-Alsasua a Irún, 
Orduña y Bilbao, Manresa y Lérida, 
Játiva-Encfcna y Valencla^Castejión, 
Zaragoza y Zuera y Pa'lanquinos y 
León, y diversas electrificaciones de 
otras líneas, producirían dos aho-
rros de tkimpo siguiente;, de Ma-
drid a Hendaya. 2 horas y treinta 
mimitos; a Bilbao, una hora y cua-
renta; a la Coruña. dos horas y vein-
tidós •minutos; a Gljón, tres horas 
y cuatro mlmutos; a Santander," una 
hora y veintiooho minutos; de Va-
lencia a Tarragona, 49 minutos; de 
Zaragoza a Barcelona, una hora y 
treinta y un minutos. 
Joaquín Noy Garcia, catedrático de 
representa-
ción del 
$ 0.50 
$ 2 .00 
$ 0 .S0 
ALUMBRADO ES LA P L V / A D I . 
CORT 
Ha sido aumentado el alumbrado 
de la que es hoy la amplia plaza de 
Cort de Palma, con seis potentes fa-
rolas, lo que le da un hermoso as-
pecto de capitil de importancia, me-
jora que como es natural, ha causa-
do excelente otecto en el público. 
d . 
K l a Bf l^x? lr"ado en te la S 1.50 
IKwPP«no f L E T A S D I ^ L . 
•o VIT T , , K l l E ^ D . — T o -
!•» su**,* ¿ n t e r p r e t a c l 6 n de 
ttene- PK?* , ol(lmen I r . Con 
«SOS nnf? Kfa d6 Ios P1-0" 
*reeta ri» i • T r a d u c c i ó n 
Knan, _ l a s é p t i m a e d i c i ó n 
fcteros L ó p e z B a -
l GRAK" r 0 s t i c a . . 
«ín d B C ^ a D 0 B A . — R e l a -
thos narran K l o r i o s o » hc -
P rJio , . a los n i ñ o s por 
••O© e J ^ ^ m e n t e encuader-
• • • f u i a r n . l . con P o n c h a s y 
EfcASTlAM t í ^'Ustrado 
íeUrlÁn ^ K L f - A X O . — 
^ e s a i ^ H . Í U S P f lnc ipa l e s 
Bn«íoa » curso del sol. 
E l ^ f G a r c u " 1 ^ 3 POr el 
*a4o enUr6?aniente « n c u a d e r -
f ^ u s a m i n » c?,n P o n c h a s y 
- S L , ^ c o r h r t ^ 1 ^ - - E r r o l 
PWfin "TL. x"- d o v e l a . C o -
{••o rUstí^a 0Vela R o s a " . 
í8* h^relí'ia ""^.A^ededor'de JífOo tnr,,í* ^ o v e l a . 
««ON'PO ?u*<lernado 
t g a v M L 0 R ^ T -Érni ' -
r*i?,0 enóiiaA • d o v e l a . i 
fccartas^P0ST-<-" Úm-
I^1,0. E s t i c a m u l e r e s . i 
Wn* Conipieta de SU3 
t r,\ 1 tonirt s.'. v o l ú m e n 
T "LAJírri ^Uswoa . 
i * ««páda c M B O X A - — 
au?,6ri de ea t»r t1muray- C o -
fl»8 en los „, 08 a m e r i c a -
17 ^«tnas do s* desarro-
atUiílr-0 en r o s t í l n t e r * s . 
hueso^ "^- E1 inVlf-s 
iv'6n contr i . • d o v e l a . Cn 
r í ^ P o r á n e a cklpe 
j1 » e n d e r o ' ^ ? D E A T A L A . ' 
•irjjl0 ff lst íca •Poemas 
r J . ^ r a d o ^ J ^ ^ — ¿ i Oto'. 
PTOVTA* ^ ^ S . 1 tomo 
• t l í f - H l a t o H i - " J — L a s a u -
» R ^ t * « - i i ^ rn d« n i ñ o s 
P lJ tANnPT i ^ « i s t l c a 
1 tí^J:011"-. \ v ? - 7 ~ Y m a l 
^OlOv10 •r*»Üea c a r t a s 
p á t i c a , C r ó n i c a s h u -
*«MKv 4,108 • 0 rtteUca-
fe^NE? ¿ U H G ' Ó S " (col $ 0-80 
et¿¿ „<1* cartas í - m o 8 n10-
' '¿deí?11"*»1^ k » c a edI-
OSrV^gMa \ j^n ientada v 
i «spir t f *ATLETl0cosSU2!: ' 0-50 
B e » J.VTnto. Por F . 
T . - - L o » Sport s" 
H U E L G A SOLUCIONADA 
Después de cinco semanas de du-
ración, ha sido solucionada la huel-
ga de albañll'i<-; con lo que se ha res-
tablecido la i-ituaclón creada entre 
los gremios afectos al xamo de 
construcción. 
Los patronea han convenido en 
aumentar en un 10 por ciento el 
salario de sus oficiales. 
L A F I E H T A D E L A B E A T A 
« \T.AIJN \ 
Como en oíros años ha vuejto a 
celebrarse la fiesta dedicada a la 
Beata Catalina, propuesta para san-
ta mallorquína. E l carro triunfal que 
recorre la capital y que constituye 
la nota típica de la fiesta, no ha 
diferido en nada en su pobre aspec-
to, de los año? pasados, circunstan-
cia que ha sido muy comentada por 
los amantes del renacimiento de esta 
fiesta. 
LAS EMISIONES DK ESPAÑA E \ 
Durante el año 1923 âs omisio-
nes de \ra'lores en España arrojan un 
total que «xcede de Pesetas 1,410 
millones, no ipudiemlo precisarse 
exactamente la cifra por figurar en-
tre aquellas Qa de la Compañía Ita-
liana de Cables Telegráficos Subma-
rinos, que se efectuó en liras. En 
19 22 ai total de emisiones alcanzó 
la cifra de 1,090 raiillones, contra 
2.800 miWones el año anterior, su-
ma que es la más importante hasta 
ahora. Entre las emisiones del año 
19 23 descuellan las del Tesoro, que 
Hln contar las renoraciones o pró-
rrogas, han sido por un total de pe 
M t n 833,326,500. resultando así 
;jue a fines del año pasado España 
tenía una deuda flotante totail en 
circulación por valor* de 3.747 mi-
llones 27 7.500 pesetas. 
Aparte las emisioanes del Tesoro, 
toneladas anua/les y se provee una uc' P"e^0 5o}1*? ' - ! d°n 
producción -para un futuro mny pro- yidaI G . Collantes. del Círculo L l -
ximo de 100.000 toneladas anuales, beral; doctor den Alonso de la Ma-
tenléndose que recurrir en este ca- za. don Avelino Zorrilla y don Ber-
so a la exportación del producto mi- nardino Revira, de la Colonia mon-
neral. lo que hasta ahora había sido tañesa de la Habana; alcalde de 
patrimonio de Alemania y Francia. ;Castro Urdíales, señor Salvarrey; 
[don Alberto López Arguello y don 
NUMEROS I N D I C E S E N \U'2:i 
L a Dldección de Estadística de 
¡Miguel B. Artigas, en representación 
del Ateneo; don Fausto Villalante; 
España ha publicado los núm eros don Juan Vena y don Emilio Sola-
índices de víveres y materias indus 
tríales de 1923. considerando como 
rista, del Gremio de Pescadores; por 
" L a Coral de Santander", don Julián 
100 los tipos de 1914 y añaidiendo Casuso; los concejales señores Ne-
los índices resúmenes de 1919, grete. Moreno, García Ruá, Barreda, 
1920. 1921. 1922 y 1923. E n lo que Domeneche, S. González, Maestre, 
respecta a víveres animales los nú- Juste, Iztueta, Campoy, Roiz de la 
meros índices que en 1914 se con Parra, Dorao, Agudo, Sotorrio y Va-
sideran como 100, son 203 para He 
1919, 215 para 1920. 203 para 1921. 
1917 para 1922 y 191 para 1923; 
en los víveres vegetales, 177 en 
1919, 202 en 1920, 177 en 1921, 
165 en 1922 y 158 en 1923: en los 
combustibaes, gas y electricidad, 
^69 para 1919, 295 para 199.0, 217 
para 1921, 178 para 1922 v 166 pa-
ra 1923; en los textiles y cueros, 
234 para 1919, 239 para 193^, .1.51 
para 1921, 149 para 1922 y 18t pa 
ira 19 2^; en los metales, 219 para 
11919. 230 para 1920, 264 para 1921, 
2-2 para 1922 y 226 para 1923. 
índice general de todos loá pro-
100 
De recibir a las Comisiones se en-
cargó la Comiáión organizadora del 
homenaje, formada por doña Car-
men de la Vega. Montenegro, don 
José Segura, don Fernando Barreda, 
don Evaristo Rodríguez de Bedia y 
don Policarpo Mingóte. 
DISCURSO U V . I J CAPITAN 
G E N E R A L 
Comenzó el acto haciendo uso 
expresar la hondísima 
de 
el de mis navegaciones azarosas; 
Norte de mi vida Inquieta. 
Bien sé que los padres no sólo 
prefieren a sus hijos por méritos y 
hazañas, sino que los distinguen mu-
chas veces por enfermos y por des-
venturados. Pero esta no ea la oca-
sión de averiguar por qué Santan-
der me escoge y enaltece con su pre-
dilección, ni es hora de recordar por 
cuales vías de amargura llego a ver 
encendido, con perennes luces, un 
glorioso fogaril en mi ribera. 
Este momento Inolvidable me 
obliga solo a la gratitud, que para 
mí es una sagrada rel igión. 
Y únicament-i añadiré que hoy las 
rutas más punzantes y largas me pa-
recen cortas y dulces para venir a 
templar el corazón de esta hoguera 
de cariño que me alumbra la ciu-
dad santanderina, mi puerto de refu-
gio, la playa maternal, donde siem-
pre hallará mi nave un tenedero y 
un áncora mi fe". 
Terminada la lectura, se da por 
terminado el acto, siendo obsequia-
da doña Concha Espina y demás au-
toridades y representaciones con un 
"lunch". 
Duque, 
barca. 
Segundo día. visita a Heléchos de 
los Monten. 
Tercer día. visitas a Fuenlabrada. 
Garhayuela y Siruela. llegando a Ta-
larrublas a las nueve de la noche, en 
donde esperaban a cerca de kilóme-
tro y medio del pueblo todos los 
1 obreros para vitorearle v aplaudir-
lle. 
| Cuarto día, visita a Puebla de 
Alcacer y Esparragosa de Lares, re-
gresando a Talarrubias. 
Quinto día. atravesando el Gua-
diana en barca, visita a Casas de don 
Pedro, Navalvlllar de Pela, Acedera 
y Orellana la Vieja, regresando por 
Miajada^ (Cáceres), a Badajóz, adon 
de se llegó a las cinco de la ma-
drugada. 
Descontando las distancias de Ba-
dajóz ?, Guadalupe y de Míajadas 
a Badajóz por carretera, ha reco-
rrido 308 kilómetros, de los cuales, 
menos 41. todos fueron por sende-
ros, pues en la reglón recorrida to-
dog son caminos pés'mos de herra-
dura y sendas de perdices. 
E n todos los pueblos fué recibi-
do el gobernador con grandes de-
mostraciones de entusiasmo, que se 
repitieron en todas las ocasiones, 
que fueron muchas, que el señor 
Van Baumberghen tuvo que dirigir 
la palabra al público. 
Don Carlos Espinosa de 
los Monteros 
del Boulevard de Pereda y al lugar 
designado para Instalar el "Jardín 
de Concha Espina". 
A presenciar el acto de la coloca-
ción de Ja primera piedra de la 
fuente que se instalará en el jardín 
acudieron, además de las personas 
que asistieron al Ayuntamiento, el 
ex-mlnlstro maurista don César Si-
lió; el presidente del Ateneo de San-
la palabra el capitán general de la tander, don Gabriel María de Pom-
región, don Ricardo Burguete, parado Ibarra; don Angel Jado, por la 
satisfacción ¡Liga de Contribuyentes; el alcalde 
E n Saint Etienne, donde se ha-
llaba veraneando, ha fallecido repen-
tinamente don Carlos Espinosa de 
los Monteros y Bermejillo. herma-
no del sub-secretario de Estado. 
E l finado era teniente coronel de 
Estado Mayor, y había desempeñado 
altos cargos como agregado militar 
en diferentes Embajadas. 
Recientemente había sido nombra-
do miembro de la Comisión de Re-
gencia de la cuenca del Serré por el 
Consejo de la Liga de las Naciones. 
Hermano del finado es también 
don Eugenio 'Espinosa de los Mon-
teros, también del Cuerpo de Esta-
do Mayor y casado con una hija de 
j don Eduardo Dato. 
Terminado .el acto solemnísimo, la] Noticioso del delicado estado de 
ilustre escritora, acompañada de sus salud en que se hallaba su hermano. 
Tiljos y de las autoridades y repre- sal'ó para Saint Etienne hace unos 
sentaciones. se trasladó a los jardines días el sub-secretarlo de Estado. 
L a triste nueva causará gran do-
lor entre las amistades de la dis-
tinguida familia, por las simpatías 
de que gozaba el finado. 
Descanse en paz. 
L A F U E N T E D E CONCHA 
ESPINA 
ducitos considerado como 0 0 ¿n 
1914 es de 204 en 1919. 221 en que le producía ostentar la represen-¡de Torrelavega. en nombre y repre-
1920, 190 en 1921, 176 en 1922 y ttción del Directorio en un acto d e t e n t a c i ó n de aquella ciudad'; una 
172 en 1923. 
Barcelona. 15 de agosto de 192* 
I 0 .80 
i 0 .80 
1 0 . 8 0 ' BAUTISMOS D E A I R E 
r Ha venido a Palma el notable 
"f aviador D. A.igel Orté. el cual no 
* 0-30 ha mucho tuvo una escuela de uvla-
jelón en Fe:an;tk. pilotando un bi-
* 0.80 | plargT'Macchl". 
I Dicho aviador se propone pasar 
« o s o í u a a temporada en Palma con el fin 
" de expedir "bautlsmoaide aire" » 
cuantas personas no lo hayan recibí-
do aún, idea muy bien acogida por | 
el público a contar por los vuelos; 
que rlaliza diariamente. 
L A S L I N E A S D E VAPORES* 
• ' E n virtud de las gestiones reah-1 
zadas. han entrado en vigor nueva-
* 1-20 ¡mente las líneas que se habían sus -
pendido. Palmn-Argel y Palma Mar- I 
' sella. E s carfl seguro que seguirá j 
I 1-00 ¡también íunconando la línea de va-
1 pores semanales entre Palma y Ta-
$ 1.00 rragona que «e había Inaugurado 
como vía de ensayo. 
* o «n I Mucho celefcramos la subslsten-
leía de estas nuevas líneas de comu-
: nicación qu? ti nto redundan en be-
(>'80 ' neficio de estas Islas. 
L . Juncosa Iglo ias. 
I o.soi 
Itan simpática naturaleza, cual es el 
¡de rendir un homenaje de admlra-
I ción a una escritora, orgullo de su 
¡tierra y gloria r'e España. 
Adqnirlendo nuestros artículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo y au 
buena calidad garantizada. 
SIGNIFICADA 
VENTAIA 
Joyas finas, relojes de todas clases, artículos de plata para rega-
los j muebles. 
luBaiiisMíadb j C m * 
OBRAPIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
L A w i f J O R P A R A S U S C A N A S C S U 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
DISCURSO D E L A L C A L D E 
los periódicos locales del día y dos 
sobres. En uno de éstos se encierra 
un autógrafo de Concha Espina. E n 
el otro está escrita por la Ilustre es-
critora una recomendación para que. 
por ninguna causa ni motivo, se lea 
í^ntes de pasar um siglo. Como es 
costumbre, también se introdujeron 
en la caja de latón unas monedas 
representación del pueblo de Mazcue- de lata dtí cobre dc la é ac. 
rras y otras muchas personas cuyos luaj 
nombres es Imposible recordar. i j¿ Relna sirViéndose de la pala 
Bordeando los jardines se coloca-1 utilizada por don Francisco de 
ron numerosas sillas quu íueron ocu- Asís, en el año 1S52, con motivo de 
padas por los invitados, entre los que la Inauguración del ferrocarril de 
figuraba distinguidas señoras de la Alar a Santander, echó la primera 
buena sociedad santanderina. paletada de tierra. 
Cerca de las doce de la mañana i 
l legó la Reina. Venía acompañada 
del marqués de Bendaña y de la du-¡ 
quesa de Santofia. E l público la re-
cibió con grandes aclamaciones, y 
continuación comenzó el acto. 
F E L I C I T A N DO A L O S 
A R T I S T A S 
D O S 
WB XJk. MAM n V O O A A 
r v m x aztkVTi U T V T D O L A « X J O B Z>X T O I M « 
E l alcalde, después de anunciar 
que se complace en ostentar la re-
presentación dfl alcalde de Catala-
yud y de la "Casa de la Montaña". I 
dc Madrid da lectura de lae siguien-
tes cuartillas: Ici l   s l i s, y: L a Reina doña Victoria preguntó 
"Señora: Sean mis primeras pala- a por Victorio Macho, el formdable y 
bras para daros la bienvenida y ex- Ocupó la augusta señora uno de'afamado escultor a quien se debe el 
presaros la satisfacción que a todos los puestos en la presldercla, sen-! grandioso proyecto de la fuente y 
nos produce vuestra presencia en tándose a su derecha doña Concha , del busto de doña Concha Espina 
esta Casa del pueblo santanderlno. ¡Espina, y a su izquierda la duquesa Que será instalado en el jardín que 
Señores: E l motivo que hoy nos! de Santoña. E n torno de la egregia ¡Helará su nombre, 
congrega aquí no es otro, como to-|dama tomaron asiento las autorlda-¡ Se le contestó que,-modestamente, 
dos sabéis, qno la necesidad fiuejdes, ocupando entre éstas lugar pre-| el gran escultor estaba entre los 
siente un pueblo de rendir el debido !férente el general Burguete. que os- invitados que permanecían alejados 
homenaje a una de sus figuras más;tentaba la representación del Dlrec- óel inmediato lugar de la ceremonia, 
ilustres, a la más valiosa represen-1 torio. Doña Victoria solicitó que se le na-
tación de la femenidad montañesa. ¡ Comenzó el acto pronunciando mase para felicitarle, 
a uno, por fortuna para nosotros y ¡doña Carmen de la Vega Montenegro Así se hizo, y durante largo rato, 
para orgullo nuestro, de los más un breve y bello discurso en el que la Reina conversó con doña Concha 
¡prestigiosos nombres de cuantos en- hizo resaltar los grandes prestigios Espina y con Victorio Macho, para • 
.poblecen las letras españolas con-¡literarios de la excelsa escritora. ;los que tuvo palabras de efusivo elo-
jtemporáneas; a Concha Espina, l a | A continuación, el obispo de la gio. 
¡escritora admirada sobre cuyo talen- diócesis, revestido de pontifical, ben-j Seguidamente la Reina se retiró, 
.to y sensibilidad extraordinarios res- dijo la primera piedra de la fuen- siendo despedida por el respetuoso 
L A R E G E N T E 
r 
clase en la Ae-
plandecló en todo momento la mu 
jer enamorada de la Montaña. 
Con la mirada absorta en las be-
llezas de la Tlerruca y el alma cau-
tiva en el corazón regional, dejó sa-
$ 0 .60 
, 62 
1115 
« o n o 2'4U9a5n80> 
NEPTUNO V AMISTAD 
! Nuestra colección de piedras pre-
ciosas, blancas y de color, es Insu-
perable Montadas en oro y platino 
en alhajas de todas clases, para se-
; ñoras, señoritas y caballeros. 
De lo mejor en valor, novedad 
' y buen gusto que se recibe en la 
Habana y a precios como nadie. 
Damos d nero sobre alhajas a 
módico interés. 
Objetos de plata antiguos. 
CAPIN Y GARCIA 
te, acto religioso que se realizó se- saludo de las autoridades y por las 
gún es de ritual. aclamaciones del público, que la 
Seguidament'?, por la Comisión or-j aclamó delirantemente. 
ganizadora, nuestro querido compa-i 
ñero en la Prensavdon Evaristo Ro-! P R E C I A D A CONDECORACION 
P A R A CONCHA E S P I N A 
E l único eftablectmlento en su 
pública. 
Director: Dr. Mllgue) Mendosa. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico 
de las enfermedades de los perros f animales 
pequeños. 
Eepeclañdad en racanactones preventivas cos-
tra )s rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rafoa X . 
Consultas: *5.00. 
San Lázaro 306 entre Hospital j Espada. 
Teléfono A-0 465 Habana. 
Durante su conversación con la 
Anínciese en el "Diario de la Marina" 
lir del surtido: maravilloso de su driguez de Bedia dió lectura del ac-| 
pluma las páginas de oro de sus ta. que fué firmada por las siguien— 
obras. Y como éstas nacieron en su tes personas: Su Majestad la Reina.! 
espíritu y fueren hijas de aquellos duquesa de Santoña, marqués de eximia escritora, la Reina anunció a 
nobilísimos sentimientoe, necesaria- Bendaña; capitán general, don R i - doña Concha Espina que se la ha-
mente, tenían éstos que contagiár- cardo Burguete; general gobernador bía concedido la banda de María 
senos a cuantos comulgamos en la don Andrés Saliquet; presidente de Luisa, preciadísima condecoración 
religiosa devoción por Santander; la Diputación, don José Antonio Qui- que la gran escritora montañesa 
con lo cual, la estimación que me- Jano; comandante de Marina; don agradeció profundamente. 
con rapidez y la admiración hacía Julio Gutiérrez; obispo de la dióce-i 
ella echó pronto hondas raices en sis; don Gabriel Marla de Pombo, OTRAS IMPORTANTES ADHBSIO-
todos los espíritus. don José Segura, don Victorio Ma- ^'KS 
I Como demostración de la realidad cho, don Policarpo Mingóte, donj 
de tales sentinjltntos, nació la idea Evaristo Rodríguez de Bedia doña f L a Comisión organizadora del ho-
del homenaje, al que se sumó con Carmen de la Vega, .don Fernando menaje, el presidente de la Asocia-
el mayor gusto esta excelentísima Barreda y otras personas. ción de la Prensa y los familiares 
Corporación, acordando nombrar aj También firmaron el acta doña de doña Concha Espina, recibieron 
Concha Espina hija predilecta de la Concha Espina y sus hijos. durante el día de ayer gran núme-
,capital. Cumplido este acostumbrado re- ro de telegramas de felicitación y 
Señora: Predilecta sois, en efecto, quislto, se procedió a la colocación de adhesión al homenaje, 
no sólo por la voluntad del Ayunta- : de la primera piedra, en cuyo cen-1 Entre esas felicitaciones merece 
miento que tengo el honor de pre*!- tro quedó cerrada la caja de latón ¡señalarse una muy expresiva de As 
Itíi , sino tamoién, y princlpalmen- donde se guardaron: todas las obras!torga y de los periódicos de aquella 
Ue, por el luijí-r preeminente quejescruas por doña Concha Espina,¡ localidad. 
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B A C A B T A C A L E R A O R 
A L P I E D E L S U R C O 
viene r no en lo 
hombro. 
que conviene al 
^ E L P R O B L E M A D E A B O N O S 
E s en Cuba el asunto de los abo- tación que se persigue de que se 
nos que se emplean para los semille- dedique este abono en alimento para 
ros y siembras de tabaco, un proble- el ganado, es absurdo, al menos 
ma a resolver por parte de los Cuer- Cuba, en donde la ganadería pa-ita 
pos Colegisladoree de la República abundantemente en las extensas Ha-
de muy urgente necesidad; por cuan- nuras & prodigiosa vegetación cons-
to los exsorbitantes derechos de im- tante. 
portación que ellas han venido pa-; Pero no deseamos perder el f em-
r.ando hasta hoy, son, en parte muy po recomendando atención inmediata 
importante, causa ya prevista y al problema por parte de los feli-
apreciada, no solo por el-agricultor ees representantes dei pueblo en am-
pobre que escaso siempre de recur-. bog hemiciclos de la legislación, so 
sírs monetarios para levantar a duras lo queremos expresar nuestro asor 
nenas su individual e ínfima cosecha,, bro al raber como existiendo en el 
se ve abrumado para adquirirlo a; seno de loe privilegiados padres de 
los fabulosos precios a que se han' la Patr'.a hombres lde al*os relieves 
vanído cotizando por esta principal políticos, que a H w z están int?r¿-
circunstancia; sinó. también muy es-; sados ou esta raw t de la produc-
pec almente por mayores agrarios,¡ cjón tabacalera, n i t r o s vegueros, 
dentro de ellos fuertes empresas que ^ un día reunidos y «so ando esta a*. 
cultivan sendos campos y saben por j piración a la defensa de sus inte-
sus perfectas contabilidades a que | reSes no- fueron a las puertas de 
extralimitado costo hay qus ootener luno áe ellos y le dijeron; "¡Eh; com-
el fruto, sin prescindir, como sería pañero, haced algo por nosotros, los 
peligroso, de-las materias fertilizan-; que un cuatrenio y otro os glorifi-
tes que esta planta necesiu leamos con los laureles del triunfo. 
Muchos de los hombres de cono- erigiéndoles en nuestros propios pro-
cida sign ficación en la rama de la tectores con la espontánea contribu-
agricultura del tabaco, nos han tra-¡ ción de nuestro voto popular! ¡Bh, 
tado repetidas veces sobre este tema; comprovlnciano> haz por nosotros y 
de vital interés, no en absoluto Para i hará6 p0r tí! ¡Nosotros, que no de-
el veguero que, al paifcer, sufre solo ; positaroo, el voto bajando la mano 
sus ruinosos resulíaijos, s;no tam-; hacia w urna y elevando el pensa-
biéu para todas la« clases ^el ele-
mento tabacalero, en cuyos diversos 
ámbitos retumba, aunque débil pe-
ro esparcido, muy esparcido el eco 
de las íunestag consecuencias y quê  
trasciende y sigue vibrando y reper-
cute alia en los importantes merca-
dos de allende el mar, sobre los 
cuales con paso cauteloso y firme 
acechan, luchan y se afanan el com-
petidor de Puerto Rico, de Connec-
ticut, etc.. etc., disputándonos el 
cetro d¿ la supremacía, que, única-
mente "por las imparangonables ven-
tajas de nuestro producto en calidad, 
hemos siempre podido enarbolar con 
el legítimo orgullo que conceden los 
privilegios donados por Natura. 
Entremos en materia. 
Expliquémonos: la opinión gene-
ral, harto repetida y manoseada ya, 
de que nuestra producción tabaca-
lera debe abaratarse, basada preci-
sament-j en que para conseguirlo hay 
que comenzar por la raiz del mal. 
esto es: reduciendo a menor costo 
el cultivo, es la causa matriz de la 
que se derivan con justa relatividad 
todas las circunstancias por las cua-
les ofrecemos al extranjero los pre-
cios que pud'eran ser más itractí-
vos para el consumidor; no obstan-
te la superioridad del artícu' 
Porque sabido es que comenzando 
por rendir el esfuerzo de abaratar 
el costo de la materia prima, para I 
la obra de reducir r ] de la elabora-' 
ción industrial, 63 oarla un agigan-
tado paso de avarr;j hacia la con1 
secución del ideal a que todo país 
laborioso debe encauzar sus luchas 
cuando la gobiernan hijos dignos de 
«u suelo y de su nomfire. 
Legislando en el sentido de abo-
lir, sí; irradiar de las tarifas de 
aforos aduanales los onerosos dere-
chos que pesan tanto sobre los abo-
nos ya compuestos, como de las sales 
químicas que se importan por se-
parado para mezclarla a gusto, ca-
pricho o necesidad del agricultor, es 
como se pondría prlac;Fio a cna 
justa obra, que s-^rla bien vut- ; 
aplaudida por el país en general, 
porque en resúmen la Patria en con-
junto con todos sus moradores sería 
la beneficiada. 
Véanse los derechos de importa-
ción con que están gravados los tres 
productos químicos indispensables al 
abono para tabaco-
E l sulfato de amoníaco paga 02.1 
centavos los 100 kilogramos, o sea ( 
$21 la tonelada. L a potasa 52 y¡ 
medio centavos los 100 kilogramos; 
y por igual medida 3 pesos 50 cen-1 
tavos, el ácido fosfórico y otras sa-
les; viniendo a resultar estas últi-
mas con un costo de $35 por tonela-
da. 
Cuatro centavos por 100 kilogra-
mos es lo que actualmente paga el 
abono químico compuesto y el uso 
de éste está casi desterrado en los 
campos, donde ya decimos' que se 
ha generalizado la fórmula de ser 
mezclado por los mhmos cultivado-
res; toda vez que aquellos no son 
todos los que ofrecen satisfactorias 
garantías de contener los análisis 
por los que se venden. 
'Es citrto que el de semilla de al-
godón goza de exclusión de pago de 
derechos:', el que al extraerse de los 
muelles hay que llenar el requ'sito 
de depositar $3.83 por cada tonela-
da, para garantizar que ha de ser 
empleado en el cultivo del tabaco, 
cuyos dineros los retiene la aduana 
hasta tanto no se justifique tal ex-
tremo con vista de distintos certifi-
cados extendidos por los respectivos 
alcaldes Municipales y barrios. E s -
tas cantidades a veces duermen el 
sueño de los justos en las arcas del 
Estado, qué las "calientan" uno y 
dos y 'tres años, y m'entras tanto 
el veguero Inocente acaso, está pa-
gando los naturales intereses que 
por fórmulas prácticas de ¿omercio i 
deben imponerse por alguna parte 
al dinoio que descansa de su ince-
sante correr, en manos ajenas. 
E ] particular de que la causa de 
tal procedimiento radica en la evi-
miento hasta el plano donde las re-
compensas inmediatas/ se consuman. 
Los qu • haciendo un análisis com-
parativo frente a la boleta electo-
ral pensamos en el hombre que eon-
Nuestros vegueros que están pal-
pando la realidad constantemente, 
sab^n que estos gravámenes al im-
prescindible fertilizante, irrogan per-1 
juicios tales como los que en la 
actualidad se están desarrollando: j 
que si desean aplicar a sus siembras i 
un abono mezclado por ellos, o de 
semilla de algodón, fresco, de la ¡ 
última cosecha, tienen que pagarlo 
a lo? prohibitivos precios a que sus j 
importadores tienen que venderlos o 
(te lo contrarn adquirir a precios 
bajos los da las existencias atrasa-
das qua no pudieron ser colocadas; 
abonos, desde luego, carentes de to-
da cualidad para efectivos resulta-
dos. Expli iuémonos sinó. como se 
puede estar vendiendo abonos de ¡ 
una misma clase con una diferencia 
considerable en sus precios. 
E s ocioso repetir que con esto, 
í lo que pierde es el producto, nuestra 
rama; y con nuestra materia prima, 
nuestro comQrcio, nuestra industria 
j y en una palabra: Cuba. 
Y Cuba necesita lejos de que mer-
me la exportación de su rama y sus 
"Habanos", porque no se produce 
bastante y barato, que procuren fa-
cilidades los llamados a poderlas 
facilitar, para obtener grandes cose-
j chas a mucho más reducidos precios, 
i Y en este caso y para empezar por 
i ahí, a la cabeza van los abonos con 
la carga agobiante d i sus crecidos 
derechos de importación. 
' Pedro DIAZ, 
F U N E R A R I A D £ ? R 1 M £ K A C L A S E 
ALFREDO FERNANDEZ 
S A N M K U E L , 6 3 - T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
t E . P . D . E L S E Ñ O R 
RUFINO ÁLVAREZy TRUEBA 
H a F a l l e c i d o 
Y dispuesto su entier c para las 4 y media de la tarde de 
hoy, su viuda y hermano que suscriben en su nombre y demás 
familiares ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios 
y se sirvan concurriría la casa mortuoria calle 13 número 101, 
entre 12 y 14 en el Vedado para acompañar su cadáver al 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Septiembre 16 de 1924. 
Teresa Romañach viuda de Alvarez; Ceferino Alva-
rez y Trueba 
DESDE: VUELTA flBfll 
U X ) — D O S V Í Í X J A S V E N D I R A S . — U N N U E V O T A L L E R D 
O T R A S P O R V E N D E R 
DESPi, 
48016 ld-16 Td. 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Maquinas de 
I I n l i l i Jert>B «o» ci 
I I I / / / / Por la tarde. 
áquinas de lujo para 7 pasa-
hauffeur unlfor-
hapa particular, 
mañana y $6.00 
Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. M i l 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Nuevo Taller de despalillo 
Sabemos que recientemente el se-
ñor Buenaventura Rodríguez, anti-
guo y experimentado cosecbero del 
Término Municipal de San Juan y 
Martínez, el cual desde hace poco, 
figura como vocal de la Compañía 
Cigarrera Vuelta Abajo S. A . , de 
reciente constitución, acaba de abrir 
un taller de despalillo en la calle de 
Alameda número 30, en Pinar del 
Rio, comenzando sus labores esta 
misma semana con la suma de mil 
quinientos tercios de la última co-
secha . 
E l señor Rodríguez dando mues-
tras de pericia y actividad para el 
negocio de referencia ha hecho car-
go de la manipulación de esta rama 
al señor Justo García, encargado ge-
neral que fué por muchos años del 
conocido taller que en la misma lo-
calidad ha tiempo tienen estableci-
do los señores Silvestre Jacinto y 
Compañía. 
A estas horas también, dlcesenos 
que como representante y Agente de 
Ventas en el extranjero, se halla 
desde hace días en tierras tampe-
ñas el señor Aurelio Piñeiro, como 
comisionado especial del señor Ro-
dríguez y en viaje de exploración. 
Y a con este son tres los talleres 
de despalillo de importancia que en 
la capital Vueltabajera laborarán 
todo el año . 
Está de .plácemes la ciudad de los 
Cabada, los Compte y los Fernán-
dez, pues dentro de poco con el es-
tablecimiento de la cigafíería "Pi-
nar", tendrán lucrativo entreteni-
miento unos mil obreros aproxima-
damente . 
Vegas vena das 
E l sefiop Miguel Canrt 
especulador y escogedor Z01*1 
^ n Pinar del Rio, acaba ̂  " 
¡prar la vega del señor Alfo* 
Izález de " E l Cangre" £ ^ 
i unos doscientos tercios ^ 
Manuel Sánchez o sea "Pi , 
¡no" antiguo y activo compJ 
|la Henry Clay and Bock anri 
que se mueve a las órden^ u 
¡tas del señor don Juan d? í 
¡te. Jefe de Compras de dlrh 
¡das también compró la fa'"* ' 
¡ga L a Toyaosa, enclavada Pn 
irrio de Paso Viejo, del tér« 
¡San Juan y Martínez. * 
E n esta semana se reeig, 
1 unog quinientos tercios que i , 
I r indió. la 
Vegas por vender 
i 
Omitimos consignar en 
rapantes de la semana pasada 
jfincas: del señor Celestino n 
,lez, en el barrio de Talronag r 
itera de L a Coloma, con 80o't» 
,7 " E l Mamey", de Manuel An 
Valiente, en Río Hondo, COMOS 
(del Sur, con unos doscientos 
lias cuales tampoco han sido r 
das hasta la fecha. 
ALUMNO AVENTAJADO 
E l estudioso joven José Mátalo 
Porto, en los exámenes últinum. 
celebrados en el Plantel "Conc 
ción Arenal", obtuvo el primer 
mió con diploma de honor en el 
gundo año de inglés. 
Reciba el querido amigo nuej 
más grata felicitación. 
a P05* 
ACl 
yOü 
ildo 
de 
nser 
(Por ferrocarriles y vapores) 
Vuelta 
Abajo 
S*MJli-
Vuelta 
Reme 
dios 
Total 
Aixalá y Cía 
Armbrecht, W 
Aliones Limited 
Argüelles. R 
Bernheim Son, J 
id 
id 
Berdayes, Pío 
Cuervo y Cía.. Abelardo. . . . 
id. . . ' 
Cuban Land and Leaft T. Co. . 
id 
id. . . . . . ' 
id. . .' . . . 
id 
i l 
id . . 
id 
i d . . . . . . . 
Cifuenles Pego y Cía 
id 
i d . . . 
id 
Camejo y la Paz 
id 
Cárdenas, Fernando de. . ; . 
Castañeda. Ignacio P 
Cano y Hnc 
id 
id '. 
id 
Cuesta Rey y Cía 
C . C . O 
Comp. Nac. de Tabaco. . . . 
Cifnenies Pogo y Cía 
Dî y.s y Cía . . . 
id J 
id. . . . • • 
id. . . . 
Deben v Hno 
id 
Id • 
Díaz v Cía., Bruno 
id . . ' 
Egusouiza y Hno 
id 
Fovo y Rodríguez • . 
Id • • 
id : 
Ferrer. Melchor • 
Fernández y Palacio 
Fernández, Gran y Hno. .• . . 
id 
González y Cía 
id 
id 
Id 
Id 
id • • • 
García. Antonio 
Id s. 
Id 
Gutiérrez. H • 
Id 
Gutiérrez, Facundo 
Goclínez y Hno. . . . . . . 
González, Antonio 
González y Hno • 
id 
id 
Hijo': de Camacho '. 
id 
Herrara Calmél 
Henrv Clay And Bock and Co 
id. .' 
id » • 
id 
id 
id 
id • '• 
Hijos de M. Fernández. . . . 
Hermán, Diehl 
Haas. Abraham 
id 
id 
Id 
Iglesias y (larda 
Junco y Cía • • 
id 
Id 
id , 
id • • 
id 
id 
id 
Junco, Constintino 
id 
KKaffemburht S'on 
Id 
id 
id 
Id 
Lobeto v Miguel 
id 
Id 
Id > 
López. Calixto 
Menéndez y Cía 
Guayos 
Sancti Spírltus. 
San Luis . . . 
Guane. . . . 
Quinta. . . . 
Encrucijada. . 
Camajuaní. . 
San Juan. . . 
Cahaiguán. . 
Majagua. . . , 
Vega de Palma 
Id , Taguasco . . . . 
id e i Cahaiguán . . . . 
id Vueltas 
id m m Sopimpa . . . . 
id , , Santa Clara i . 
id m% SanctI Spíritus . 
id _ Encrucijada . . 
Menéndez, Méndez y Cía Puerta de Golpe 
id > < Guane . . . . 
Méndez, R Pinar del Río . 
id > j Guane 
Méndez, M Guane 
Muñiz y Hno. Guayos 
14 
1 
48 
60 
30 
Cumanayagua. . 
Zaza del Medio. 
Caibarién. . . . 
Santa Clara. . . 
Arroyos (vapor) 
L a Fe (vapor). 
San Juen. . . . 
Sábalo 
117 
97 
116 
113 
264 
405 
829 
99 
214 
San L m s . . . 
L a Fe (vapor) 
San Juan. . . 
Mendoza. . . . 
Arroyos (vapor) . 
Cumanayagua. . 
Camajuaní. . . 
Arroyo^yapor) . 
L a Fe (vapor). . 
Pinar del Río. . 
Zaza del Medio. 
L a Fe (vapor). 
Dimas (vapor) , 
Río Feo. . . . 
Caibarién. . . . 
SanctI Spíritus. . 
Caibarién. . . . 
Vueltas 
Vega Alta. . . . 
Consolación. . . 
Dima3 ' vapor) . 
Pinar del RÍO; . 
Tagmcco. . . . 
Verracos (vapor) 
Zaza 
Santa Clara. . . 
Zaza 
Puerta Esperanza. . , 
Río Blanco (v.) . . . 
Río Blanco (v.) . . . 
Río Blanco ( T . ) . • . 
Guayos 
Caibarién 
San Juan 
Zaza 
L a Fe (vapor). . . . 
Taguasco 
P. de Golpe. . . i . 
Río Feo 
L a Fe (vapor). . . 
Río del Medio ( • . ) . . 
P. Esperanza (•.)•. . 
Herradura 
Majagua 
P. Esperanza (v . ) . . 
Si'.nta Clara . . . . 
Verracos (v.) . . . . 
Mendoza. . . . . . 
Sancti Spíritus. . . . 
Placetas. . . . . \ . , 
Santa C l a r a . . . . . . 
Jicotea 
Camajuaní 
San Juan y Martínez. 
San Luis (P. del Río) 
Mendoza. 
P. de Golpe 
p. del Río 
lias Ovas 
Caibraién 
V. de Palma 
Río B'anco (v 
Vuelta?. . . 
Caibarién. . 
Fomento. . . 
Camajuaní. . 
Guayos. . . . 
Cahaiguán. . 
Cumanayagua 
Placetas. . . 
Majagua. . . 
249 
58 
42 
29 
382 
164 
29 
69 
107 
40 
181 
54 
51 
17 
39 
82 
9 
119 
40 
243 
66 
29 
82 
189 
282 
54 
20 
64 
36 
77 
29 
26 
74 
599 
161 
125 
152 
172 
133 
36 
10 
82 
102 
125 
228 
392 
112 
84 
105 
250 
106 
113 
103 
89 
734 
489 
167 
127 
112 
68 
95 
78 
408 
175 
604 
176 
10 
82 
3 77 
bl 
17 
39 
125 
816 
210 
145 
356 
422 
29 
82 
192 
1. 768 
177 
222 
29 
127 
26 
254 
173 
408 
id ^ . . . . . . . . Esperanza , 
id , # Zaza 
id t m Fomento 
id [ \ Sancti Spíritus . . . . 
id , Mendoza 
id V] Arroyos (v) 
id Río Blanco . . t . , 
Martínez y Cía. Dimas (v) . . .'." . . 
id Río del Medio (v) . . 
id \ \ Puerto Esperanza (v) 
Id. [ ] Cahaiguán . . . . . . . , 
Mantilla, Florentino' L a Fe (v) 
Miró y Travieso . . Sancti Spíritus . . . . 
Menéndez, J Cahaiguán 
Nieto, A Mendoza 
249 
140 
56 
117 
107 
133 
112 
340 
190 
284 
_12 
120 
nía: 
l Ai 
.ngel 
piere 
i; ee 
dant 
Ante 
42 
391 
42 
76 
32 
39 
44 
ir Ar 
leí C; 
Yerd 
: doc 
leí V 
Prieto Angel Vueltas 
Ifl • Cahaiguán . . . . 
jd * * Camajuaní . . . . 
Pérez, Pablo L . . . * ' . . San Lula . . . . 
id San Juan . . . . 
jd * ' Mendoza . . . . 
Puent», José C. . Taguasco . . . . 
jd Vueltas 
id' ' / * * Camajuaní . . . . 
Pulido, Manuel G. .'.' L a Fe (Vapor) 
Pantin & Son Leslle SanctI Spíritus . 
jd Jatibonico 
Ruisánchez y Gutiérrez Majagua . . . . 
Ruisánchez y Cía., Ramón . . . . Guayos 
id , Taguasco . . . . 
id.' ^ ^ Río Blanco . . , 
Rodríguez. G. . ! .'.* Caibarién . . . . 
Rodríguez, C Consolación . . 
Rodríguez Mauri C Puerta de Golpe 
Rodríguez, Móndez y Cía Guane 
id L a Fe (Vapor) 
id ' ] Pinar del Río . . 
Rocha J . F . . ; Sábalo 
id. . . . .• . . . . . , . San Juan . , . . 
Roche y Calvan Fal la . . # . . . . 
id , ¡ Taguasco . . , . 
id ¿ Zaza _ . . . .1 
id [' Río Blanco (v) 
Roche, J . F . . . Río Blanco . t 
id San Juan . . . . 
M . .*: w 
Romeu y Julieta Las Ovas . . . . 
Sobrinos de Antero González . . . . Camajuaní . . . . 
id Cabaiguán . . . . 
id [' Santa Clara . . 
id ' * Caibarién . . . . 
id. . '. Majagua . . . . 
Jatibonico . . . . 
42 
100 
30 
185 
212 
148 
103 
366 
11 
4 8 
89 
21 
100 
26 
28 
21 
33 
12S 
133 
122 
67 
123 
128 
r,6 
es 
103 
113 
228 
220 
153. 
129 
|S1 
•11 
!« 
creiai 
• Tesorer 
|Vice: :\ 
p Directo 
[Vice: 1 
Aaesor 
id. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Zulueta 
Remedios. . . . 
Zulueta 
L a Fe (v.) . . . 
Falla 
Caibarién. . . , 
Camajuaní. . . 
Cumanayagua. . 
Santa Clara. . 
Cabaiguán. . . 
Sancti Spíritus. 
Zaza 
Taguasco. . .• . 
Cifuentes. . . . 
Río Blanco (v.) 
Herradura, . . 
Guayos. . . . , 
39 
51 
19 
110 
122 
117 
81 
130 
184 
149 
95 
80 
58 
391 
49 
45 
38 
277 
101 
80 
305 
417 
112 
125 
194 
118 
117 
334 
1. 452 
122 
36 
512 
149 
795 
378 
1.039 
480 
19 
Id 
Sierra y D.ez 
id 
id 
Suárez y Cía. 
id 
id 
id 
Id 
Santos Santos . . 
Suárez y Hno. 
Id 
Sánchez. O. . • 
Santos S. García 
Smith. H 
M. A. 
San Diego del Valle . . 
San Juan y Martínez 
Pinar del Río 
Sábalo , 
Mendoza 
Santa Lucía (Vapor) . 
Arroyos (Vapor) . . . . 
L a Fe (Vapor) .-. . , 
Dimas (Vapor) . . . . 
Malas Aguas (v) . , . . 
Puerto Esperanza (v) 
Verracos (v) . . . . 
Río Blanco, (v) . . .'.* 
Las Ovas 
Río Feo 
Galafre 
Puerta de Golpe . . . . 
Río Blanco 
Zaza del Medio . . . . 
Puerto Esperanza (v) 
Puerta de Golpe . . . . 
Guayoe . . 
Zaza del Medio . . . . 
Sancti Spíritus . . . . 
Zaza del Medio . . . . 
Dimas í v ) 
Puerto Esperanza . . . . 
Sancti ^Spíritus . . . . 
Río del Medio . . . . 
SanctI Spíritus . . . . 
Cabaiguán 
277 
79 
351 
236 
254 
227 
281 
108 
154 
116 
108 
191 
30 
47 
86 
51 
80 
47 
66 
217 
20 
236 
22 
41 
30 
208 
" 72 
75 
54 
167 
101 
urieg 
Pie; • 
* la T 
_ ?»nisla 
íonn. 
**; j , 
•H; i 
Smith, J . E 
Torres Gener Hnoe San Juan . . . 
Toraño y Cía Mendoza . . . . 
1(j . . . . L a Fe (vapor) 
i ^ _ _ # ' ' Cabaiguán . . 
Torres.'Juan '.."*. ." Malas Aguas . . 
Urquiaga y Toledo Zaza del Medio 
Valle, Luis Placetas . . . . 
id Jicotea 
Vigil y Corzo * .* . . Taguasco . . . . 
id San Luis . . . . 
Walter Sutter Co/ - ' Placetas . . . . 
69 
427 
40 
370 
34 
Totales 10.012 74 
15! 
51 
683 
102 
365 
136 
141 
47 
145 
115 
254 
85 
103 
125 
1Í .19» 
r-1 
? i 
!9-' 
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HffilENTO P̂O UTICO 
r ^ n x DEi Directores: Coronel Au: 
W N S E B v A ' D C * , : „ r F i J via. doctor Misruel A. Ag,u 
X t ^ i 9 'i'RM>0 V t A R < - ^ onel josé válvez. 
relio 
iar y 
He-
Co-
• ^ la Habana, a loe 
e *i*4 de l de septiembre | 
»Dto^ \ en i . de esta' 
[ario 
GRANADEROS DEL GfcNKRM, 
MBNCM AL 
Esta entusiasta Agrupación for-
njicinbroa - - e l m&áa con el objeto de defender la 
el luear S,0 ^tnado candidatura del ilustre caudillo Ma-
' C . Men0Cllf , ^ n - y!yor General Marl0 » Menocal. ce-
lebrará el VIERN'ES 19 del actual, 
una serenata en honor del candida 
>nocal. «i 
Malecón; 
a votación, 
^ t ^ t i v a los se.o-
¡roo 18 
•••Símico- doctor Manolo 
^ M Í o a Representante a 
' í S t a B t c Efectivo: Raúl V. 
^ ^ T n t o n i o Valera. 
V':ce-. Martín Rodríguez. 
VÍCP: MfrU^argarita de 
o'Bour^6- ^ctag: Rogeiio 
,fl correspondencia: 
• ^ i c l s c o Martínez Lufriú y 
^ • P r e u r l o de Actas: señor Je-
• decretarle de Corresponden-
^ * •„ ^eruánde^. 
Luciano Fernandez 
• r ^ r e r . José Peflalver Ma-
en *in :• .pílanos. 
i M d t T \ v r t Palacios: Ar.uro 
no GoJ . . Fernández; Antonio 
E i ^ u b o Obourke: Jacinto r J&gJ.. ^ r a f í u ^ e r r o ^ ^ ^ 
:o8 te 
ido 
I to a la Vice-Presidenc a General 
1 Domingo MENDEZ CAPOTE. 
Concurr i rán numerosos granade-
I rns a caballo y es ta rán representa-
I dos todos los Barrios y Agrupacio-
nes de esta capital, dado que existe 
i un gran entusiasmo para tomar par-
te en esta fiesta' que más que po-
Htira es una fiesta del sentir cuba-
no. 
Los componentes de la Agrupación 
que tan brillante batalla libran por 
ver triunfante lo que es en ellos un 
verdadero ideal, inv tau a todo el 
pueblo cubano para que concurra a 
r«ndir homenaje a quien tan mere-
cido lo tiene. 
La manifes tac ión pa r t i r á de la 
esquina de Reina y Gallano. (Cam-
pamento de loa Granaderos), a las 
8 y 30 p. m. 
JUVEXTCD POPULAR DE L A 
ACERA DEL LOUVTIE 
La Asamblea Ejecutiva de la Ju-
ventud Popular de la Acera del Lou-
vre, reunida el día 11 del actual, 
a moción del Dr. Carlos A. Muñoz, 
¡onsolí^^M^Édntinuo la 8e®'"n' " tjvos' Presidente de la colectividad, adop 
^ . ' I r .—,iAn de oub i * v j tó ]og s gulentes acU(.rdos: 
^ v H. rrcra > R o d r i g u é , 
" ¿ t e ; " n e r i t a de la Cotera, 
JADO ?,,>ria Genê  
t i ^ m e j JtfADOS DL tO.Ml N 
"COIM 
rimer p^fl 
i* en el N 
'o mi esta 
em-más de seiscientos 
Comunicaciones de filia 
I "PRIMERO. La Juventud Popu-
I lar de \c Acera del T.ouvre de la 
I Habana, acepta la ilustre persona-
| lidad del Mayor General Mario Gar-
j cía Menocal, y la no menos presti-
• glosa del Dr. IDomingo Méndez Ca-
pote, como candidatos respectivos a 
I la Presidencia y Vlce-'Presidencia de 
la Reptibllca, para el período de 
1925-19 29, postulados por el Par l i -
vadora en el edificio M i - i d o Conrervador Nacional. 
MI 
:;5 
lü 
ni 
\ acorlo constituir la Agru 
Caclonal de Empleados de 
tetones, siendo proclamada 
latura sirviente: 
sutes Lonor: 
,1 Mario G. Menocal; gene-
Itopo Carrillo; doctor Do-
éndez Capote; señor Aure-
rez; doctor Ricardo Dolz: 
Aurelio Hevia; doctor Mi-
;el Afiliar; coronel Fernan-
¡redo; coronel Charles Her-
eeñor Eurique L . Calleja: 
ntc Miguel Coyula; señor 
ilonio Alvarez; señor Emi-
jsa; señor Oscar Cuní; se-
ando Aenlle; señor José A . 
\ señor Daniel Compte; S J -
•edo Fernández; doctor Ma-
Jlo Linares; señor Emi'io 
; seño- Miguel Albarrja, 
Armando Chardiet; doctor 
Castellanos; doctor Manuel 
rdura; (lector Santiago Ver 
Ktor Santiago Rey, doctor 
VUlalón y \ t rdaguer, doc-
i Mulkay; señor Juan Ca-
eñor Federico Miranda; so-
lí del Piado; doctor Fran-
b Izquierdo, 
ente: Antonio Linares, 
iresldontes: 
racio García Rosa;' 2' Ali-
; 3? doctor José E . Perna3; 
an R. Díaz; 5» Lorenzo No-
Eloy Casas; 7» Rosendo 
8» Luís de Cárdenas, 
arlo de Actas: Alfonso Ala-
Oscar Rodríguez, 
arlo de Correspondencia: 
Irunet. 
Miguel Etchegoyen. , 
¡ro Contador: Aniano Díaz. 
Mateo de Cárdenas, 
or: doctor Mario Alfonso. 
Francisco Esquerro, 
político: doctor Carlos Q. 
residentes Delegados: 
0 de la Llera; Genaro Nú-
snardo Cantón; José E r n -
án Vargas; Manuel Pérez; 
tévez; Camilo Castellanos; 
arganes: José de la Luz Ca-
José Trémols; Antonio Gul-
uillermo de la Torre; Eve-
osa; LUÍF Rovira; Juan de 
lenas; Francisco Díaz; Luís 
•.Gonzalo Brunet; Carlos 
M: Enrique Radlllo; Fel i -
pa; Simón González; Félix 
• Alfredo Euscarido; Arsenio 
T0rre. Porfirio Hernández; 
p0á„BrÍto: F^ncisco Valdée 
« ¿ - « . A nu^amante; Ranalfo 
iftedo Uvelh Uanes:l Alejandro 
Peñ '"do Figuoredo;Luís 
f * Ra'fa01! de Prensa >' Propagan-
É ^ o - M Carrazana; Jorge L . 
Ortejj.* iíuax Lamarque; Aquiles 
lUet 'T,^- erto Sabas; Ramón Már-
' Com; •0 0u'i<irrez. 
B ^ ' R a ' f J1e Hadenda: Guillermo 
•^e-' R^a; ! Lauzán: Alberto Ro-
^ ' A d o l f 0T> A1Varez: Julián Gó-Adolfo Rodríguez; Francisco 
^ : VÍ'^" E l ^ o r a l : Luís Alva-
Tí,: ^ r r i n n berón: Manuel Pé -
^ Tohlni 0íZÍllez: Rafael Rodrí-
^;aid¿:rJe0aarín Toear: Fran-
a es-
SEGPNDO: Dicha Agrupación y 
sus afil ados, no perderán la filia-
ción específica de P O P U L A R E S , al 
ésta condición ostentaran hasta la 
fecha de hoy. 
TERCERO: Se iniciará una exten-
sa labor de propaganda electoral en 1 
pro de los referidos candidatos, den-; 
tro de la Provine.a de la Habana j \ 
fuera de és ta . 
CUARTO: Una Comisión que se 
designe e integrada por c neo miem-
bros de esta Agrupación, será por-
tadora de una copia autorizada del 
acuerdo recaído a esta moción, en 
caso afirmativo o favorable a la mis-
ma, para ofrecerla al Mayor Gene-
ral Mario García Menocal y al Dr. 
Domingo Méndez Capote, a los que 
t a m b i é n se les t r a s l ada rá la adhe-: 
s'ón de la propia colectividad, que i 
frae aparejado el acuerdo favorable 
en pro de la repetida ronción." 
LA VANGUARDIA L I B E R A L D E L 
BARRIO DE MEDINA AMIGOS DE 
ANTONIO GONZALO PEREZ Y 
M I G L E L ALONSO CASTAÑEDA 
•En la casa del, antiguo l oeral se-
ñor Alfredo Alacán, se reun ió un 
numeroso grupo de antiguos y bata-
lladores liberales para constituir la 
Vanguardia L»beral de Medina A m i -
gos de A. Gonzalo Pérez y Miguel 
Alonso Castañeda. 
Quedando constituida provisional-
mente la directiva de la misma en 
la forma siguiente: 
Pres dente: Alfredo Alacán y Be-
r i r e l ; Vices-'Presidentes: Dr. César 
Pérez Abren y Díaz, Dr. Armando 
Alacán. Faustino Diego, Primo Vei-
tia y Dr. Angel Canelo. 
Secretarios de Actas: Ranl Ala-
cán y T'ércz Abreu . Vice: Alfredo 
Reyes. 
Secretario de Correspondencia: 
Eduardo Corrous. Vice: Servando 
Velarde. 
Vocales: José Hernández y Delga-
do, Nimio Valdés, Julio Zenón Nue-
vo. Santiago Zenón. Rogelio R coi, 
Herminio Salsa Herrera. Manuel Ri -
va Cid, José Landa, Vicente Gonzá-
lez, Francisco Montes de Oca, Fran-
cisco Montes de Oca ( h i j o ) , Anto-
nio Velardé , Dr. Manuel Cuadrado. 
Antonio Pérez, Armando Doval. Re-
ne David de la Torro, C. Pérez 
Abreu, José R. Bosch v todos los 
presentes. 
Se acordó en esta reunión elegir 
la directiva en propiedad f»i miérco-
les 17 de los corr entes, a las 8 y 
media de la noche 
La próxima reunión se efectuará 
en la calle 17, n ú m e r o 265, entre 
E y D. • 
Con vivas al Dr. Gonzalo Pérez y 
L A V E N E C I A 
OBISPO 54 
Acabamos de recibir materiales de 
las reas afamadas marcas para pin-
torea y dibujantes. Los artistas no! 
encon t r a rán nada mejor. 
Colección de molduras doradas y \ 
de maderas, insuperable. 
Brocatel ín de seda, cretonas y cor-i 
tinag para ventanas. 
Cuadros al óleo de afamados artls-
las. Exposición y Ar t e . Pintura y | 
decoración. 
Grabados y Estampas. 
CAMAGÜE YA ÑAS 
Dr. Alonso Castañeda y al gran Par-
tido Liberal se t e rminó esta impor-* 
tant ís ima reunión. • , 
ASOCIACION CONSERVADORA 
FERROCARRILERA 
E l día 15 de septiembre ú l t imo,! 
reunfjlos en el edificio de la manza-
na de Gómez los componentes de la 
Asociación Conservadora Ferrocarri-, 
lera, eligieron la s iguí¿nte directiva: ; 
Presidentes de honor: Mario Gar-' 
cm Menocal, Domingo Méndez Ca-
pote, Manuel Castellanos Mena, A u - | 
relio Alvarez, Gustavo Alonso Cas-! 
tañeda , Antonio Gonzalo Pérez, Car-
; los Manuel de la Cruz, Tomás Ju- ' 
liá, Juan O'Nagten. Presidentes efec-
tivo: Raúl Cruz Alvarez. Vlce-Isido-i 
ro Viota. Secretario de Actas, Jor-! 
íge Saladrigas y Heredia, Vice-Dio-i 
nisio Abascal. Secretarlo de corres-1 
pendencia: José Hernández Mesa. V i -
ce: Angel V i M a t c Tesorero, Oscar 
| P a r d i ñ a s . Vice: Pablo Rubio. Corfta-
Idor: Ramón López, Vice-Rafael Al la-
, ga. Director Po-lítico: Jorge Sala-
drigas, Vice: Raú l Cruz Alvarez. 
Presidente de Propaganda: Raúl 
Cruz Alvarez, Vice: Jorge S a i l r i -
gas. Vocales de Propaganda: Carlos 
Millares y Alejandro Delgado. Vo-
cales efectivos: Luis Gener. Fran-
cisco Acevedo, Nazalio Clcre. Carlos 
Vázquez, Antonio Riera, Domingo 
Rodríguez, Danis Bajac. Pedro Pa-
blo Podroso, Francisco Delgado. 
Ramón Alonso, Juan Acevedo y Abe-
lardo Mn.nic-Reinó la mayor cordla-
Fdad entre todos los asistentes dán-
dose vivas a los futuros Presiden-
tes y Vices d-j la Repúbl ica y a los 
I demás miembros del Partido. 
Entre la mayor a legr ía t e rminó la 
fiesta r e p a r t i é u l o s e champan y brin-
i dándose ifor la Prensa Conservado-
r a 
ISIDORO LOPEZ 
E m b a r c ó para la Haoana el sim-
pát ico y activo joven comerciante de 
esta, plaza Isidoio López, muy que-j 
r ido amigo mfo. 
Es gerente de la gran casa comer- | 
cial , en el ramo de seder ía , " E l Va-
por", s i tuad! en la his tór ica plaza de 
San RamÓEu 
Ha ido el amigo Isidoro a hacer 
importantes compras, para sur t i r de 
lo m á s moderno a su establecimien-
t o . 
Acaba de sor reedificado el edifi-
cio, que es propiedad particular de 
la f i rma López e Hi jos . 
E s t a r á en ía urbe capitalina algu-
nos días. 
Que realice tus propósi tos y que 
su estado allí le sea muy satisfacto-
r io . 
Llegue, pues, hasta los amables y 
buenos amigos mi mensaje de satis-
facción y a.cgria. 
Con las flores más lindas y perfu-
madas para su encantadora hija Ma-
ría. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
V I A J E R O S DISTINGUIDOS 
Me sorprendió agradablemente la 
visita de un matrimonio de mi ma-
yor predilección. 
L a taler<tosa y amable doctora 
Maríí* Govín de Pérez, que tan gra-
tamente la recuerda siempre el pue-
blo camagüeyano, y el señor Joaquín 
Pérez Qulrós, respetable y cumpli-
do caballero. 
Acompañados de su linda y gra-
ciosa hija, señorita doctora María 
Pérez Govín. 
Desde la Habana partieron para 
Europa, en vluje de recreo. 
Y visitaron a España, Francia, 
Alematfia, Italia e Inglaterra. 
De todos esos grandes países tu-
vo la exquisita amabilidad el señor 
Pérez Qulrós de remitirme por correo 
colecciones de interesantes vistas 
fotográficas con bien redactadas 
descripciones. 
Atención que mucho sé estimarle, 
porque me demuestra el sincero 
afecto que mo guardan tanto él, co-
mo su esposa ? hi ja . 
Al regresar a Cuba, no pudieron 
sustraerse al deseo de estarse más 
días breves en Camagüey y después 
volver a la Habana, donde residen. 
E l regociio que esporimenté con 
en visita de improviso, fué grande. 
Amistades asi, que ni la distancia 
-ái el tiempo hacen variar en lo mús 
mínimo, siempre lo producen. 
O P E R A D A 
En) delicada* condiciones y de la 
terrible apendicitis fué operada en la 
Clínica Agramonte, la graciosa n iña 
Carmita Veso. Garc ía . 
H i j a quer id ís ima del doctor Nico-
lás Vesa, lovun y reputado médico 
de esta cladad. 
Aunque en principio se temió por 
la preciada vida de Caí mita, al f in 
la Ciencia ha vencido otra Vez a la 
Parca que ter la levantada su sega-
dora impía , sobre la existencia de 
la angelical cnatura. 
Quiera Dio-? que al ver la luz pú-
blica estas l íneas, ya es té en satis-
factorio estado de restablecimiento. 
A L A HABANA 
Mi antiguo y estimado compañero 
en las ingratas labores periodísti-
cas, señor Melchor Márquez, ha par-
tido para la Habana. 
Lleva a su amada esposa, señora 
Zoila Monte-, de Márquez, que se 
encuentra hace tiempo quebrantada 
en su salud, t será sometida a un 
plan f a c ú l t a m e eficiente. 
Deseo que al regresar los esposo? 
Montes-Márqifcz a Camagüey, ven-
gan con la aleqría de ncrer acerta-
do 00/ el mott te de su viaje. 
MONSEÑOR BLAZQUEZ 
E l lunes último visitó a Camagüey 
Monseñor Alfonso Blázquez. 
Recientenio; te ha sido nombrado 
Prelado Domestico de su Santidad. 
Director del Seminario dt, la Haba-
na y Canónico de la Basílica de San 
Carlos. 
Fué breve su estancia en tierra 
católica camagüeyana. 
Al proseguir su viaje, lle^a gra-
tas impresionas de este pueblo. 
Mis resi..;ce a Monseñor Bláz-
quez. 
ESPONSALES 
Se celebra-cn en la iglesia de la 
Soledad. 
L a noch3 í t l lunes S. ¿Quiénes los 
INFORMA( ION GANADERA 
L A VENTA EN P I E 
El mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de G ^ % a 7 y centa-
vos. 
Cerda de 0 a 12 centavos los del 
país y do 13 y a 14 y i¿ centavos, 
los maericanos. 
Lonar de 7 v ^ a S y i-j centavos. 
MATADFRO DL L I VANO 
Las roses benericiadas en este Ma 
ladero se cotizan a los siguientes pre 
cios: 
Vacuno d e 2 3 a 2 5 y 2 S centavos. 
Cerda de 3r. a 45 y 4S centavos. 
Resese sacrificadas en este Mata-
dero. V P C U U O 75. Cerda 33. 
MATADERO INDUSTRl A A L 
Las roses beneficiadas en este Ma 
ladero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 23 a 25 y 2S centavos. 
Cerda de 3(5 a 45 y 50 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
Resese sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno 298. Cerda 234. La-
nar 56. 
Entradas de Ganado. Ayer no se 
regis t ró entrada alguna de ganado ne 
plaza. Se espera un tren de Cama-
güey con reses consignadas a Serafín 
Pé rez . 
SOLUCIONADA LA HUELGA l>K 
L l VANO 
Esta m a ñ a n a quedó sOTueionada 
la huelga de los obreros del Matade-
ro de Luyanó . habiendo aceptado la 
empresa propietaria de dicho rastro, 
en su totalidad, las bases presenta-
•das por los huelguistas. 
14 orKanT0~:0(Ios los Al iados 
. V \\fr, 
mo. 
5 * 1 
MEXocALISTA NA-
CIOXAL 
^ ¿ S Í H ^ jueves 11 ^ e d ó 
N MVa ,t (iefmitivamente la an-
••al" iaardia l o c a l i s t a Na-
m Ctnui* H^ada de su Presi-
^ silo e anc;sco Gómez Be-
.i1 AP0daca número 23, 
* «HoHa *POrtaute3 «cuerdos, en-
que et'C-1Ón de la ^ v a di-
^Pátlca 4eS,rá los destinos de 
¡ ^vldad ?gI;upac'on e Imprimi-
U d 86 ^ i n a . t a inpañña Poll t i-
.Pvresid2tesa .T la ^S^ente: 
líímbree L i r,110110^ Todos los 
B e n í S ; Cap5tán FTan-
"jaatis* 0sé Cándame y Lorenzo 
I ^ í i T M0sé M- ^esa. 
e Ce: FrarT ,arCos Vega. 
^ e t a n o ;lsco Casuso 
ViceVarrete aCtaS: José Canda-
¿r^^^de^n.0011162 Sar'-acén. 
^ -Ro^iSuez SPOndencÍa: Se 
^^dit^'-n^^ales. 
Ayuntamiento 
VALE POR UN PAQUETE DE MUESTRA, OBSEQUIO DE LA CASA INGLESA fabricante de la cerveza CABEZA DE PERRO, que de 
te modo contribuye a que las madres puedan gratuitamente probar sus magníficos resultados. Este obsequio ES SOLO para las ma-
dres que estén inscriptas en los CONCURSOS DE MATERNIDAD DE 1924. 
Llénese :ste cupón y remítase a CERVEZA CABEZA DE PERRO. San Felipe 4, Habana. 
Estoy Inscripta con el número . en el Concurso de Maternidad del pueblo „ 
Provincia Nombre de la madre. 
. . . Nombre del niño Edad . . . . ; . . , . , „ . 
Si usted no puede usar este vale, déselo a quien pueda emplearlo. 
I 
1 
i 
a is 
Y O I N V I T O 
a todas las madres cubanas a que se inscriban lo antes posible en los próximos Ccncur 
sos de Maternidad. Inscríbase enseguida, señora 
Al mismo tiempo nosotros les recordamos los positivos privilegios de la CERVEZA 
CABEZA DE PERRO, reconocidos por la clase médica del mundo. Señora: comiénsela a 
tomar inmediatamente para que tenga derecho a optar por los premios CERVEZA CABE 
ZA DE PERRO y por les muy VALIOSOS PREMIOS NACIONALES. 
contrayentes? La s e ñ o n ' . : X. . i i: >-
maguera y ei joven abogado D r . 
Eduardo Mal ruiue, Secretario Judi-
cial del Juzíriido de Ins t rucción y 
Primera l u s u i d a de Nuevitas. 
L a interesante pareja fué bende-
cida por el R . P. González Magda-
lona. 
Ante el altar mayor, que apareció 
profusamente iainiinado y coi; guir-
naldas de r lor ts naturales. 
Nena h i z i su entrada en el tem-
plo del brazo del eeñor Pahjo Man-
rique, padre de Eduardo, y éste del . 
de la señora María (íonzález de Ro-
maguera, mkore de la novia. 
Nena tacfa un precioso y ciega r-
tteimo trajo de crepé romano. 
Con salpicHd'iras de canutillos de 
plata y encajes de Inglaterra. 
E l ramo de boda era lindísimo. 
Producto do las manos artísticas 
de la señora Curmen Rootoy, dueña 
del jardín '*JL.a Azucena"'. 
Rosas Perla-; Nardos y Azucenas 
eran las floras que lo componían, 
rematando en cintas de seda e hilos, 
de plata. 
Mereció unánimes celebraciones. 
E l pliego m.-itrlmomai fué firma-
do por tres teít igos, deeigrr.dos por 
Nena. 
Los señores Francls-o Ruíz Gonzá-
lez, Encargado del Registro de la 
Propiedad de esta edudad, Ernesto 
Herrero y Deciderio Celis. > 
Y otros tres por Eduardo. 
E l doctor Pedro Puig, Fiscal do 
esta Audleucia el doctor Mario A. 
Fernández, Registrador 'de la Pro-
piedad de Nuevitas y el señor Jetiú8 
Lizama. 
Un «équito numeroso y setóoto 
acompañaba a los jóvenes desposa-
dos . 
Efectuada la ceremonia reügiotia. 
*n el templo, todos se trasladaron a 
la morada de ioe padrea de Nenita. 
Allí, dominados por ia más fran-
ca alegría, recibieron obsequios de 
dulces y beoidaa finas. 
Y a los pocos momentoe. entre 
reiteradas y entusiastas muestras do 
afecto y simpetfa, Nenita y Eduardo 
abandonaron nt local para irfctalarse 
en un apartamento del Hotel Cama-
güey . 
Allí pasan los primeros días de 
su deliciosa tuna de miel. 
A los votoa que en esos momen-
tos se formularon por la dicha in-
termitBble de ios nuevos despoeados, 
uno los míos. 
Los más efaslvoe. 
C L V l i / O VICTORIOSO 
Tras una nota de esponsales, otra 
de comjpromiso. 
Relacionada con el que me llega 
por el correo de Cupido. 
E l l a , ia ideal señorita Javiera 
Montea. 
E'l. un joven inteligente y de efec-
tivo porvenir 
Octavio Freyre Miranda, uno de 
los más nuevos abogados. 
Hijo de mi querido amigo, el mé-
dico notable y Director del Instituto 
Provincial, Dr. Octavio Freyre Cis-
neros. 
Que pronto se presenten ante el 
altar de Himeneo para celebrar sus 
bodas. 
E s mi deseo. 
E N F E R M O S 
L o está el apreciable amigo señor 
Casimiro González García, Presiden-
te de " L a Capa del Pobre". 
Con' un ataque grippal. 
Y la árac¡».&a niña primogénita 
del tam'.'ién estimado 'amigo señor 
Antonio Socarras. 
Hago votos por la salud de am-
bos enfermos 
OIUTUARIO 
L a tarde de. martes 9 fué condu-
cido a la Necrópolis , el cadáver del 
n iño Gaspar López Emanuell i , h i jo 
adorado de lo? apreciatles esposos 
señora Angeia Enmanuelli y señor 
Manuel Lóp:z F e r n á n d e z . 
Muchos amigos lo acompaña ron 
hasta ese santo lugar, donde reposan 
eternamente les justos. 
E l cortejo fú'-ebre par t ió de Inde-
pendencia, 64. morada de los dolien-
tes padres 
En gloria eslé el r i ñ o fallecido y 
envío a sus desconsolados padres mi 
condolencia. 
MISA D E A L M A 
Se efectuó una miea de alma en 
la iglesia* de la Soledad. 
E l 11 de 1:3 corrientes, jueves. 
Por el eterno descanso d,el señor 
A n d r é s Fo.- 'ún Varo ta , fallecido el 
7 de Agosto del año actual. 
Ofrenda de su hija, nietos y de-
m á s familiar 35.. 
D E I A HABANA 
' Ha regresado a sus lares camagüe-
yanos, la distinguida y muy estima-
da dama Car-dad Rodríguez viuda-
de Betancourt. 
Con su hija, la señorita María Pe-* 
pa Betancourt Rodríguez. 
Les hago Legar mi bienvenida. > 
Rafael P E R O N . 
T 
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P o r Jsiaia SeMraBB 
Lia Función Histórica; 
de España en la Edad i 
Media . IMscurso pro- , 
nunciado fl día 4 de; 
Agosto de 1918, por, 
Sergio Cuevas Z e-
queira en el Ontro ' 
Asturiano. Biblioteca 
do las AntUlas. Se-: 
gunda Serie I I . 
"Sin prisa pero sin tregua", va el 
docto profesor de la Universidad Na-, 
cional sistematizando su labor cultu-
ral dispersa. 
E n esta hermosa conferencia .des-| 
pués de esbozar cual es, a su juicio, | 
el verdadero concepto de la civiliza-! 
ción; admitiendo sin cortapisas nii 
restricciones el hecho de Covadonga, 
señala desde el comienzo de la Re-; 
conqu-sta guiada por el ideal cris-l 
tlano la obra que ,con tanto ahinco, 
España realizó durante las centuriasj 
de la Edad M^dia, obra altamente; 
beneficiosa y útil para la civiliza-i 
ción europea, que tal vez, sin el es-¡ 
fuerzo de Pelayo hubiese svdo una| 
civilización musulmana variando to-] 
talmente el curso de la que conoce-; 
mos. 
E n efecto; descontando cuanto de 
leyenda puso en su crónica el Sal-
manticense, así como en las poste-
riores el Albendense y el Silense; 
reduciendo a una de tantas batallas 
que los naturales sostuvieron con 
el invasor a un hecho de armas afor-
tunado; limitando a un acídente na-
rural no extraordinario en las mon-
tañas astures, lo del monte Subiedes 
que bien pudo ser un desprendimien-
to de tierras, tenido como por ayu-
da milagrosa por las huestes de Pe-
layo, reduciendo, en fin, el aconte-
cimiento, no negado por los histo 
riadores musulmanes, a proporcio-
nes racionales, lo cierto es, que fren-
te al invasor depusiéronse los anta-
gonismos de raza y los cristianos 
se fundieron ante una sola aspira-
ción, la de restaurar la unidad vi-
sigoda que fué afianzándose, hacién-
dose cada vez más amplia y más 
fuerte a medida que las necesidades 
de la Reconquista obligó a buscar 
por todos los ámbitos de la peníusu-
la combatientes a los cuales se les 
cedían las tierras reconquistadas pa-
ra que fueran poblándolas y poder, 
al m smo tiempo que cobrar los tri-
butos, afincar sus propios defenso-
res. 
Y así, siglo tras ^siglo, a la par 
que iba el suelo entrado, con varia 
UMTtff. «n el dominio propio, en el 
de los rocobradores, guiados por no-
ciones superiores de ideales iba la 
civilización hispana enraizando las 
libertades de los municipios, de las 
Cortes, que ya en 1188 se compo-
nían en León de los tres brazos; iba 
creciendo la instrucción, las artes, 
el derecho y la religión, que del nau-
fragio en que tantas conquistas pe-
recieron cuando el desbordamiento de 
las hordas nórdicas, salvó los teso-
ros de la cwltura antigua custodián-
dola en sus iglesias y monasterios. 
Todo esto, admirablemente dicho 
por más profundamente sabido, expo 
ne el señor Cuevas Zequeira en este 
trabajo, alabado por el señor Varona, 
a vueltas de los distingos que a todal 
labor opone el incorregible pesimiB-¡ 
mo del exfi lósofo. 
mág flojo que el señor Korsi ha es-
crito. 
Esto sucede siempre que se escri-
be sin sentir; por encargo, por nece-
sidad o por cualquier otra exótica 
razón. 
¡Qué enorme, qué incomensurable 
diferencia de estas estrofas a las de 
"Orgullo", " E l Regreso". "Año 
Nuevo" y otras de este librito bien 
desculdadamentente impreso! 
Hay sobre todo una composición 
"Cazadores de Caballos", a mi pare-
cer equivocadamente titulada, pues 
lo primordial son los caballos caza-
dos y no los llaneros que los cazan 
^que es una maravilla de expre-
sión suntuosa, de inspiración bra-
via, de imágenes cálidas, casi plas-
mantes, concretas: 
¡Oh, esclavos! Las pérfidas cuer-
(das, por toscas carlancas. . 
Jamás de, las pampas verán otra 
(vez los confines: 
¡tan sólo sabrán del agravio bru-
(tal de las ancas! 
¡tan sólo sabrán del rebenque san-
(griento pn las crines! !t 
Y en contraste profundo con esa! 
fuerza deslumbradora, véanse estosl 
versos de su composición "Regreso",' 
bellos y dulces, tranquilos y emotivo:! 
I 
"Temblaba la sombra en los, 
árboles] 
que se agigantaban cual hoscos es-
f pectros, 
y la vaga sombra 
temblaba también en el suelo, 
cuando sacudía 
las ramas el v i en to . . . . 
No he visto otra noche tan clara 
(y tranquila, 
era como plata la arena del largo 
(sendero.i 
Y al verme tan sólo en la senda j 
sentí más amargo el camino, sentí 
(profundo el silencio". 
Continúe así el señor Korsi y no! 
vuelva a cantar a más Porras por 
muy presidentes que sean y por mu-| 
cha "ternura de flor que tenga en los¡ 
puños". 
A U M I C A O U B 
M E C O N V E N C E . 
Cincuema ano» de t>| 
éxito conunuo- en 
los Estados W- m 
dos de América u ||| 
la mcior que se •! 
vende en Cuba.j 
Esta Never» 
nti "p«í' 
DE OBRAS PUBLICAS 
R E P R I G & R A Í D O R - bOh¡\-5y?ñot\ 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & N F U & G O S l & ^ Z Z ' 
*X/fe P f r ^ T A ^ A ^ g S ^ O L flNOJ T E L . * 
L A R E P A R A C I O N D K L A ( A R R E -
; T E R A D E S A N T I A G O A P U E R T O 
B O N I A T O 
E l ingeniero Jefe del Distrito de 
i Oriente señor Jáuregui, ha remitido 
! el acta de las obras de reparación 
i de la carretera de Santiago de Cu-
:ba al entronque de San Luís, en los 
kilómetros dos al nueve inclusive, 
¡en el tramo de Santiago a Puerto 
| Boniato. 
M I S C E L A N E A 
L A S O B R A S D E L M U E L L E E N E L 
S U R G I D E R O D E B A T A B A N O 
I L a compañía de los Ferrocarriles 
i Unidos, remitió por mediación del 
ingeniero señor Manolo Guerra, un 
i ejemplar de la memoria y pliego de 
¡condiciones de las obras de repara-
ción en el espigón y muelle que di-
¡cha compañía posee en la playa de 
Surgidero de Batabanó, al que atra-
can los vapores que hacen la trave-
sía de Isla de Pinos. 
¡METAMORFOSIS! 
Nuestros hermanos los galaicos i 
tienen sobre el "llombo" un magno I 
problema que resolver. Este proble-
ma, es a esa Institución lo que el ¡ 
agua de Vento a la Habana y los ma-
los gobernantes a la nación en ge-
neral . . . 
Con lo dicho, ya comprenderá el 
lector que es de ¿rdago y viene con 
impermeables de L a Casa lucera. 
Efectivamente. Nuestros hermanos 
los galaícso tienen un gran Centro; 
un enorme edificio en. lo mejor de 
la Habana, que es como decir un 
pantalón Pitlrro con piesco. 
A L A APROBAriON SUPERTORJ 
Fueron remitidos al señor Secre-
tario del ramo, tres ejemplares del 
¡acta de aceptación por el señor Sin-
Iforiano Bello y su esposa, aprecian-
ido las parcelas de terreno ocupadas 
¡en las fincas "Oñoro" y "Tranqul-
llídad", para las obras de construc-
ción de la carretera de Cantarranas 
a Guatao. 
R A D I O T E L E F O N I A ¡ 
Boletín de Fomento 
ríe Obras Públicas. Re-
pública dol Salvador. 
E n este Boletín,, como de sobra 
parece que tienen material propio e 
idóneo en E l Salvador para llenar 
sus páginas, no insertan cantos a las 
palmas y a las mujeres; hay si una 
sustanciosa noticia sobre el Teatro 
Nacional que es propiedal del Esta-
do, otra sobre un soberbio edificio 
destinado a las oficinas y estaciones 
eléctricas de la Dirección General de 
Telégrafos y Teléfonos también del 
Estado; unas fotografías de la cons-
trucción de la carretera automovilís-
tica de Santa Tecla al Sitio del Ni-
ño; un acabado estudio sobre el Ra-
dium, etc. etc. 
Poca literatura mucho sustancia 
que es lo esencial en esta clase de 
publicaciones encargadas de demos-
trar |a eficiencia de las Secretarías 
de que son órganos. 
l»os Pájaros de Mon-
taña, por Demetrio 
Korsi 
Otro libro del notable poeta pa-
nameño señor Korsi, de quien no 
hace mucho hube de loar cumplida-
mente su producción anterior rotu-
lada "Bajo el Sol de California.''. 
De esta hay que decir lo mismo, 
después de saltar por lo composición 
" E l Presidente Porras" que es de lo 
Acuse dr recibo 
L a Esfera, Año V, número 29. 
Septiembre 1924. 
Cuba Odontológica, Año 8. número 
5, Mayo 1924. 
Chaparra Agrícola, Vol. I. núme-
ro 4, Agosto 1924. 
Galicia, año X X I I I , número 3'7, 
Septiembre 7 1924. 
Revista de Medicina v Cirugía de 
la Habana, Año X X I V tomo X X I V 
número 12, Junio de 1924. 
Cuba Ferroviaria, Ano I, número 
1, Agosto de 1924. 
Financiero. , a amero 61, 
10 de Septiembre de 1924. 
Pero si les sobra edificio para 
folgar y refocilarse, no pueden decir 
lo mismo respecto a la quinta a don-
de han de ir los que tienen la salud 
quebrantada y han menester de des-
canso y leche aanesa "Dos Manos" 
a todo meter.. . 
Y es que la principal idea con que 
empezaron a fundarle estas Asocia-
clones, ha sido metamorfoseada de 
una manera casi inicua. E l objeto 
era de protección mutua a los que 
estando enfermos carecían de hoga-
rts donde poder disfrutar de las sá-
banas "Velma" y la Pepsina Bos-
que. . . 
Había que poner a los "peninsu-
lares" a cubierto de ir a parar a un 
hospital donde es lógico que no le 
den al enfermo jerez Pemartín ni 
sidra de C i m a . . . Digo que es lógi-
co, porque el quedarse con lo de 
otro es ya tán natural como los he-
lados de frutas que sirven en Mar-
te y Belona. 
Entonces surgió la idea de los cen-
tros Regionales y tal como surgió la 
llevaron a la práctica con un desin-
terés difícil de encontrar en estos 
tiempos en que cada uno se ocupa 
de que no le falten las camisetas 
"Amado", sin preocuparse del veci-
no. . . 
sa, se ha tomado P1 a„ 
brar una Comisión i , 
manera de resolver 
agua . . . r 81 ProbÜJj 
¿Pero es que ao.» ^ ." 
«ene olvidado d e ' ^ m * w l 
¡.Qué diablos0esdieoPqQure\84bií» 
tud.ar sobre el P a r t ' ^ 
, ' . . E s una verdadera u ' -
ayunos paladeen el 
Se sabe que hlT^Te can. 
manantiales; que dar e*PrUi 
laza de Veu^o al agua j n N 
río Almendares. e«, tan „ 
mo ingerir ginebra n n ^ ^ 
Wolfe; nue el doro es n no 1 
estómago, etc.. etc V'Tm 
Pues - Pesar de saber r 
co que debe hacerse es nn 
a la obra, nos pasamos ei ? 
riguando si son g a , ^ 
"Casa Mnnfredi" es la i I 
Cuba que pued. n.o.ira^ ^ H j 
suindo e.i mármoles rt* ^.I1 • L - ' 
de esi 
"la 
triotai 
SEI 
SI 
i 
COM 
& S 
POR 
SE 
TETV 
rti   de Par, ' 
la primera y más antigua ^ 
la República. 
Nq compre sin ver la 
qu^ tienen en Oquendo y y\¿¡¡¡ 
Un pobre campesino mn() . 
pués de haber ingerido una rii 
para preservarse contra el tiS 
Digan lo que digan, u m!L 
fue tan efectiva como reconstS 
í . ^ ^ el„Sran aperitivo TonS 
"Kalisay". , . 
Ahora puede.i tener la certeni 
familiares de ese campesino n J 
le ataca el tifus, ni el tétano Z l 
ra, etcétera. 
Reservados lujosos, frescos M 
dos y con entrada independient» | 
tiene L a Diana de Keina v An| 
L a casa donde mejor se come 
Pero la ide^ se ha cambiado. De-
bíamos preocuparnos solamente del 
engrandecimiento de nuestras quin-
tas, hemos dividido la atención entre 
quintas y palacios sociales... Por eso 
Io8 asturianos en vez de vender ese 
terreno, y dedicar el dinero a la 
creación de pabellones para mujeres 
y hacer otras "cousas" más, estamos 
pensando en empeñar a la sociedad 
expuestos a que en la quinta llegue 
a faltar el agua de Mondariz. 
Es incomprensible. Nosotros tene-
mos un refugio donie pasar nuestras 
enfermedades, y en cambio las as-
turianas si no tienen para pagar una 
clínica van a dir con sus huesos a 
un hospital. . . 
¿Hay rasgo más grande de egoís-
mo que e s o ? . . . 
E n cambio, sirve el CentroN>para 
que uatro gaznápiros, primos, pri-
mas, tíos, sobrinos y demás parien-
tes (como se dice en las esquelas 
mortuorias) vayan los díag que hay 
|baile a servir de risión a los guaso-
nes que se dirigen allí a encandilar 
a sus paisanas con las joyas primo-
rosas de " h i Casa Quintana";. . 
I J O V E N E S A R T I S T A S D E l A C U B A N T E ü B P H O N E CO. 
Sentadas, do izquierda a derecha, iaa señori tas Virginia González, Bertha Bellas, Juana Ma. Rodrigue», Ma. 
I Antonia Calcines v Estiiü: Casacs. 
De pie: Señorita Elena Gil. señorea Leopoldo Zaldívar, Remberto O Farr lU , Urbano del Castillo. Ratll P 
Falcón Angel Power y señorita Adelina Ares 
Estos s impát icos jóvenes pertenecen al personal de la Cuban Telephone Oompany. Al mismo tiempo, mantie-
nen despierto el interés musical de los fans de la Estación Iladio P. W. X , por los brillantes conciertos que des-
de la misma están transmitiendo. 
CARTAS DE ESPAÑA D E T E . 
NIDAS EN CORREOS 
Relación de las cartas detenidas en la 
Adminis trac ión de Correos por falta e 
insuficiente dirección 
Abarl Couña J e s ú s ; Armanda Gena-
ro; Abascal Aniceto; Abascal Manuel; 
Alvarez Alvarez Marcelino; Alvares 
Raquel; Alvarez Eduardo; Alvarez E s -
teban; Alvarez Menéndez .Ios;é Alvaro.'. 
Ceferino (pa Granda José) ; Amaio 
Maximino; Arango de Maza Francisco; 
Abariturioz Antonio;' Arvelo Argi íe l les 
Manuel; Alejandró Vidal Serafina; Ar-
giz Fernandez Manuel; Aldin Lago Juan; 
Arlenza José ; Ariza López J o s é ; Alon-
so Manuel: Arguelles Manuel; Aguati-
ni María del Pilar. 
Barred» Estre l la ; Blanco Domingo; 
Blanco Torriente Lino; Beas Teyo Jo-
sé; Berenguer Gonzalo; Buitaron Mai-
baro Jesús . 1 
Cangas Isolina; Calaza Marta; Casa-
nova Pedro; Candamil Alfonso; Cama-
ño Emilio: Castell Ma. L u i s a ; Carre ir i 
Josefa; Cabeza Girón Reyes; Cabrera 
Vicente; Cabrera Tirso; Carrera Anto-
nio; Carrelra Cesáreo; Cortina Servan-
do; Caminas Craciela; Carbia Fuente» 
Dolores: Carbia Dolores; Carbia Dolo-
res; Carbia Fuentes Dolores; Calleja Ba-
silio: Calviño Eugenio; Cano Fernández 
Francisco: Castro Maru)a: Cardona Vi -
cente; Castro Manuel; Caaoruro Díaz 
José: Crespo Gutiérrez María; Crespo 
Mercedes: Chicho Andrés ; Copa Isoll-
na; Corrales Manuel; Cores Andrés; 
Coella Fernando; Cores Manuel: Corra-
les Mercedes: Coriñán Francisco Albí-
te: Cueto Celestino; Cupero Francisco 
Daniel Felipe: Díaz L u i s : Díaz An-
rlrés; Díaz José: Díaz González Manuel-
Díaz Rosal ía: Dacal Caridad; Domín-
guez Gumersindo; Domínguez Asun-
eión; Domínguez FernAndez José. 
Daniel Felipe: Díaz L u i s : Díaz An-
drés; Díaz José: Díaz f íonzález Manuel: 
Díaz Rosalía,; Dacal Caridad; Domín-
guez Gumersindo: Domínguez Asunción; 
Domínguez Fernández José. 
Espinosa Joaquín. 
P 
Fraga América; Fraga Fad María: 
Failde Cabiño Florinda; Fabegio F i l i -
berto; Fandiño Manuel: Fernández Jo-
sé; Fernández E l i a s ; Fernández Car i -
dad Fernández Junquera; Fernández 
Emilio; Fernández Balbino; Fernández 
GonzáJez: Fernández López Antonio; 
Fernández Jaonez María; Fernández Ro-
sa Ataría; Fernández David; Fernándc-,: 
Antonio; Fernández Manuel; Fernánde.j 
y Fernández Vicente; Fernán^ ẑ Duar-
te José; Fernández Teresa; / ernández 
Pejeryo; Fernández Hermen' yildo; Fer -
nández González J e s ú s : Fernández Car-
los: Fernández Carmen: Bare^ro F e r -
nández Joséj^ Feijfio Rodríguez Manue': 
Freymil Manuel; Fero Velando; Fajo 
Manuel; Fojo Manuel; Fajo José: Fojo 
Cora José; Fuentes Euseblo; F u n d o r i 
Isldeo. 
García Suárez José ; García Manuel: 
García Aquilino; García Fidellna (pa 
Mercedes Vázquez) ; García Federico, 
García Luye: García María R . de: Gar-
cía de García L a u r a ; García Rufino; 
García Cilestino; García Encarnación: 
García Víctor; García Ramón: Gallo 
Manolín; ( íenda Benita; Gende Rey Je-
susa: Gelgueiras María: Gelgueiras Ro-
sal ía: González Carballo Juan: Oonzá-
lez Nico lás ; González Cid Mercedes; 
González Fernández Armando; Gonzá-
lez Fdel lo: Gómez Modesto: Gómez Blan-
co Victoriano: Gómez López Francisco-
Gómez Vi la Esperanza: Gosende Noya 
Balentini; Guitián María. 
Hernández Dolores: Herrero Emilm: 
Ibarreto Apolonia: Iglesias Adela: Lago 
Joaquín; Lapo Miguez José: Lomas Jo-
sé ; López Isabel; López Antonio; Ló-
pez Gamito; López Manuel: López Vic -
toriano; Lrt^ez Migue) Mercedes; Ló-
pez Armesto E l i s a ; López María; Ló-
pez Ricardo: López Salvador José: Ló-
pez García Marceal; Lorenzo Modesta. 
¡Mlraz Mabla Vicente: Morán Marcelina; 
Morales Victoriano; Mosterin Benigno; 
oreira Ar^uemil Antonio: Munñez Ra-
faela; Muñoz Paquita; Muñoz Pepita; 
Muñiz Manuel. 
Navarro Juan Rosario: Norbella Juan; 
Nieto Valina Granclsoo; Nieto Alvarez 
María; Nieto Pedro; Nieto Ramona; 
Nuez Deniz Francisco; Núftez Olga. 
Otero Antonio* Otero Lópe? José.* Ote-
!ro Gilberto: Orive Paulino, 
L l a i Lleder Manuel M 
H 
Martínez Manuel; Marclas Bergin; 
Marcias Antonio; Mateos Filomeno; Mf-
drano Francisco: Mellá.n García F r a n 
cisco; Méndez Gavlno; Menéndez Ing-
rata: Menéndez Angel: Menéndez de 
Buntrea Carmen; Menéndez Faustino; 
f Pardo Dora: Pardo José Peláez José; 
;Pereiro F ibra: Pereiro de Coto l o s é ; 
Pe láez Enrique; Pérez Angela V . de: 
Pérez Faustina: Pérez María; Pérez 
Carmen; Pérez del Río Antonio; Pérez 
Alvarez Silvino; Pérez Caridad; Pérez 
• Manuel; Pérez de Alvarez Teresa; Pé-
Irez Prieto Rosa; Prieto José Manuel: 
Ptia Antonio: Prieto Baldomero; Piñci-
Iro Consolación; Pns L u i s : Pardomingo 
Andrés; Puentes Consuelo: .Pujol Eloí-
sa: PPIneda Amaro. 
Quintas Fernández Isabel. 
R 
Ramírez Enrique: Ramos Pantaleón: 
Rev Vulariño José; Reinosa José; Re-
gueiras Falgueiras Ramón: Rivero Ale-
jandra; Ríos Carradeguas José; Río Ca-
rrodecuas José: Rivera Fernández Jus-
to: Riad Seara El í seo; Rivero Seijas 
Benjamín: Rico Balboa; Roig Juan; 
RCKTOS Raúl F . : Roces Argimiro F ; 
Rojo Avelina; Rodríguez José; Rodrí-
guez Carmen: Rodríguez Amadora: Ro-
dríguez Martínez Juan; Rodríguez Fran-
cisco; Rodríguez María: Rodríguez Saa-
vedra Alejo: Rubia Sánchez Bautista; 
Ruiz Demetria; Ruíz Demetrio. 
S 
San Migue! María: Sampal Bartolo-
mé: Sabajones Constantino; Sánchez E n -
riaueta; Sant í ty Rafael: Salón Juan: 
Sellada Estrel la: Soler Esperanza; So-
peña José "Ma.; Solana Angel: Soler 
Francisco; Soto Manuel; Suárez Matías; 
Suárez Manuel;-Sirárez y Tuero Carmen: 
SHárez María: Suárez Celestino. 
Taboada 'Costa Carmen; Torres R i -
cardo: Tbrrón Aurora; Turbal Alfredo: 
Turqueirffio Ramón 
COLEGIO DE C O R R E D O R E S NOT.V 
RIOS COMERCIALES D E LA 
HABANA 
C O T I Z A C I O N D E C A M B I O S 
Plazas Tipos 
S | E Unidos, cable 
S | E Unidos, v is ta . . . . . . . 
Londres, cable. . . . . . 
Londres v is ta . . . . . . . . 
Londres. 60 dlv 
Paris. cable 
Paris. vista, . . . -*[•'• •• « 
Bruselas, vista 
España, cable 
España, vista 
Italia, vieta. . . . . . . . 
zurich, vista, 
Hong Kong. vista 
Amsterdam, vista 
Copenhague, vista., 
Christianía, vista. . . • . 
Fstocolmo. vista. . « n • 
Berlín, vista 
Montreal, vista . 
7|64 P 
5|64 P 
4.17 Vi. 
4.46 % 
4.46 % 
5.38 
6.36 
5.02 
13.32 
13.30 
<.40 
18.88 
54.00 
38,45 
1|16 P 
DE MARJANAO 
De esos polvos vienen setos lodos. 
E l Centro Gallego ?e encuentra con 
el grave problema sobre la rabadilla, 
y mientras discursean ayudados por 
el .viejo cogñac Pemartín V . O. G . 
la Sociedad no puede llegar a tener 
cien mil asociados porque no habría 
quinta ni mangos para todos... 
Notarlos de tumo 
Para cambios: Ramón M , Alonso. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Vto . Bno." Raúl E . Argüe l l e s , Sín-
dico Presidente. Eugenio B . Caragol, 
Secretario Contador. 
Ureta Domingo. 
Valcárcel Manolo; Valcárcel Bautista; 
Várela María: Várela Salvador; Váz-
quez López Angela; Vázquez Manuel: 
Vázquez María: Vázquez Vicente; Váz-
quez María: Vázquez Francisco; Váz-
quez Manuel; Vázquez Peregrina; Vega 
María; Vega de Mler Trinidad; Vera 
José ; Velo Juana; Vidal Juan; Vilella 
Pérez José : Vivanco Aureliano; Viñas 
Vicente; Vi l lar Cid Francisco: Vivero 
Jul ián; Vuiña Vicente; Vigo Eugenio. 
Leandro Martínez Fuentes, solda-
do perteneciente al Cuerpo de Sa-
nidad, destacado en el Hospital MI 
litar de Columbía. denunció que de 
sn domicilio, en General Lee y Con-
cepción, en los Quemados, le sus-
trajeron ropas y prendas por valor 
de 189 pesos, fracturando al efecto, 
log ladrones el candado de la puer 
ta y la cerradura del escaparate en 
que guardaba la ropa y las prendas, 
habiendo hallado el dicente algu-
na de sus ropas en un placer cerca 
no a la casa. 
Isidoro Reyes y Martí, vecino de 
Real 52, en los Quemados, resultó 
muerto, víctima de la corriente eléc 
trica, mientras arreglaba un cable 
de la Compañía Havana Eléctric, de 
la que es empleado, en Real y Ar-
menteros. 
ABRET?. 
De esta suerte, se ha gastado en 
"palé" lo que debiera emplearse en 
sanatorio.. . indudablemente mere-
cen un "paló" los que eso hicie-
r o n . . . A los "astorianos" cualquier 
jdía nos pasará dos cuartos de lo mis-
m o . . . Con doble quinta para hom-
bres j mujeres habría dobles Ingre-
sos y el que quiera bailar ya sabe 
a dónde tiene que Ir con sus juane-
tes 7 corbatas Rusquellanas. . . 
Al grano, al grano. . . 
Al qu« desee comprobar las exce-
lentes cualidader. del refino aceite 
"Martí", se le mandará una latíca 
'de media libra A B S O L U T A M E N T E 
G R A T I S . Basta llamar al teléfono 
4 para que ee le remita en se-
guida. 
^"Si'in notas facilitadas a la pren-
Los profesores de Instrucción 
blica que deseen dar clases prádH 
i sus discípulos, pueden pedir i 
Casa Langwith y Co., de Obispo 
hasta quince paquetes de seaft 
para flores y hortalizas que !« 
mitirán absolutamente gratia 
Efemérides: 
1639.— (Septiembre 16). Batalli 
val en las Dunas, y esnrt 
"Ripolín ' en "El Pincel" 
O'ReilJy 56. 
1232.—Entrevista de los reyes 
F'ernando y Jaime I, íjuei 
rieron sin tener noción it 
qm- era una corona de Mj 
'•n il coim las que (abria 
los señores C. Celado y Cu 
1.S10.—Se da ol grito de Dolor?s J 
Méjico. 
16 60.—Los turcos arrebatan Cufl 
a los venecianos, como i 
arrebatan a Champion MOJÍ 
las inimitables corbatas qM 
recibe en su famosa Rnujie 
l ia . 
1905.—Se confía el gobierno i i 
Cáucaso al príncipe Lili 
peleón. 
1638.—Nace LuN XIV. 
1S73.—Muere Czemak. fislólop) bo 
hemlo. 
E l eminente fotógrafo i m 
Gispert, de Galiano T3, 
canza un ruidoso triunfo 
la exposición de Venecla, 
nando medalla de oro. 
los m 
ter el 
do coi 
nes d 
ruelví 
do el 
mente 
sin ta 
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UNA 
tl'LT 
MADI 
1923. 
Horóscopo de hoy: 
Loa nacidos el 16 de Septie« 
serán testarudos. 
'•atnn 
Maus< 
OPEÍ 
OR 
L a nota final. 
E n un examen de qufml 
—Vamos a ve-, don Timoteo. ;W 
se-hace para paear un hlposnr.tP̂  
sulfilo? 
—Pue«« . . . darle un susto... 
— ¡ ¡ ¡ Q u é es^i usted dlcl« 
hombre!!! . . . ^ , «idl 
—Sí, s e ñ o r . . . E>ándole ^ . V J 
se le quita el hipo al hlposamw-
Y viviendo ea el gran hotel 
se le quitará el aburrimiento ^ 
produce estar a disgusto en u» 
sa. 
Solución: Mjj«nti ¿El colmo de un dependlen" 
comercio? 
Despacnar al amo. 
Ahí va uno muy ''eüe°0''.^ J 
¿Cuál es el animal que caini»1 
la eola? 
Hasta m a ñ a n a ^ ^ 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Taen Antero; Yayo Marta: Tunca' 
An tonto 5 
Zapata Gonzalo Pedro. 
O A B A G E " C A R I D A D " 
Habana 6 de Sepicmbre de 1924. 
Señor Direcor del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de poner «n ^u cono-
cimiento que con fecha 27 de Agosto 
ante el Notario de esta Capital doctor 
Antonio L . . Valverdl. mo he hecho car-
go del Garage "Caridad" que giraba en 
esta.' plaza bajo la razón social de 
O'Farri l y Cuesta, por haberse retira-
do mi • socio el señor Claudio Cuesta, 
que compartió hasta dicho día con be-
neplácito mfo la atención de esta casa. 
A l manifestarle esta noticia me com-
! plazco en hacer constar que continuaré 
por la misma ruta emprendida desdo 
qu« só lo era socio gerente. 
E n espera de que me reserve la mis-
ma oonsideraclón que siempre me ha 
dispensado, quedo de usted atto., 
INAUGURACION DEL SALON 
DE VENTA 
P. O. Parrlll. 
SN L A ASOCIACION DK PINTO 
R E S Y E S C U L T O R K S 
Anoche que ló abierto al públlc.') 
,el simpático "f.slón de venta', que 
por vez primera ofrece la prestgio-
sa y benemérita Asociación de Pin-
¡tores 7 Escultores, en su sede so-
'cial. Prado. 44. 
E l "salón de venta" permanecerá 
abierto desde las cinco hasta las on-
ce p. m . , diariamente y la entrada 
es, como siempre, libre en aquella 
amable casa. 
Dos son los "géneros" que alber-
ga este sugestivo "salón de venta" 
al que deben acudir cuantos gustan 
de cooperar al auge de las Bellas 
Artes en Cuba y—ahora es la hora 
al mejoramiento "práctico" de los 
sus nobles cultivadores que jamás 
conocieron] las liberalidades pecu-
niarias de un Mecenas tropical. 
Alhajan los Ealoncillos de la ex-
posición telas de maestros y nove-
les, abundando las de aquéllos, co-
SOCIEDAD DE AUTORB 
CUBANOS 
Por medio de la P^sen"-
a todos los socioSt<deaef: jont» 
que se sirvan asistir a i» ^ 
neral extraordinaria que ^ jj 
rá el próximo día } ' ' * gocHf 
la noche en el local Je '" ^ l 1 
¡de Actores ^ a d o en G o n ^ I-t 
¡altos para tratar ^ asu ( 
¡tantísimos y que es precia 
|Con urgencia. ^ ^ 
¡mo Aurelio Melero y 1» a ^ 
¡riana Capdevila. * i e * á ° e eei¿ 
[modestísimos los prec» 
a sus lienzos. varlad^''^ 
! y con éstos vna. r*¡ ^ [ p * 
••pintoresca" colección «e ^ 
tísticamente decoradas^o , 
llis, de las extraídas en ^ 
to'ya célebre 7 ^ ^ ¿ e r a t * 
Nuestros votos son, 
Ique pronto, ^uy pront ^ 
¡alegre cada uno de ^ 
1 compensador cartehto 
¡"Vendido". .Jámente-i Nunca más meredda*cn 
